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Kfamos d icho que t e n d r í a l u g a r j min icos , c e l e b r ó esta i l u s t r e corpo-
. t ^ f o t u r a de Sanidad , como es- 1 r a c i ó n la p r i m e r a s e s i ó i \ 






¡ " " j e f a | r a c i ó n la p r i m e r a s e s i ó n de c u l t u r a 
c"h anunciado. pero por i n s u f i - j de l presente curso a c a d é m i c o r e -
• a ia del loca l , para c o n t i n e r el 1 c ien temente i n a u g u r a d o . O c u p ó la 
C n ú m e r o ce concursantes , que 1 pres idencia el r ec to r . D r . M a r i a n o • t r u c t i v o y de franca e insaciadas as-
graprando a ^.odas las previs iones \ A r a m b u r o y Machado y as is t ie ron | Piraolones de e v o l u c i ó n socia l y 
ríron inscr ip tos , se c e l e b r ó en el • a l acto los cons i l i a r i o s R R . PP . F r . 1 p rofes iona l , en aras de u n b ien en-
1 Francisco V á z q u e z y F r . M a r i a n o ! t end ido c u l t o c í v i c o , i d e ó en esta 
za de l o ñ o r é l 
las un ivers idades 
A p a r t i r del lunes 13 del presente 
l n-es y en c u m p l i m i e n t o del Recre to 
U n buen d í a , u n j o v e n A r q u i t e c t o ¡ R e s i d e n c i a l n ú m e r o 1587 de este 




LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA D E L A GRAN G U E R R A 
C C L X X X I V 
LA CLASE MEDIA DE 
ITALIA Y EL FASCISMO 
E n la e v o l u c i ó n r á p i d a del p a r t i d o efecto de atraerse esa clase med ia , y 
^ C o m p o n í a n el J u r a d o , los Doctores • H e r r e r 0 í v i c a r i o y P r i o r respect iva- 1 O a p í : a l . a semejan 
lolfo Lecuona. M i g u s l A . Beato , j men:e de l a O r d e n D o m i n i c a n a , y ' v is to y amado en 1 
i í t u r o G a r c í a . M a r i o E . D i h i g o . M a - j lo a c a d é m i c o s Dres . Fe l ipe Caba-
nUel Ponte y A n t o n i o ^ F o n t Cuesta. l l e r o , M o n s . G a r c í a B e r n a l , M a n u e l 
los s e ñ o r e s R e s t i t u t o del P r a d o , y j D o r t a v Duque . J o s é M a r í a C h a c ó n 
Doctor J o s é Cabarrocas, en represen- i . C a l v ¿ M a r i n o L ó p e z > B l a n c o . Car-
Ución de las sociedades, y las seno- s a l ad r igas . J u a n I s e r n y F r a n -
ritas Rebequita Qu i ros . Rosa E lena ! 
lecuona. miemb-os del C o m i t é L o c a l 
de Damas, y el s e ñ o r M a n u e l A l b u e r -
„e decano ce l a prensar 
Los Doctores D i h i g o , Recasens y 
Cheito Otero, fueron comis ionados 
para v i s i t a r los hogares pobres, ad- j s e s i ó n a n t e r i o r , fué concedida la 
ind icándose les ios premios de "Ca- 1 pa l ab ra a l a c a d é m i c o D r . D o r t a y 
u l i m p i a " , a De lo res To r r e s , M a g - i>uque. D e s a r r o l l ó el j o v e n j u r i s c o n -
dalena Jurado y Ramona L ó p e z . j su l to , d i r e c t o r de la Academia de 
americanas del N o r t e , u n C L U B U n i -
ve r s i t a r i o que fuese como una a m -
pl i a t i enda blanca en que todos los 
cisco Ichaso. C o n c u r r i e r o n t a m b i é j i , 
como inv i t ados , los Dres . Sant iago 
S á i z de l a M o r a y V i c e n t e V a l d é s ¡ 
R o d r í g u e z . 
L e í d a y aprobada el acta de la 
a ñ o . las Ofic inas de Correos que ex 
y l d a n Gi ros Postales sobre los Es-
tados Un idos de A m e r i c » . sus pose-
siones y e l C a n a d á , a p l i c a r á n a d i -
chos Gi ros , pera el cobro de los de 
rechos cor respondientes , la m i s m a 
t a r i f a es tablecida J i r a el se í /v ic io 
i n t e r i o r de esta R e p ú b l i c a ; a s í como 
q u e d a r á n sin efecto desde l a c i t ada 
fecha, las res t r icc iones de las oan t i -
.ciades que pueden g i ra rse sobre d i -
graduados de los mas a l tos centros clios {5e8 por u n m l s m o r e m l t e n t e 
aocenies v in iesen a c o n f r a t e r n i z a r ' d favor de un migmo d e s t i n a t a r i o . 
y a man tene r c á l i d o s y perennes los | L a t a r j f a j n t e r l o r que se a p l i c a r á 
lazos de c a m a r a d e r í a su rg idos a l ca- • rs ja s igUiente : 
! l o r de l a v ida e s t u d i a n t i l en las ! ' p o r u n Gjro nue no exceda de 
aulas un ive r s i t a r i a s . . $ 2 . 5 0 , 3 cenUvos . 
E m i l i o de Soto Sagar ra , ese j o - l Má8 de $2.50 y no excediendo de 
ven A r q u i t e c t o , c a m b i ó ideas a ese ¡ 55.00, 5 centavos. 
¡ respecto con o t ros u n i v e r s i t a r i o s de | iviás de í 5 y no^^excediendo de 
su laya, siendo a f o r t u n a d o en te- $10.00, 8 centavos. V 
es m á s . has ta la c lare a r i s t o c r á t i c a -
H a y o t ras organizac iones p o l í t i c a s 
en I t a l i a que o p o n í a n su i n f l u e n c i a 
a la de M u s s o l l n i , ta les e ran el par-
t i d o r e p u b l i c a n o y el p a r t i d o c a t ó l i c o . 
Respecto del p r i m e r o , su i m p o r t a n -
ner por conf identes a profesionales 
tan entusiastas y conscientes como 
El premio de f e c u n a i d a ^ UIÍ in te resan te tema, r e - j Rafae l S o r o n d o , ' u n ya no7able"ín 
(ué c o " c e ( r i ¿ , 0 ^ J r v A n í S T i m í 1 la t ÍV0 a (l0S i m P o r t a n ^ s re formas ¡ penjero C i v i l de log que , 
Hernández D í c e r e s . y_An_to,no 1^1^ ! en el P r o c e d i m i e n t o C i v i l . Se plenamente su elevada ca r re ra 
en las cuest iones c iv i l e s y a l c u m -
r l i m i e n . o de los con t r a to s cuando 
se Jian m o d i f i c a d o , por causas i m -
previs tas , las c i rcuns tanc ias en que en exponerles el p l a n , que se v i ó san |de 560,00, 20 centavos. 
la c o n v e n c i ó n j u r í d i c a se h a b í a ve 
r i f i c a d o . F u é l a suya una bien do 
c u m e n t a d a c o m u n i c a c i ó n , f r u t o de 
u n es tud io concienzudo y de una 
Betancourt, que presen ta ron c a t o r c - r e f i c r e n egtas a la i n c i a t i v a d - I juez 
hijos que se n o m b r a n : R a m o n a , de 
24 a ñ o s ; Pedro, de 22 ; R u f i n a , de 
20; Clara y Franc isco , gemelos de 
18- Susana, de 1 6 ; A n a M a r í a , de 
12; Anton ia , de 10; I n é s , de 8; Jo-
sefina, de 7; Pruaenc ia , de 5; T i b u r -
ria, de 4; Georg ina , de 3; y A m é r i -
ca, de 1. « 
Acto seguido, se p r o c e d i ó al exa-
men de los n i ñ o s , d i s t r i b u y é n d o s e los acuciosa i n v e s t i g a c i ó n sobre t a n i m -
premios en la s igu ien te f o r m a : , porcante r a m a de l a Ciencia J u r í d i -
l o Premio: " M a l t i n a T í v o l i " : de ca. Sostuvo el doc to r D o r t a , b a s á n -
$200-00 y $15Cl-00 del 'Jonsejo P r o - dose en las op in iones de los m á s 
vi'nrial .al n i ñ o N é s t o r B e t a n c o u r t , conspicuos j u r i s c o n s u l t o s modernos , 
de dos meses y med io y quince l i b r a s que cada d í a se hace m á s necesaria 
y media de peso. 1 para la defensa de l derecho i n d i v i -
2o. Premio^ A y u n t a m i e n t o de M a - j d u a l , en m a t e r i a c i v i l , l a i n t e r v e n -
tanzas: $100-00, a l n i ñ o C. M . Gon- : c i ó n v o l u n t a r l a del juez , de una ma- ¡ 
zález. de seis meses, y 2 1 l i b r a s y ñ e r a especial en la d e t e r m i n a c i ó n 
media. I y p r á c t i c a de la prueba . R e c o r d ó las 
3o. Premio: F á b r i c a de J a r c i a : fraSes de l a n t i g u o F u e r o de Casti-
$50-00, al n i ñ o E d m u n d o B n t o , da , ̂  en ]a CUai Se recomendaba que 
9 meses y 20 l ib r a s . j ei jUZgador t ra tase de a v e r i g u a r la 
Premios de V e i n t e pesos: B e r n a r - l ve rdad . .por c u a l q u i e r a m a n e r a " , 
" 11 puesto que es a b i e r t a m e n t e i n ju s to 
e i n h u m a n o que por la ind i f e r enc i a 
del juez ante l a c u e s t i ó n deba t ida , 
se m e r m e o des t ruya el derecho del 
l i t i g a n t e que, por r a z ó n de su po-
breza o de su i g n o r a n c i a , no pueda 
a p o r t a r los e lementos indispensa-
bles para su defensa. 
I l  s p r e s t i g i a n 
con 
J o s é Caminero , colega del . an te r io r 
y poderosa y s u t i l m e n t a l i d a d , quie-
nes t an to t a r d a r o n en sumarse a la 
i n i c i a t i v a de Soto como é s t e , t a r d ó 
bras; J. L . P a d r ó n , (Te 7 meses y 
1 9 ^ l ibras ; L e ó n i d e s C. P é r e z . 6 
meses y 21 l i b r a s ; Marce lo V a l d é s , 
de 10 meses y 21 l i b r a s ; y H u m b e r -
to Palma, de 11 meses y 26 l i b r a s . 
Premios de Diez pesos: Pedro F . 
d i v o , de 2 % meses y 1 5 % l i b r a s ; 
< á rmen M. Val le , de 2 % meses y 16 
libras; Dinorah T e j i d o r , de 5 meses 
clonado por los entus iasmos y la 
a d h e s i ó n fervorosa de dos j ó v e n e s 
abogados, los doctores A l b e r t o B l a n 
co y L u i s A . B a r a l t , f o r m a n d o a s í un 
" q u i n t e t o " c a p a í de >acer t a n g i b l e 
la excelencia de t a n loable i n i c i a -
t i v a . 
Piense el lec tor en la d u r a eta-
pa, suma de ot ras va r ias , h o m o g é -
neas en v ic i s i tudes y d i f i c u l t a d e s de 
todo g é n e r o , p rop ic ias a es to rbar el 
a l u m b r a m i e n t o y l a c r i s t a l i z a c i ó n de 
toda idea nueva, — s i es buena, por 
supues to— en la etapa obscura y 
si lente de la f o r m a c i ó n y de la pre-
p a r a c i ó n , y haciendo grac ia de su 
Ins to r ia , salvemos el lapso y diga-
mos ya, pues que sen t imos alegre 
p r e m u r a de es tampar la gra ta nue-
va, que anoche c e l e b r ó su velada i n i -
c ia l e l C L U B U N I V E R S I T A R I O D E 
C U B A , s i to , por aho ra en la amable 
hosp i t a l i dad de que le 
L a necesidad de u n e j é r c i t o c o l o n i a l fascis ta que r e a l m e n t e t i e n á su ex-
p a n s i ó n en el ú l t i m o Gob ie rno de G i o -
H a b l á b a m o s ayer de l e j é r c i t o co- . l í t t i , hay a lgo m á s e x t r a o r d i n a r i o 
l o n i a l de l p r o t e c t o r a d o y d e c í a m o s de t o d a v í a , que es la c o n v e r s i ó n del so_ 
paso en ese a r t í c u l o que el p r o t e c t o . c i a l i s m o , a l fascismo, de l je fe de 
rado . para que fuese eficaz- necesi ta est? M u s s o l i n i ; po rque la clase me-
ba u n i n s t r u m e n t o m i l i t a r y u n e j é r - , d í a , la b u r g u e s í a , en una pa l ab ra , lo i c ia no es g rande en u a l i a ; pero no 
c i to que garant izase no s ó l o el o rden 1 m i r a b a con p r e v e n c i ó n antes de l i e - , a s í respecto del p a r t i d o c a t ó l i c o , que 
de las k á b i l a s . s ino l a s e g u r i d a d de ga r a ser Pres idente de l Consejo de ! amenazaba desde su p r i n c i p i o , por 
la p o b l a c i ó n europea, y que p e r m i t a M i n i s t r o s de I t a l i a ; de l a pobreza l a i n f l u e n c i a de sus numerosos se-
que el t r a b a j o del campo s i rva para m á s exagerada que a t r a v e s ó d u r a n t e j cuaces, c o n q u i s t a r la p o s i c i ó n p o l í t i _ 
co lon iza r e i n d u s t r i a l i z a r los cam- ] seis a ñ o s en Suiza, en su j u v e n t u d , 1 ca que hoy t i ene M u s s o l i n i , pero 
pos de la zona de p r o t e c c i ó n e s p a ñ o - | p a s ó d e s p u é s a valeroso soldado t u v o la m a l h a d a d a idea de querer 
la , en M f r ruecos . 1 en la c a m p a ñ a de los a l iados c o n t r a | u n i r s e como ya d i j i m o s a q u í en o t r o 
Y a hemos v i s to c ó m o se t r a t a b a ios Poderes Cent ra les , y representaba | a r t í c u l o , con los co laborac ion i s tas , o 
de f o r m a r el e j é r c i t o c o l o n i a l , y co- , en ese p e r í o d o i n t e r m e d i o e n t r e su j sea, con una r a m a de los r e p u b l i c a -
mo es preciso ev i t a r , para lo sucesi-1 exjs tencia en Suiza y su c o m b a t i v i d a d ¡ nos, qv.e o f r e c í a n t r a e r a eee p a r t i d o 
vo- una a g r e s i ó n a l e j é r c i t o del p r o . ' en e l e j e é r c i t o , a l socia l i smo, has ta ¡ a un i r se con el p o p u l a r ; y s e g ú n las 
t ec to rado ; v i m o s t a m b i é n en e l a r I e l p u n t o de l l ega r a ser u n o de l o s ; n o t i c i a s de los p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s , 
t í c u l o de ayer , c ó m o se h a b í a proyec- redactores m á s i m p o r t a n t e s del p e r i ó - i e l V a t i c a n o v i ó con d e s v í o esa u n i ó n 
t ado u n e j é r c i t o j a l i f i a n o a m á s del d ico socia l i s ta , " A v a n t i " , y se s e p a r ó de l p a r t i d o p o p u l a r con una r a m a de 
c o l o n i a l , po rque las d i scu lpas de los: gó lo del soc ia l i smo cuando é s t e q u . j - i l o s co laborac ion i s tas , y de a h í ha ve-
moros que hoy a cada paso presen tan so i n f l u i r p r o f u n d a m e n t e en el G o - ^ n i d o su i m p o p u l a r i d a d que o t ros 
como a r g u m e n t o s c o n t r a la domina - b i e r n o de I t a l i a y segui r el c a m i n o i c reen que no sea d e f i n i t i v a , s ino t e m 
c ión e s p a ñ o l a , a saber: que E s p a ñ a del abandono de la lucha que t a n t o s ; p o r a l . 
no t i ene su. r e l i g i ó n y sus c o s t u m - : t r i s t e s accidentes t u v o en C a p o r e t t o ; i E n r e a l i d a d el m o v i m i e n t o p o l í t i -
bres. d e s a p a r e c í a n con ese m a n d o , en y ll<»gó M u s s o l i n i so lamente a la po- co de M u s s o l i n i , f u é e l haberse ade-
segundo o r d e n , de los of ic ia les de l i p u l a r i d a d cuando , del soc ia l i smo, p a - l l a n t a d o a la r e v o l u c i ó n que q u e r í a n 
Ma jzem. po rque ya es sabido, como s ó a a p ó s t o l de l o rden , de fend iendo i l l e v a r a c a b j los socia l is tas de l a 
d i j i m o s a q u í , que los jefes supe r io res : las f á b r i c a s y los campos c o n t r a esos e x t r e m a i zqu i e rda de ese p a r t i d o , o 
son todos e s p a ñ o l e s . . ¡ s o c i a l i s t a s y e r i g i é n d o s e a s í en de - ! sea. de los f r ancamen te r evo luc iona^ 
Esas t ropas del M a j z e m , en o t ros fensor de los i n d u s t r i a l e s y campesi- r i o s . Y a en muchos s i t ios S3 reem-
p a í s e s , no t ienen c o n e x i ó n n i n g u n a nos acomodados de I t a l i a . \ p lazaba la bandera r o j a por l a t n -
n i enlace de n i n g u n a clase, con e l , E l p a r t i d o soc ia l i s ta , hasta t a l ¡ c o l o r de I t a l i a , y se j i y a b a por l a I n -
e j é r c i t o nac iona l , sea é s t e c o l o n i a l o , p u n t o d o m i n a b a en I t a l i a ya cuando 1 t e r n a c i o n a l , en vez de j u r a r por e l 
no. y a este tenor , hemos de deci r lo ; M u s s o l i n i se puso en f ren te de él . que ! R e y y l a C o n s t i t u c i ó n . 
M á s de $60.00 y no cxced iendo | que e s t á sucediendo en F r a n c i a q u o , v inc i ' Jado como estaba en sus asp i ra - j v ¿ o r ú l t i m o el t r i u n f o de Musso-
M á s de $10.00 y no excediendo 
d? $20.00, 10 centavos. 
M á s de $20.00 y no excediendo 
de $30 .00 . 12 centavos. 
M á s de $30.00 y no excediendo 
de $ ¿ 0 . 0 0 . 15 centavos. 
M á s de $40.00 y no excediendo d^ 
í 5 0 . 0 0 . 18 centavos. 
M á s de $50^00 y no excediendo 
d(,$75.00, 25 centavos. 
M á s de $75.00 y no excediendo de 
$100.00 , 30 centavos. 
S E R V I C I O A M P L I A D O 
Les ha sido a m p l i a d o e l se rv ic io 
t e l e g r á f i c o a las Of ic inas que m á s 
abajo se r e l ac ionan . d e c l a r á n d o l a s 
de se rv ic io O R D I N A R I O , es dec i r 
desde las 7 a. m . a las 10 p . m . s in 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a : 
M a n t u a , L o s Pos Palacios , San 
e n s e ñ a b ien a E s p a ñ a , a h o r a que é s - : cienes en el M i n i s t e r i o de la G o b e r - I l i n l f u é comple to a l haberse negado 
ta va a hacer ensayos del c a m i n o que | n a c i ó n , bajo las j e f a t u r a s de S í a l a n . G i o l i t t i . cuando le ins taba a e l l o 
d r a de G i o l i t t i y hasta de T i t t o n i , as-1 F a c t a , a f o r m a r Gob ie rno , porque s in 
p i r a b a a l cac iqu i smo , apoyado por ese i d u d a con l a exper ienc ia que le d i 
M i n i s t e r i o del I n t e r i o r , y hay q u i e n su l a r g u í s i m a c a r r e r a p o l í t i c a y e l 
acusa a esos caciques de los pueblos babe r s ido Pres idente del Consejo 
en I t a l i a adscr i tos a l soc ia l i smo de bas ta siete veces, c o m p r e n d í a G i o l i t -
que re r e r i g i r verdaderos Tanmian> t i que l a c o r r i e n t e de la p o l í t i c a i t a , 
i ha l l s , o sea. u n estado c o m p l e t o d e | l i a n a no iba po r las aguas t ranqui lp .5 
de una r e n o v a c i ó n m i n i s t e r i a l o r d i -
n a r i a , s ino que q u e r í a sa l ta r por en-
hay que segui r . 
E n las c e r c a n í a s de Mequ inez se 
ha f u n d a d o u.na A c a d e m i a m i l i t a r 
para o f ic ia les moros del e j é r c i t o j a . 
l i f l n n o , y e l s e ñ o r M l q u é l e z de M e n -
d i luce , e s c r i b i ó a este p r o p ó s i t o , so-
bre esa academia m i l i t a r , l o que s i 
gue : j c o r r u p c i ó n , p e r m i t i e n d o todos los 
"Depende esa academia d i r ec t a - I abusos y l icencias s i empre que fuesen 
mente de l Ten ien te C o r o n e l , j e fe de i pagados. 
C r i s t ó b a l , San J u a n y M a r t í n e z yj la s e c c i ó n m a r r o q u í , del Es tado Ma-1 modo que M u s s o l i n i qu iso ha-
Vit ta les , P r o v i n c i a de P i n a r d e l R i o . yor y Res idente Gene ra l . E l M i n i s . | Cer en I t a l i a dos clases de c a m p a ñ a . 
Aguaca te , A l q u í z a r , Ra ta han ó, Be- t e r i o de F r a n c i a , abona a los s ó i d a j l a una, con t r a el soc ia l i smo, y l a o t r a 
Jucai, G ü i r a de Melena , M a d r u g a , I dos el gasto de u n i f o r m e de los a lum-1 c o n t r a el soc ia l i smo i n g e r t a d o en el 
Palos . R i n c ó n . R e g l n . Sant iago de! nos, m i e n t r a s que el p r o t e c t o r a d o sa- G o b i e r n o de l pueblo en qu.e todo se 
las Vegas y San A n t o n i o de los Ba-1 t isface los de i n s t a l a c i ó n , é n t r e t e - 1 v e n d í a , como se vende en el T a n u m í -
ñu.*, P r o v i n c i a de la Habana . Bo - j n i m i e n t o , m a t e r i a l , etc- E l p e r s o n a l ' ny h a l l de Nueva Y o r k l a i n f l u e n c i a j b a b í a n d isociado del p a r t i d o r e v o l u 
l o n d r ó n . Los A r a b o s y Per ico , Pro-1 empleado en esa academia m i l i t a r es I p o l í t i c a . Y en los p a í s e s en que hay | c i 0 n a r i o socia l , hoy el m a y o r n ú c l e o 
c i m a de la represa de l p a r t i d o sccia-
l i s t a . y no c o m t e m p o r i z a r con é l . 
A h o r a se t r a t a de quje se rea l i cen 
unas nuevas elecciones en I t a l i a , c u -
yo suceso parece i n e v i t a b l e ; y as i 
como M u s s o l i n i con t aba antes con 
aque l las clases t r aba j ado ra s que so 
elec» 
¡r visita 
el de la G i £ 
janabacoa. ' r 
.graf ía sin 
Marzo - _ 
r e s é e! ¿rf 
s grande 
Mar ía de ^ 
o ó n d e l ^ ' 
Marzo »• 
\\ón del 
lón Martf» * 
o i i t i n u a r » ^ 
Respecto a la segunda r e f o r m a , . 
y 19 libras; Ca rme l ina Alonso , de el D r D o r t a apoya la tesis de a l g u - Use 
[M meses y 20 l i b r a s ; y Rosa L u g o , nog j u r i s c o h s u l t o s i t a l i a n o s con tem- ' d a 
de 11 meses y 18 l ib ras . 
Premios de cinco pesos: Fede ra 
f íai lardo. de 5 mes-s y 15 l i b r a s ; y 
lew gemelos A r m a n d o y Car los Her -
nández, de 11 meses. 
A 63 a s c e n d i ó el n ú m e r o de n i ñ o s 
presentados. 
La fiesta de Ta M a t e r n i d a d ha sido 
L a fiesta, que h a r t o bien merece 
nombre , con ese m o t i v o celebra-
j u r i s c o n s u l t o s i t a l i a n o s c o n t e - 1 da por dicha nove l e n t i d a d no es 
p o r á n e o s en r e l a c i ó n con e l c u m - • pa ra r e s e ñ a d a y si s ó l o pa ra ser via-
p l i m i e n t o de los c o n t r a t o s cuando | t a y m e j o r a ú n p a r a ser v i v i d a . 
las La j a s , P a l m l r a , Rodas y Yagua 
ha hecho | i ay , p r o v i n c i a de Santa Cla ra . F r a n -
merced l a pres t ig iosa Sociedad C u - . c i s c o , G u á l m a r o , I n g e n i o Jobabo y 
b a ñ a de Ingen ie ros , en su ed i f i c i o J a t i b o n i c o , Zona de C a m a g ü e y . Cen-
socia l . A v e n i d a de B é l g i c a n ú m e r o I t 1 " ^ M a n a t í . Chapar | i , N i q u e r o . 
cua t ro . ¡ P u e r t o Padre Ca imanera , Pres ten y 
Sagua de T á n a m o , P r o v í n o l a de 
O r i e n t e . 
v.Ucia de Matanzas . Santa Isabel dej el s i g u i e n t e : u n D i r e c t o r que es j e 
fe de b a t a l l ó n , e l c u a l t i ene u n D i , 
rec tor a d j u n t o , m u s u l m á n ; u.n Capi-
t á n encargado de la c o n t a b i l i d a d , u n 
se han m o d i f i c a d o las c i rcuns tanc ias 
j en que se v e r i f i c a r o n . H a b l ó el dis-
t i n g u i d o a c a d é m i c o de los l l amados 
"presupues tos c o n t r a c t u a l e s " que 
deben c o n s i d e r a r l e como t á c i t a m e n -
par tes en el m o m e n t o de pactar , y 
del amb ien t e que las condic iones 
señalada para el tfía 12, a las 10 de te reconocidos y a c é p t a d o s por las 
la m a ñ a n a , en el p rop io T e a t r o " V e -
lasco", en cuyo acto se r e p a r t i r á n 
los premios y se t o m a r á una p e l í c u l a , sociales f o r m a n en t o r n o de cada 
Cerca de las 5 de la. tarde t e r m i n ó c o n t r a t o , a m b i e n t e que debe í e n e r -
el Concurso. j se en cuen ta en la h o r a de e x i g i r su 
Después de alcanzar u n resonante c u m p l i m i e n t o . U i i s t r ó a d e m á s su 
éxito las gestiones realizada? po r e l d o c t r i n a con dos g r á f i c o s e jemplos . 
Comité 
Váyales a sus componchte 
'ra sincera f e l i c i t a c i ó n . 
a r rancados de la J u r i s p r u d e n c i a I t a -
l i a n a . 
R O B O 
j E l doc to r D o r t a f ué ca lu rosamen-
I te a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o por su i n -
| te resante c o m u n i c a c i ó n . 
K D f n " n c i ó a la P o l i c í a el s e ñ o r | C o n c l u i d a é s t a el i l u s t r e r ec to r 
^usc Hannebeck, a d m i n i t s r a d o r de de l a A c a d e m i a g l o s ó con p ro fundas 
m plantaciones de la C o m p a ñ í a de observaciones las palabras del D r . 
U l J I ' I",6 ^ ^ " f caseta ¿"onde es- ; .Dor ta . dando con e l lo , por t e r m i n a -
or w f H l a d , 0 - f u é « u s t r a í d o u n m o - i d a l a s e 3 Í ó n . 
í ^ s t l n g h o u s e . de tres cabal los .1 
res colls, dos l laves e s p a ñ o l a s y una 1 E n l a p r ó x i m a d i s e r t a r á el aca-
ng««sa. y un d : s t o r n i l l a d o r , todo lo d é m i c o s e ñ o r Juan I s e r n , sobre e l 
c«ai aprecia en 154 pesos. k e m a que 
a' conocer. 
T a l fué de s i m p á t i c a , de efusiva y 
de sugerente. Una be l la velada, en 
f i n . 
L a a ten ta i n v i t a c i ó n que rec ib i -
mos avisaba que l a ve lada se redu-
c i r í a a un senc i l lo " S m o k e r " , r a t o 
de f u m a y cha r l a que l l e g ó a ser, 
s in h i p é r b o l e , toda u n a trascenden-
t a l s e s i ó n a c a d é m i c a y a t e n e í s t a , 
hermoso a u g u r i o de fecundas t a -
reas. 
A l l l ega r a la Sociedad Cubana 
de Ingen ie ros , d u r a n d o l a constan-
te serie de atenciones hasta que par-
t i m o s de aquel amable r e c i n t o , aco-
g i ó y c o l m ó de deferencias g e n t i l í -
s imas a l enviado de D I A R I O D E L A 
M A R I N A el Vice tesore ro s e ñ o r Ra-
j fael Serondo, uno de los p r o m o t o r e s 
de la idea que anoche t an b r i l l a n t e -
mente c r i s t a l i z ó . 
F o r m a b a n p a r t e de la concu r r en -
c ia los s e ñ o r e s s igu ien tes : Doc to r 
Car los de la T o r r e , Rec to r do la 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ; E m i l i o de So-
S H R V I C I O P E R M A N E N T E 
T a m b i é n les ha sido a m p l i a d o el 
se rv ic io t e l e f ó n i c o a las Of ic inas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, de-
c l a r á n d o l a s de serv ic io P E R M A -
N E N T E , es dec i r ab ier tas s in in te-
r r u p c i ó n a l g u n a d u r a n t e e l d í a y l a 
noche ; 
C á r d e n a s . P r o v i n c i a de Matanzas . 
Ciego de A v i l a . P r o v i n c i a de Ca-
m a g ü e y . 
M a n z a n i l l o . P r o v i n c i a de O r i e n t e . 
O u a n t á n a m o . P r o v i n c i a de O r i e n -
te . 
profesor c i v i l , y dos o f ic ia les i n s t r u c -
tores, uno de i n f a n t e r í a y o t r o de ca-
b a l l e r í a , con u n n ú m e r o bas tante de 
sub-of ic ia les y soldados. 
N E G A T I V O E L C A S O 
D E B U B O N I C A 
• L H O M E N A J E A M A R I O 
BORONDO 
El día u . s á b a d o , t e n d r á l u g a r en • 
«I Teatro "Sauto" . . 
Mario Serondo, es un fecundo a u - ! 
na, h.anfncero' (,ue ha P á g i -
troTí nte8 en la escena del Tea-
lroTlpico Cubano. % I 
date P^t.?111"133 obra&: " A c t u a l ! - • a n i m a c i ó n , 
"t . 3 ParK". Un m a r i d o o r i g i n a l " v 
«ido ^ m , d / de ,as Panteras" , han 
ron „ e,8 , é x i t o 3 francos 
todo o? ^ por " A c t u a l i d a d e s " 
l a l P " b l i c o de Ia Habana . 
^ o L m ' e r - ^ PoUS- 56 pr0p0n< 
darnos 
d ^«l!' que 8eran mon tadas "con 
a r a r l o e s c é n l c o . y las preciosas 
D i n r o i !,8 que " P r o f e s o sa l i e r an 1 
y .ncei de Pepito Gomis, o t r o ar-
to . P res iden te ; J o s é C a m i n e r o . V i c e ; 
o p o r t u n a m e n t e da remos i Gustavo S t e r l í n g , T e s o r e r o ; Rafae l 
Serondo, V i c e ; L u i s A . B a r a l t , V ice 
Pres idente ; M a n u e l de A g ü e r o , A b o -
gado; Charles F . H e r n á n d e z , A r q u i -
t ec to ; J u a n H e r n á n d e z , I n g e n i e r o ; 
J o a q u í n B a r r a q u é . A b o g a d o ; Char-
i les T o d d , I n g e n i e r o ; M r . G. T . 
Street , I n g e n i e r o ; A l e j o Car ref io , 
esos cac iquismos se comprende que de sus fuerzas e s t á en l a clase me_ 
si hay una pe r sona l i dad que t r a e d ia . y p0r eso se ve que en los p e r i ó ' 
consigo la au reo la de la >ucha d u r a n - 1 d icog i t a l i a n o s , se hab la con e n t u -
te una g u e r r a y que haya s ido i ' -er i - ! s iasmo de unas nuevas elecciones, 
do m á s de ve in t e veces en e l l a , como [ po rque es b ien sabido que e l n ú m e r o 
se dice que l o f u é M u s s o l i n i , pu.eda ¿ e ü p u t a d o s en M o n t e c i t o r i o , per te 
a r r a s t r a r a muchas gentes que q u e . , nec ien te a los fasc is t i , es m v y l i m i -
r í a i " t e r m i n a r con ese cac iqu i smo de tado . 
N o hay para q u é dec i r que se p r o - ¡ los pueblos. | E n c u a n t o a los t r aba jadores y a 
cura que el persona l sea en tus ias ta | Y a s í se ve que l a r e v o l u c i ó n , en e i ' i0g campesinos, cuando v i e r o n que 
de su obra , y q u i e r a resolver e l p r o . caso de M u s s o l i n i , no f u é como d e c í a no p o d í a n ob tene r nada, puesto q u " 
b lema m a r r o q u í , cosa que se obt iene , u n a vez con e locuencia M a u r a , des-j gU i n f l u e n c i a no era grande , n i con 
de a r r i b a ; s ino f ué ana r e v o l u c i ó n Mog social is tas , n i con el p a r t i d o po-
como lo suelen ser todas, desde abajo , | pUia r de Don S tu rzo , se h a n ido pa 
naciendo en el pueblo que estaba | sando a] fasc i smo: y como el t r i u n -
h a r t o de les abusos de los caciques 
como sv.cede en esa academia de Me 
quinez. p o r medio de u n a j u s t i c i a 
s iempre ap l i cada con r ap idez a cua l -
qu i e r a p e q u e ñ a o g rande c u e s t i ó n 
que se presente. 
L a r e c l u t a de a l u m n o s se hace con 
el concurso de la o f i c i n a de i n f o r m a -
c i ó n p o r e l D i r e c t o r y e l a d j u n t o m u 
581 fo es la m a y o r d e m o s t r a c i ó n de la 
socia l is tas que empezaban ya , como bondad de u n a idea, a l menos en apa-
8uced;ó en M i l á n , en t i e m p o s de r i e n d a , se exp l i ca que todos esos 
G i o l i t t i , a quererse apode ra r de las obreros y campesinos se ag reguen 
r iquezas de los pa t ronos y de los i n - I t a m b i é n , por el m o m e n t o , a l fascis-
s u l m á n de que h a b l á b a m o s , en t re | dus t r i a l e s . H a y que tener en cuenta ¡ m o qUe ba t r i u n f a d o . 
D u r a n t e e s a é noches. M a r i o Seron-
do, e s t a r á en esta su c iudad , de l a 
que f a l t a , hace qu ince a ñ o s . 
Y a nos ocuparemos de t en idamen te • p reg iden te" Soc{ed'ad c u b a n a de In -
de estas funciones , para las que 8ft |genieros; A n t o n i o I r a i z o s ; Subsecre-
no ta en t r e nues t ro pub l i co , j i ¡ t a r i o de I . P ú b l i c a ; C l o w a l d o A r i a s , 
Dr . en V e t e r i n a r i a ; R a ú l M a s v i d a l , 
h i e l e - I 
a 
J^no homenaje al gran esc r i to r tea 
a conocer estas t res pro-. rnteríor de l a Iste 
Es ta noche . 
D e b u t a r á la C o m p a ñ í a de Pous. 
I a C o m p a ñ í a a c t u a r á en esta c i u -
dad , d u r a n t e unaB t emporada , s i -
g u i e n d o d e s p u é s sü tou rnee por el 
Dr . C i r u j í a D e n t a l ; M r . B a r l o w . I n -
geniero A g r ó n o m o ; H i l a r i o Rojas , 
I n g e n i e r o ; R a m ó n L . Ol ive ros , doc-
t o r en P e d a g o g í a ; M r . C a l v i n Rice , 
Secretar io de l a Sociedad A m e r i c a n a 
de Ingen ie ros de M i n a s : . 
H a c í a n los honores los s e ñ o r e s de 
la p r i m e r a J u n t a D i r e c t i v a que pa-
c e r á n l lenos comple tos sus f u n c i o - i r a el curso de 1 922-1923 b a e legi -
l j ! enfermo n e M temperatura nor-
m a l — L a C o m i s i ó n de enfermedades 
infecciosas a bordo.—Su d i a g n ó s t i c o 
hn sido pospuesto en espera del exa-
men bas ter io ló jc i co . —l /os pasajeros 
y la ca^ga posiblemente I r á n en un 
barco de l a Naviera . 
E n l a m a ñ a n a de hoy y c o n f o r m e 
h a b í a m o s a n t i c i p a d o en la e d i c i ó n 
de esta m a ñ a n a , los Dres . F é l i x G l -
r a l t . M é d i c o p r i m e r o d e l P u e r t o , 
y el de t u r n o doc to r N a t a l i o R u i l o b a , 
pasaron a bordo de l vapor e s p a ñ o l 
" B a r c e l o n a " , para reconocer a l pasa-
j e r o de te rcera c í e s e que f u é decla-
rado como sospechoso de padecer 
peste b u b ó n i c a por los m é d i c o s de 
San t i ago de Cuba , l o que m o ' i v ó 
que no se p e r m i t i e r a a d i c h o vapor 
hacer n i n g u n a o p e r a c i ó n de descai-
ga n i desembarco de pasajeros en 
aque l pue r tb . 
E l en fe rmo se encon t raba esta 
m a ñ a n a s in f iebre y la o p i n i ó n de 
los dos f a c u l t a t i v o s del pue r to que 
lo v i e r o n es que el caso es nega t ivo 
de peste b u b ó n i c a c l í n i c a m e n t e con-
s iderado . 
Conviene el D r . G i m l t que !a en-
los j ó v e n e s de 18 a 20 a ñ o s ; los e le - j que en I t a l i a e n . m á s d i f í c i l que en 
gidos son nombrados a l u m n o s por el | pa r t e a l g u n a , el apoderarse de l po-
Residente , o sea, e l A l t o C o m i s a r i o , j de r por m e d i o de l a r e v o l u c i ó n , y s i 
y pasan a l a academia de Mequinea | se e x a m i n a n b ien las cosas, se v e r á 
que se l l a m a . D a r e l B a l d a , donde se i que M u s s o l i n i h izo a l a rde de fuerza , 
les en t r ega e l u n i f o r m e , l l e v a n g u e . I pero no l l e g ó a la r e v o l u c i ó n , es de-
r r e r a de g a b a r d i n a co lo r k a k i con I c i r , a l a taque a r m a d o c o n t r a las i n s . 
galones i g u a l mode lo que e l de l e j é r - ! t i t uc ipnes cons t i t u idas . 
L a C o n s t i t u c i ó n i t a l i a n a a c t u a l , 
f u é la ley f u n d a m e n t a l de l re ino de 
A l b e r t o ! 
T i b u r r i o C A S T A Ñ E D A . 
C H I R I G O T A S 
i do el s i m p á t i c o " C l u b U n i v e r s i t a r i o 
t a áa . -•-•>-" u u i u i s , u t r u i t r - i j ' 
8 ae grandes luces. I C L A Y . I Pasa a l a p á g i n a C U A T R O 
f e r m e d a d que p a d e c í a e l e n f e r m o 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
D E L 
I N E T E 
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c i to f r a n c é s , p a n t a l ó n c h a c h í a y do 
ble a l b o r n o z blanco y azul oscuro 
Todos los cadetes son plazas mon-1 C e r d e ñ a , dada por Car los 
tadas y t i enen ordenanza , comprende i en 1848; luego no f u é h i j a de la re ¡ 
la e n s e ñ a n z a dos cursos que no v o l u c i ó n ; y cuando en el m o m e n t o 
parecen suf ic ientes , pa ra una i n s t r u c - ! de j u r a r el ca rgo de Pres iden te de l 
c i ó n c o m p l e t a ; e l p e r í o d o es de d l e a ' Consejo de M i n { s t r o s , M u s s o l i n i . an-
meses, c o m p r e n d i e n d o las Pascuas I te el Rey, en R o m a , p r o n u n c i ó las 
m a h o m e t a n a s o R a m a d á n ; los o t ros I pa labras " M a j e s t a d , yo j u r o " , des-
des meses, son de v a c á t i o n e s . p u é s que el Rey f u é el que le t o m ó 
Se es tud ia a l l í f r a n c é s , h i s t o r i a y i j u r a m e n t o como es cos tumbre en I t a -
g e o g r a f í a m a r r o q u í y de F r a n c i a , la ' l i a , d e s a p a r e c i ó toda s o m t r a de r e . 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r coffsiste en u n a I v o l u c i ó n p - r a ve r al t r a v é s de los 
estrecha discipWha de l a que los p ro - a ñ o s que lo que j u r a b a M u s s o l i n i 
fesores c u j d a n m u c h o , y abarca todo era la C o n s t i t u c i ó n de 1848. b ien poco 
lo necesar io en r e l a c i ó n con la m i . m o d i t i c a d a po r c ie r to , desde e n t o n -
s i ó n que el e j é r c i t o ha de c u m p l i r ' , ees a c á . 
en M a r r u e c o s . No se n e c e s i t ó m á s para que a r re -
E l p ro t ec to r ado f r a n c é s ha t en ido b á t a s e la h a b i l i d a d o la s ince r idad de 
cu idado de r e a l i z a r u n a s e l e c c i ó n en | M u s s o l i n i , a la clase m e d i a de I t a 
:a a d m i s i ó n de a l u m n o s en esa acade- ¡ l i a : ya h a b í a hecho su c o n q u i s t a par -
m i a L a p r i m e r a p r o m o c i ó n f u é en , c i a i o p o n i é n d o s e a la o la socia l i s ta 
1909 , v estaba f o r m a d a por 14 c a - i <l"e amenazaba con d e s t n . ' r la p r o , 
detes que p r o c e d í a n de las f a m i l i a s ¡ p i edad y el e r i g i r cada pueblo de 
de m a y o r r e p r e s e n t a c i ó n en l a zona i H a l l a en u n ve rdade ro c a n t ó n . E l 
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Las Siete Reinas c!e Telipe 11", cuento. 
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^Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador", na-
t a c i ó n histórica por uno de sus ayudantes durante 
r G'jerra de la Independencia.—"Mr. Gray de los 
Ij*!3. f ^ i ^ 0 5 América", un nuevo episo<l¡o. 
leño d( ie nnsteno y completamente independiente de 
A 
cubanas.-
T anteriores.—"Cecilia Valeos o la Loma del 
1 ' i n s i n u a c i ó n de la novela ce costumbres 
instantáneas Habaneras". Im-'Algunas 
P a s i o n e s de nuestra capitafpor un yankec^—"Én la 
CortV ^ ' V 6 ?SCar PéreZ F f ^ n t e s . — ' l a 
Pedro 1 °r ..episodio ^e una novela de 
^ Mo ph * ~~ ^ 0 ,inico,,• histoneta cómica 
SUPLEMENTO E N ROTOGRABADO 
Perspectiva del proyectado Stadium de la Uni-
versidad de la Habana.—El Presidente de Portugal 
colocando la primera piedra del monumento que ha 
de engirse en Río de Janeiro como testimonio de 
la cordialidad entre portugueses y bras i l eños .— 
Abd-EI-Krim y sus prisioneros.—Socorros america-
nos en Esmima.—Interesante doble plana dedica-
da a la parte artística de Guarabacoa.—La llega-
da de los Obispos de la Habana y Matanzas.—El 
Teatro Principal de la Comedia y sus artistas.—La 
casa natal de Martí, en ruinas .—ESPLENDIDA DO^ 
B L E PLANA D E LOS T R I U N F A D O R E S D E NUES-
T R O CONCURSO CINEMATOGRAFICO. 
p r o t e g i d a . E l l i n a j e y la i n f l u e n c i a j 
d i e r o n los nomLres para c rea r a s í en j 
el p a í s , una nueva clase de verdade-
r o p r e s t i g i o . 
Pa ra la segunda p r o m o c i ó n que i 
f u é en Sep t i embre ú l t i m o , h u b o , s e - ¡ 
g ú n d a t o j of ic iosos . 35 aspi ranteb . t o - '• 
dos e r an de gentes de abolengo e n t r e • 
los moros , y s in e m b a r g o , no todos j 
f u e r o n a d m i t i d o s . E l Genera l L y a u - , 
tey qi>.iso d e m o s t r a r que no era f á c i l 
é l i ng reso en l a academia D a r el B a l - \ 
I da, s ino que era un?, merced casi inac- | 
[ ces ib l e , y s ó l o se n o m b r a r o n 10, d e j 
l í o s 35 aspirantes , quedando los de i 
| m á s suspensos. 
\ De la escuela m i l i t a r de M e q u i n e z ¡ 
se sale a los dos a ñ o s , y muchos de 
los a l u m n o s , con a p r o v e c h a m i e n t o . I 
os t en tando el grado de sub ten ien te I 
m a r r o q u í . I 
ui N o se crea que t o m a m o s estos da-
uj i tos de n i n g ú n p e r i ó d i c o f r a n c é s , s ino 
( j j ! de " L a Cor respondenc ia M i l i t a r " de 
(J: E s p a ñ a , que p o r su cuen ta dice des-
E l Pués: 
ñJ . "Esa academia m i l i t a r de M e q u i n e z 
r - ¡ n o s ó l o debemos los e s p a ñ o l e s i m -
rOj p l a n t a r l a para la o f i c i a l i d a d i n d í g e -
na, s ino para la europea, o sea, pa ra 
e l e j é r c i t o c o l o n i a l que por su l a r g a 
p e r m a n e n c i a en Mar ruecos , e s t é n y a j 
especial izados en la g u e r r a m a r r o - i 
q u í " . 
j u r a m e n t o an te e l Rey, p r o d u j o el 
E L DIARIO DE LA MARINA 
mant i ene t o d i s las tardes , des-
de las seis, u n se rv ic io de n o t i -
cias de ú l t i m a h o r a y de a n u n -
cios, en e l que e l p ú b M c o puede 
e n c o n t r a r los ú i t i m o s acon tec i -
m i e n t o s t i c l d í a , a s í r^-mo los 
rebul tados de los d e s a f í o s de 
base b a l l y de l J a i A l a i , l a re -
c a u d a c i ó n de la A d u a n a , y cuan -
to pueda r e v e s t i r a l g ú n i n t e r é s 
gene ra l . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o y a nues-
t r o c o m e r c i o a c^ue pase a n t e 
nues t ro ed i f i c i o y pueda apre -
c i a r e l efecto p r á c t i c o de este 
s is tema de no t ic ias y anunciosk. 
¿ Q u é pasa? No pasa nada . 
Pues entonces p u n t o t n boca. 
No pasa nada. A m b a s C á m a r a s 
e s t á n de bureo y cob ran , 
que es lo que se busca. E n cambio 
no rec iben n i una m o t a v 
de su sue ldo los cesantes 
del rea jus te . E n zozobras 
v i v e n los o t ros , pensando 
que han de v e n i r nuevas podas. 
L a L o t e r í a anda t iesa 
t e m i t n d o l a cach ipo r r a r 
de M i s t e r C r o w d e r que quie re 
doblar la , como se ponga 
con nuevas t re tas . No hay m á r g e i . 
para combinas g lor iosas , 
por f a l t a de q u o r u m . D í c c s e 
que como ha l legado ahora 
M i s t e r J a r d í n de su p a t r i a 
ve r t i endo l i r i o s y rosas 
sobre e l p a í s . . . con pa l ab ra s . . . 
antee que sue l ten l a mosca 
de los c incuen t a m i l l o n e s 
del e m p r é s t i t o , las bolsas 
se l l e n a r á n de b i l l e tes 
de B a n c o . . . en cuan to se pongan 
en c i r c u l a c i ó n c o r r i e n t e 
y n a t u r a l . 
P u n t o en boca. 
C . 
D E L C O L E G I O D E B E L E N 
A C T O S S U S P E N D I D O S 
Con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o de 
Rvdo . P. A m a l l o M o r á n , se h a a pía 
z.iao el acto p ú b l i c o que los a l u m 
nos de G e o g r a f í a de Colegio ái Be 
!ér. . d e b í a n celebrar el p r ó x i m o l u 
neis a las ocho y med ia de l a 
f.ana. 
ma 
A- P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A , 
C o r o n e l . 
O T R O A C O R A Z A D O F R A N C E S 
A T U R Q U I A 
( P o r The Associa ted Press.) 
P A R I S . N o v . 9. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s ha dec id ido 
e n v i a r o t r o acorazado a aguas tu rcas . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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B A T U R R I L L O . 
Sin comen ta r io s que p u d i e r a n des-1 h o n r a d o y que v i v í a exc lus ivamen te 
l u c i r l a h e r m o s u r a de esta ca r t a l a de su t r a b a j o ; d i j o que p r o c e d í a a s í 
p u b l i c o , aunque parezca i n m o d e s t i a po rque se cons ideraba conce ja l po r e l 
p o r m i pa r t e no s u p r i m i r los concen- pueb lo y d e b í a hacer lo iní ís couve-
tos enal tecedores de m i persona l idad ,1 n i en t e a l a c o m u n i d a d ; y a g r e g ó qi'.e 
que bondadosamente cont iene . Es u n h a b í a aceptado su c a n d i d a t u r a no 
g r i t o p a t r i ó t i c o de u n a l m a sana, y . como l i b e r a l s ino como cubano y 
debo respe ta r lo en toda su i n t e n s i - ! o r i e n t a l . Estas dec larac iones le va-
dad y en toda i n t e g r i d a d de bu f o r - ¡ i i e r o n r ech i f l a s , g r i t o s de pro tes ta , 
VIDA OBRERA 
niinmtnn 
LOS O B R E R O S E N L A C O N T I E N D A 
P O L I T I C A . 
A TRAVES D i MIS LENTES 
E n Budapes t , en 
¡ a v e s , u n p o l i c í a d e t u v o a. 
Hemos cambiado impres iones c o n i i e r que t r a t a b a de c a m b i a r su h i j o 
ei mercado de grandes , hay grandezas nn ; 
ana m u - acaban ; " ^ 
E l que en tle.mpos de 
^ M A L T E ALEMAN, ROJO 
0 BLANCO 
Habana . N o v i e m b r e 6 de 1922. 
S e ñ o r J . N . A r a m b u r u , 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
G i l l U I t l i l I C j n m m m i 
i n s u l t o s v i l e s : SB sacaron r e v ó l v e r s ; 
se e s g r i m i e r o n bastones; las s i l las 
amenaza ron con caer sobre la cabeza 
p a t r i a r c a l y l l ena de pensamien tos 
n o b l o j de B a c a r d I De la ca l le v e n í a 
y en t r aba en el s a l ó n de la Casa de l 
Pueb lo una a t r o n a d o r a pro tes ta con-
c o m o lec to r as iduo que soy de sus, t r a los que a s í t r a t a b a n a l venerable 
B a t u r r i l l o s en H A R I O D E L A MA-1 p a t r i c i o , el de v i d a c i e r t a m e n t e e jem-
R J N A . y como en t re nosot ros hay u n a 1 p i a r . 
per fec ta i d e n t i d a d de pensamientos ' , D o n E m i l i o d i j o entonces que c o , 
en lo que a t a ñ a a los asuntos n a c i ó - I m o c o m p r e n d í a que es torbaba, se r e -
nales, a l leer hoy su Secjción, no he j t i r a b a nuevamen te a l a p lac idez de 
pod ido r e s i s t i r a l deseo de h i l v a n a r } ku v i d a p n v n d a , por fo que p o d í a n 
estas l í n e a s de f e l i c i t a c i ó n por t odo • d i sponer do su puesto, que hab la qun-
lo bueno que s iempre he l e í d o de u s - I r i d o d e s e m p e ñ a r con el decoro p -op io 
ted y por lo l evantado de su c i v i s m o j do i'.n cubano decente, 
a l ser, en estos t i empos de m e r c a n t i - . Y u n j o v e n escr ib ien te de una N o -
l i s m o y confabulac iones bochornosas , t a r í a , que h a b í a t r epado a una con-
el ú n i c o que a m i ver descr ibe s ince- j c e j a l í a s in m é r i t o s pa ra el lo , le g r i t ó 
r a m e n t e e l estado de c o r r u p c i ó n y j q u e era u n t r á n s f u g a , que h a b í a t r a l -
desa l iento qu,e i m p e r a por todas pa r - , c lonado a l p a r t i d o que le d i ó el t r i u n _ 
tes en Cuba. ' f b ; e s c a r n e c i ó sus canas. Y a*estas 
L o que le p a s ó a us ted, s e ñ o r pa labras h i c i e r o n coro los e o m p a ñ e -
A r a r a b u r u , le ha pasado a casi t o - ros de l des lenguado j o v e n , 
dos los in te lec tua les nues t ros a l que-1 A n t e ta nte d e s v e r g ü e n z a don E m i -
r e r ocupar o s e rv i r puestos p ú b l i c o s : i l i o j u r ó no hacer m á s p o l í t i c a ac t iva 
han t en ido que a b | n d o n a r por la.1 en lo que de quedara de v i d a , i n t e n -
fuerza su p r o p ó s i t o , o por conservar | t ando por o t ros medios favorecer a su 
su honra y sa lud s in n o v e d a d . . . i t e r r u ñ o o r i e n t a l . Y a s í mu . r i ó , no ha-
Piense en e l v i e j o f i l ó so fo V a r o - j ce muchos d í a s , en su f inca de Gua-
n í ; piense en el g r a n j u r i s c o n s u l t o [ b i tas , en V I L L A E L V I R A , como de_ 
L i ñ u d a : sus r enunc ias t u v i e r o n v e r - : ben m o r i r los santos, l l o r a d o por el 
d: dera resonancin . pueblo , amado de sus paisanos, a d m l -
VA i n t e l e c t u a l q u i e r e hacer p o l í t i - r a d o j ^ o r sus enemigos , que los £úvo , 
ca para s e rv i r con d i g n i d a d u n pues - i po rque no se e n s u c i ó las manos e n j a u l a M a r t í d i ó a la p u b l i c i d a d en 
to p ú b l i c o , pero encuen t r a m á s obs-1 negocios i l í c i t o s , s ino que a m a s ó sus : M a d r i d el m é t o d o do T a q u i g r a f í a 
t á c a l o s que los s i m p l e m e n t e osados : m i l l o n e s con la i n t e l i g e n c i a y e l t r a - j h a b í a de i n m o r t a l i z a r su n o m -
de nues t ra p o l í t i c a m i l i t a n t e L a s ba jo s in roba r a l a p a t r i a . i b cuando u n d i s c í lo r e s l . 
m á s de las veces no l o g r a n i s i q u i e r a i H i z o b ien m u r i e n d o a t i e m p o pues i ' * „ . 
ser cand ida to . Y si sale electo, le que- ! se d e c í a que q u e r í a n hacer lo p r e s i - M 6 ^ 6 en Ba rce lona , don Franc i sco 
flan dos caminos o segui r l a c o r r i e n t e 1 dente de la R e p ú b l i c a , para c ru ,c i f i - j ñ e r r a y Ginesta , d e s e m p e ñ a n d o a la 
de los negocios de l a m a y o r í a de sus ' ca r io t a m b i é n como a aque l d o n To- , ^ z ó n Una c á t e d r a de este a r t e que 
c o m p a ñ e r o s de p a r t i d o , o r e n u n c i a r . I m á s de t r i s t e m e m o r i a , que a b a n d o n ó ! 
G r é a m e s ince ramen te : esa es l a j su escuela pa ra e n s e ñ a r n o s la senda 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las d< 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los clientes qus 
se interesan por esas Batería tle Co-
cina Alemanas, qtte acabamos de re-
cibir un gran surtido. 
| b a l a a t e n c i ó n del mundo ] -
loca o era una hiena? ocupando hoy, y la ocupar* hJ*11* 
v i v a d a es a veces, ma- .-¡n.' e l Jupz Supremo lo na 
por u n ganso 
,, E r a una 
U n a m u j e r m a l v a d a es a veces, ma- - — o u p rem o lo i ia 
I r é a m a n t í s i m a ; q u i z á s sea el s e n t í - -H pa r a que responda de sus ^ 
uno de los cand ida tos del P a r t i d o 
Socia l i s ta Obre ro . Es t aba des i lus io-
nado en cuan to a l t r i u n f o o b : e n i d o . 
Q u i z á s no ob tengamos f ac to r , y si 
lo a lcanzamos se d e b e r á é s t e a la 
d i s g r e g a c i ó n de las fuerzas de los ¡ m i e n t o de l a m a t e r n i d a d el que nos de r n n c i p e , 
grandes p a r t i d o s ' p o l í t i c o s , hoy d i - t r r a } g 0 t i enc en el c o r a z ó n f e m é - consuelo M o r i l l o do r r ^ . 
v id idos y s u b d h id idos , que a comiza- . I n A N T & j 
r o n las grandes concent rac iones de , u o ' ' ' , , , ,. ^ . ^ r o nfr#>. " 
electores. < Po q u é esa i n f e l i z m a d r e orre 
Si l og ramos tener f ac to r , q u i z á ! - r í a su h i j o e c a m b i o de u n feanso? 
log remos u n puesto de conce ja l na- | é P o b r e m u j e r ! E x t e n u a d a , en lo -
m á s . Nuevos en l a p o l í t i c a — !.1UL^ida t a l vez en bus ú l t i m o s m o -
sal-
i a 
T O S 
FERRETERIA HOÍISERRATE 
i i n m í i i i n c : D m m i i i n ü 
LAS POSICIONES DE LA 
ESCRITURA TAQUIGRAFICA 
N o h a b í a t r a n s c u r r i d o m u c l i o 
l empo desde que D . F ranc i sco de 
ins tanc ias suyas f u é creada en la 
-] d e r a h o í r o 7'delTono7"i"que ¡ r t e f S l ^ ^ i Je G a t a l u ñ a por la Real J u n 
sus labios dec la rando que su p a t r i a | ta de Gomercio de aque l l a c iudad 
L'nprixnid y p u b l i c ó u n t r a t a d o 
T . - t r u i g r a f í a G a s t e l H n a . en el que i n 
a g r e g o — nos f a l t ó el apoyo de n ú -
cleos a quienes apoyamos , en la 
creencia de que nos a y u d a r í a n , pa-
gamos el n o v i c i a d o en todas par tes , 
pero no desmayaremos p o r eso en 
nuestros p r o p ó s i t o s y en elecciones 
sucesivas fogueados ya y conocedo-
res del s i s tema de operaciones de 
los p o l í t i c o s ' p ro fes iona les , l og ra -
remos mayores ven ta jas . A d e m á s 
m a n t e n d r e m o s la p r o p a g a n d a y la 
d i s c i p l i n a . 
L a p r o p a g a n d a que rea l izamos. , 
no f u é in t ensa y eso c o n s t i t u y ó u n 
ecor l a m e n t a b l e . 
Muchos c o m i t é s no c o n l a n el am-
biente que los rodeaba y su l abor 
r e s u l t ó a n u l a d a , por los p o l í t i c o s 
profes ionales . 
P r e v e í a m o s el r e s u l t a d o a l ana-
l i za r la l u c h a e l ec to ra l y conocer 
que n ú c l e o s obreros s e c u n d a r í a n a 
los cand ida tos de o t ros p a r t i d o s 
i que a sus c o m p a ñ e r o s , unos p o r no 
| c o m u l g a r con el los en sus ideas y 
' p r o c e d i i m e n t o s y los m á s po r 
| no hacen p o l í t i c a por hace r l a , t r a -
ba jan y dan e l v o t o y hacen de m u -
| ñ lc lo res e lec tora les , pa ra s e r v i r a los 
candi ( | a tos r|ue of recen g a r a n t í a s 
I para l o g r a r m a ñ a n a u n des t ino , o 
| que puedan gas tar p l a t a en su cam-
i p a ñ a e l e c t o r a l . 
| L a p o l í t i c a de ideales social is tas 
j ¡ r a r a | e | e : i ( t e r l a i d e o l ó g i c a m e n t e , 
¡ cuenta a q u í con u n g r u p o r e d u c i d o , 
I y m u c h o dudamos que u n a vez pa-
1 sada l á l u c h a e l ec to r a l , no o c u r r a 
en é s t o , como en todo , que los ca-
pi tanes se queden s in soldados . 
E n ' o t r o s p a í s e s , s in e m b a r g o , m u -
c h o » p a r t i d o s comenza ron con u n 
represen tan te nada m á s , y l a l abor 
de a q u é l s i r v i ó para l l e v a r a o t ros 
i a los e s c a ñ o s p a r l a m e n t a r i o s . 
L a f a c i l i d a d con que a lgunos 
men tos de l u c i d e z t r a t a b a de 
v a r a su h i j o de l a m i s e r i a e v i t á n -
dole que m u r i e r a de h a m b r e . . . 
Pero u n I n s t i t u t o de c a r i d a d 
a b i i ó sus pue r t a s a la mi se rab le y 
a su p e q u e ñ u e l o , b r i n d á n d o l e a b r i -
go y a l i m e n t o s . 
¡ C u á n t o s n i ñ o s d t sg rac i ados , c u á n 
U o madres desdichadas ho.y por el 
m u n d o que a r r a s t r a n su ex is tenc ia do-
ioresa ,por cal les y paseos s in encon-
t r a r asi los y hosp i ta les donde descan-
sar y c u r a r s e ! . . 
L o s h o m b r e s ocupados en sus 
asuntos o l v i d a n a los t r i s tes que g i -
m e n desamparados y por e l lo l o s , ^ ' ^ í ^ i u s ^ ' í o r r S Í ? " o j * 
pueblos , a veces r o l l egan a l g r a d o ] mez de la Serna, i tomo en 
de esp lendor y de r iqueza a que P o - ¡ n i ñ o Y GRANDE*. Novela por 
d r í a n l l e g a r si a t e n d i e r a n a los que t t ^ Í ^ S v ^ ^ í 1 0 W¿ 
m á ó inep tos o menos a fo r tunados v i -
Cede en las primeras cucharadas 
do el "PECTORAL DE L A R R a z ^ 
veinte y siete años de éxito constante ^ 
mejor GARANTIA. Es el remedio 
co, poderoso y científico para cursrlaTfS' 
cualquiera que sea su origen 1 
" E L PECTORAL DE LARRa2aBai. 
es el medicamento que alivia en 
- cura, tomado con constancia,. ; 
Se remite por Expreso a todas Dar« 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y * 
macia "San Julián'', Riela 99 y Vilie-,. 1 
Habana. 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
U N A D O L t í S C E N T i l Novela 
por Fedor Dostoiewski 2 
tomos te la . . . . 
a,.e ¡ v e n su v i d a e n t r e s u f r i m i e n t o s y p n - l a f u g i t i v a . Poemas'de Ka" 
bindranatn Tagore, traduci-vac iones . . . 
Si G u i l l e r m o de A l e n m n i a . e l que 
f u é p o d e r o s í s i m o mona rca , hoy c a í -
do en desgrac ia , ocupara t o d a v í a 
e l t r o n o , yo creo que el cable no 
h u b i e r a t r a b a j a d o m á » de lo que 
e s t á t r a b a j a n d o con m o t i v o de su 
nuevo m a t r i m o n i o . . . 
H a y grandezas que son s i em p re ' 
D E P U N T A B R A V A 
00 de r e f u t a r por cons idera r les pe l i -
g 'osas en la p r á c t i c a , y desde en ton -
cet' se ha ven ido a u m e n t a n d o constan-
temente el n ú m e r o de las supresiones 
que Serra p recep tuaba ; y el s is tema | obre^8 '78ca7a^n^Vltorpue ¡ to8 '"en 
que Serra p u b l i c ó ha t e n i d o m é r i t o s 1 a lgunas ocasiones, t a n t o e n un par-
su^icientes para subs i s t i r en t odo este i t i d o como en o t r o , ha s e rv ido para 
t : empo, y a ú n para c o n s t i t u i r u n a ! a l e j a r de las ag rupac iones de clase 
r r e v a Escuela que conocemos con el 
n o m b r e de Escuela Cata lana , y que 
se. encuen t ra hoy a la a l t u r a de las 
a los e lementos m á s p repa rados y 
eso ha res tado fuerza e i n t e r é s a los 
que h a n q u e r i d o sub i r t en i endo por 
p e l d a ñ o n ú c l e o s de obreros m á s o 
moiores Escuelas t o q u i g r á f l c a s que , menos rad ica les . 
E l p e s i m i s m o con que l a prensa de exis ten en nuesto i d i o m a . 
Quiere esto decir ana los temores I ob re ra rodea a los P01^003. ps una m e ios a m o r e s | r e í r a n c a pa ra log aSpiranteg( y res . 
t u l o de c u l t o hace p o l í t i c a en t re nos 
ot ros . L a m a y o r í a c o n t r a r i a se i m p o - ' n o t e n í a c iudadanos , 
ne, ai'.nque con a p a r i e n c i á s e n c u b r í - V a demasiado l a rga esta car ta , pe 
doras a veces. I r o usted s a b r á pe r dona r m i i m p e r t í . 
V^a lo que acaba de pasar a l doc to r nencia de j o v e n con su pac ienc ia d e ' , r o d u • , 0 V*™** mod i f i cac iones ra- de M a r t í y de V e l a c a r e c í a n po r c o m - ¡ ta e lementos e lec tora les a los que 
Secades en C a m a g ü e y . I v i e j o . Y desde hoy c u é n t e m e como dicales a l ^sistema que de su maes- p. ' t to de f u n d a m e n t o , y que l a escrl- se p resen tan en p ú b l i c o , a sp i r ando 
Por eso es q u é nues t ros h o m b r e s - ¡ s u dec id ido a d m i r a d o r y c o m p a ñ e r o , t r o ap rend ie ra , s iendo la p r i n c i p a l ' t u r a de los signos t a q u i g r á f i c o s a a gobernan tes con el t í t u l o de obre-
cumbres e s t á n apar tados , en su casi ; en el d o l o r de vernos t a n m a l t r e c h o s | ¿ e el las la de establecer con c a r á c - d i fe ren tes a l t u r a s de la pau ta no ofre-
ttv genera l en l a e s c r i t u r a t a q u i g r á - I c e en lo abso lu to las d i f i c u l t a d e s que 
fina el uso de papel pau tado , pues aque l los dos c é l e b r e s au tores sup l i -
da este modo p o d í a ap rovechar aque-1 s i e ron . 
¡ l a pau t a para e s c r i b i r las pa labras j Y es el caso que las posiciones en 
t o t a l i d a d , de la lucha p a r t i d a r i a . V i - t y desvenci jados, s in poder r e p e t i r In 
ven s i lenciosos y dedicados a o t r a 1 t eg ra l a frase de l venc ido rey f r a n - j 
t a rea m á s nob le y menos desacred i ta - c é s F ranc i spo 1ro . . " T o d o se ha per-
d o r a ; h o n r a n d o s in embargo a la pa-1 d i d o . Monos el h o n o r . " 
t r i a m i l veces m á s que los p o l í t i c o s No saipra< n0( s e ñ o r A r a m b u r u de 
de p r o f e s i ó n que p a r a nues t r a desdi-1 su r e t i r o de e r m i t a ñ o ; siga c o n t a n d o ! e n - d i f e r e n t e s posiciones y obtener la e s c r i t u r a no sen p a t r i m o n i o ex 
^ t t T d m i r a d o doctor ^ \ ] S ^ ^ £ S ^ S S X ^ & \ " , * « 4 I « fa* * * * » t * 0 * * f • » « " • » — • * * * * 
m a n t e desde la U n i v e r s i d a d hace l u z yos, donde todo le es f a m i l i a r y a m a J ;5ul) r ímír a lgunos p r i n c i p i o s de dic- cuela Cata lana . 
y da g l o r i a a Cuba en el T r i b u n a l d e l ^ j e ' y ^ gracias a lo A L T O por h a - j c i ó n y ab rev i a r m á s el t razado do . E n todos los sistemas, y en todos 
l a Cor te Suprema de Ju.sticia I n t e r n a - [ ^ r i e t e n i d o lejos de l a faena r a s t r e - , ¡os m o n o g r a m a s t a q u i g r á f i c o s . ios p a í s e s , se escr iben los s ignos ta-
c i o n a l ; M é n d e z Capote desde su b u - i r a de haCer p o l í t i c a , y haber le m a n - ¡ :<0 del>ió de hacer le m u c h a g r a . n n i g r A n c o s a d i s t in t ag a l tUras de la 
ro nada m á s . 
L o s que ap rec ian en su v a l o r es-
tos factores no su f ren d e s e n g a ñ o s , 
a! quedarse s ó l o s en las luchas co-
J mic ia les . 
fete c i m e n t a l a c ienc ia j u r í d i c a e n t r e [ t e n i d o a h í s e ñ a l a n d o los v ic ios y los 
noso t ros ; S a n g u i l y l abo ra en s i l enc io1 defectos que h u n d e n a la presente ge-
pa ra las l e t r a s y la h i s t o r i a p a t r i a ; I n e r a c i ó n ; l a que no t i ene n i el v a l o r 
Cabre ra con sus novelas pone m u y | de conse rvar lo que sangre y desvelos 
a l t o el m é r i t o de esa r a m a de las be-1 c o s t ó a los g lo r iosos conquis tado-
Uas l e t r a s ; M o n t o r o ya e n t r ó t a m b i é n • r e s . . . 1 ' 
en el s i l enc io augus to ; R o d r í g u e z j V e r é , s e ñ o r A r a m b u r u . q u é hago yo 
L e n d i a n . e l que e n s e ñ a h i s t o r i a a l a j con m i j u v e n t u d y m i s ideales-
j u v e n t u d cubana, no baja a las asam- j Suyo ex t o t o corde , ' 
bleas. Y a s í p o d r í a c i t a r l e i n f i n i d a d ! j». r u r d e r o L o i v a . 
de nombres que m e j o r que conoce us - j 
t ed . s in o l v i d a r a su. casi h o m ó n i m o mí respetado a m i g o el s e ñ o r D í a z 
M a r i a n o A r a m b u r o . ¿ e V i l l e g a s , a lcalde de la H a b a n a ha 
A l g o que si no sabe le a g r a d a r á sa_! d i r i g i d o u n Mensaje a l A y u n t a m i e n t o 
ber es lo s i g u i e n t e : ! c u m p l i e n d o lo d ispues to en la L e y Or_ 
L o s l i be ra l e s s i empre h a b í a n per- g á n i c a M u n i c i p a l . Y en t r e los actos 
d i d o las elecciones en l a c i u d a d de reai iza( jos en se rv ic io p ú b l i c o po r l a j 
San t i ago de Cuba . Cuando p o s t u l a - ! ^ | P a i d { a ú l t i m a m e n t e , cons igna ha-
cia a M a r t í esta i n n o v a c i ó n de su l í n e a , po rque de este modo pueden 
d i s c í p u l o Serra , cuando en las edl-1 t e n e r ' d i f e r e n t e s s ignifeados. • 
ciones pos te r iores que p u b l i c ó de su ! Se u t i l i z a n las d i s t i n t a s posicones 
l i b r o g u a r d ó el m á s abso lu to s i l e n - ' e n los s is temas t a q u i g r á f i c o s de las 
c i j sobre e l t r a t a d o que Serra p u - ' P.sr uelas M a d r i l e ñ a y G a r r i g u i s t a , 
b l i ca ra . y s i g u i ó sosteniendo el p r i n - j a u n q u e con respecto a la p r i m e r a se 
c ip io de ser é l el ú n i c o que has ta ihacr ; de una mane ra u is f razada , y s in 
entonces se h a b í a dedicado en E s - ¡ ap i ovechar las innegables v e u t a j t . j 
p a ñ a a esta clase de es tud ios ; p e r o , ' i i :e -e r e p o r t a n a í Escue la C a t ^ . i -
n la m u e r t e de M a r t í , la c á t e d r a q u e r í a ; se u t i l i z a n t a m b i é n las d i f e r í -
aque l d e s e m p e ñ a b a f u é ocupada en- tes posiciones en el s i s tema t a q u i ? r v 
toncos por su y e r n o , don S e b a s t i á n - co de P i t m a n . que t a n t a n o m b . i -
E u g e n i o Ve la , q u i e n a su vez c o m - ' d í a ha i d o a d q u i r ' m d o ú l t i m a m e n t e 
l peso y p u b l i c ó u n obra de T a q u i - l e u . v e nosotros , y s i r ven estas posicio-
r o n a l doc to r Camacho h i c i e r o n l Ü U t r b e r s é es tablec ido en e l h o s p i t a l M u - | g i a f í a en l a que m o d i f i c a b a en a l - ines , en d icho s is tema, pa ra expresar 
r e c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas pa ra i m - ¡ n i c i p a l F R E Y R E D E A N D R A D E « i j g u n a s de sus par tes el t r aba jo que t a m b i é n d i s t i n t a s combinac iones en 
poner su W u n o ^ « ° ^ 0 ^ se rv ic io de h ig i ene i n f a n t i l para asis-: su o h u b o de le y a l h a - l l o s m o n o g r a m a s , 
medidas m á s s i m p á t i c a s d i e r o n a la tenc ia v a l i m e n t a c i ó n de n i n i t o s po-1 ,_ , 0 I 
c a n d i d a t u r a el c a r á c t e r de p a t r i ó t i c a , breS menores de dos a ñ o s . | •'or V e l a una P e q u e ñ a r e s e ñ a de los Muchas de estas posiciones, que 
y ma rcadamen te n a c i o n a l i s t a a l pos- | p l a u s i b l e m e j o r a , excelente e l a u - j ü ' ^ o s sobre esta m a t e r i a que has ta en la Escuela Cata lana represen tan 
t u l a r t a m b i é n hombres como d o n I xíií0 para 0Uya ef icac ia e l a lca lde í el m o m e n t o de p u b l i c a c i ó n del s u v o ' u n a h o r r o cons iderab le de l e t r a s , en 
E m i l i o B a c a r d I , que s i empre h a b í a pide u n c r é d i t o . | s.? hab l an Impreso en E s p a ñ a . ' y1 o t ros sistemas, como en el de R i t m a n , 
s ido co i i se rvador y hasta a lca lde de pe ro ; sabe don M a r c e l i n o si en ese ,• , . , , 1 , , ,-. 
l a c i u d a d por el m i s m o p a r t i d o . A ¡ h o s p i t a l hay m a t e r i a l s a n i t a r i o . me_ ""a"™* las innovac iones que c a d a , y en el de la Escuela M a d r i l e ñ a , s i r -
B a c a r d í debe Sant iago todo lo bueno i d i can ien tos . h i l a s , vendajes , l í q u i - 1, l lor hubo de i n t r o d u c i r en el sis-1 ven p r i n c i p a l m e n t e para g u a r d a r lo 
qr.e t i ene en m a t e r i a de ade lan tos dos a n t i - s é p t i c o s . l o necesario para t ema m a r t i n i a n o , se r e f i e re a los qi io en aque l los sistemas se d e n o m í -
u rbanos y c u l t u r a l e s . Se le p r o p u s o . i a agis tencia de los pobres enfe rmos? lrafcajos de Serra , para rechazar los !na " L a a l i n e a c i ó n da los s ignos" , 
pa ra u n cargo de conce ja l en la b o l e . : B u e n 0 Se rá que lo a v e r i g ü e y si esca-j t i e s c r i b i r ' 
ta l i b e r a l dado que ya no m i l i t a b a e n , sean a r t í c u l o s ind ispensables para l a i ; ' ^ 7 . e s e n m r 
n i n g ú n p a r t i d o . E l a c e p t ó s in c o m - ; c u r a c i 5 n i se vea por q u é escasean y i - a 3 Palabras a d i fe ren tes a l t u r a s de 
p r o m i s o s de bandos, p a t r i ó t i c a y do - . se subsane l a f a l t a . N o solo con c a - ¡ l a l í n e a , l a c i r cuns t anc i a de que los 
s in te resadamente . ! mas y m é d i c o s de v i s i t a se h a r á ^ 1 : nonogramas t a q u i g r á f i c o s comiencen n i n g ú n caso, t i enen t a n t o v a l o r , n i 
O c u p ó é l p r i m e r l u g a r en l a ean-J inmenso b ien p ropues to . a esCribirse en d i s t i n t o s lugares de l e i o r t a n t a n t a u t i l i d a d , como en ta 
d i d a t u r a v s a l i ó electo por una fran-1 P u d i e r a ser que a lgunos e n f e r m o s : . • „ , 
ca m a y o r í a ; pero a l efectuarse l a s ' y algUnos operados no c o n t a r a n con la Pauta recomendada por Serra . Escuela Cata lana . 
M E V O D O M I C I L I O . 
Las o f i c inas del P a r t i d o Socia l i s -
ta Obre ro y las de los a n t i g u o s Gre-
mios de B a h í a , se h a n t r a s l a d a d o de 
San I g n a c i o 75. ( a l t o s ) , a l a ca l le 
de Merced 4o, en t r e Damas y H a -
bana. 
C A L V A R E Z . 
D E S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N Ü 
( P o r T e l é g r a f o ) 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , N o v , 10. 
D I A R I O , H A B A N A . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o D o n P e d r o 
Pons, Jefe de Sanidad", h á l l a s e en es-
tado de convalecencia , d e s p u é s de 
haber estado en fe rmo de a l g ú n c u i -
dado. L o ce lebramos . 
De nuevo e n c u é n t r a s e en t r e nos-
ot ros , d e s p u é s de una ausencia p r o -
longada , el d i s t i n g u i d o c o m e r c i a n t e 
esta plaza, s e ñ o r H o m s , q u i e n 
^Iqo con su h i j o A r t u r o H o m s , S á » 
chez, que se ha l l aba g r a v e m e n t e en-
f e r m o , en e l colegio , y a q u í p a s a r á 
la convalecencia . 
E n e l H o t e l " C e r v a n t e s " , h á l l a s e 
en fe rmo de g r l p p e , e l D i r e c t o r del 
Colegio de este S u r g i d e r o , D o n F é 
dos en prosa. 1 tomo en tela 
E L OJO D E G U A T A M A . Pre-
ciosa novela jnd la por el Ca-
p i t á n ü i l s o n . Versión oasie-
llana. 1 tumo en tela. 
L A S M I N A S D E L REV S\¿o'. 
MOS. Novela de aventuraa 
on «1 Afr ica , por Rlder Hac-
t'fcrtl. 1 tomo te la . . 
O R G U L L O V E N C I D O . Nov'eú 
de costumbres a r i s t o c r á t i c a s 
c o n t e m p o r á n e a s , laureada pol-
la Academia Francesa, por 
Mary Floran, 1 tomo tela 
M L M I B L E T T E . F L O R DE M i 
J A R D I N . U l t i m a novela de 
Guido ,de Verona. 1 tomo en 
r ú s t i c a 
LOS OJOS DE A L I C I A . Precio-
sa novela de Charles E. Rear-
ce. 1 tomo encuadernado. 
K E R L E L E C D E l i E KKR-
D E L E C OU1ERE. Novela por 
Míi th i lde Aigueperse. 1 tomo 
en r ú s t i c a 
E L T E M l ' R A N I L L O . Novela 
h i s t ó r i c a del cé lebre banakló 
ue A n d a l u c í a " J o s é Alarla" 
por M u ñ o z Escamez. 2 to-
mos r ú s t i c a 
L A CASA D E LOS C A B A L L E -
ROS. Novela por .Kanne de 
Coulomb. 1 tomo. 
M I 
l-M 
R e g r o s ó (le u n L e g i o n a r i a 
N o v i e m b r e 4. 
P roceden te de A f r i c a ha regresa-
do en el " A l f o n s o X I I " el b r a v o le-
g i o n a r i o cubano Sa lvador T o r r e s . 
Viene con t en to y sat isfecho de haber 
per tenec ido a l T e r c i o y e logia g ran -
demente l a nobleza e h i d a l g u í a es- j 
' ' T o m ó p a r t e en muchos combates L V l a Lp?rA^efnn^de ' couloS: 
no alendo h e r i d o por f o r t u n a . 
Cuando lo l i c e n c i a r o n p a s ó a M a -
d r i d y d e s p u é s r e c o r r i ó muchos l u -
gares de A s t u r i a s y San tander , que-
dando encan tado de los lugares que 
v i s i t ó . 
E l e m e n t o s de l comerc io piensan 
t r i b u t a r l e u n homena j e cons is tente 
en u n a l m u e r z o . 





A l c a l d e reelecto 
E n las elecciones que acaban de 
ve r i f i ca r se , ha s ido reelecto por el 
P a r t i d o L i b e r a l el doc to r J o s é V a -
l ladares T a v i o , persona m u y d igna 
y caba l le roso , q u e r i d o y aprec iado 
de cuantos le t r a t a n , pa ra A l c a l d e 
del t é r m i n o m u n i c i p a l de Bau ta . 
F e l i c i t á r n o s l e por su r e e l e c c i ó n y 








A f l i c t i v a s i t u a c i ó n 
« 
L a s e ñ o r a Colla H e r n á n d e z y Ve-
ga, casada con e l s e ñ o r F a u s t i n o Pe-
guero y A r o c h a , vecino del pueb lo de 
Gua tao , d i ó a l u z los d í a s 6 y 7 t ía 
s ep t i embre ú l t i m o t res h i j o s , u n va-
r ó n y dos hembras , los cuales se ha-
l l a n en pe r fec to estado y son c r i a -
dos y a l i m e n t a d o s por la p r o p i a ma-
dre . 
Es te m a t r i m o n i o t i ene c inco h i -
jos m á s y como el m a r i d o s e ñ o r 
F a u s t i n o Peguero y A r o c h a y a c i t a -
do , es u n j o r n a l e r o t r a b a j a d o r de 
campo que no t i ene m á s medios de 
v ida que e l . j o r n a l que gana los d í a s 
en que e n c u e n t r a t r a b a j o resultaj 
pa ra el m a t r i m o n i o una s i t u a c i ó n 
a f l i c t i v a y a n g u s t i a d a . 
Se sup l i ca a las personas de no-
ble s e n t i m i e n t o acudan a socor re r 
este caso p r o p o r c i o n a n d o los me-
dios i m p r e s c i n d i b l e s , para a tender a l 
cu idado y a l i m e n t a c i ó n de t res nue-
vos v á s t a g o s , que han v e n i d o a au 
m e n t a r la ya n u m e r o s a f a m i l i a . 
fñtastáa r e l ig iosas 
Grandes f iestas se l l e v a r á n a ca 
bo los d í a s 11 y 12 de n o v i e m b r e en 
1 tomo •/ f . . . 
L A N O V E L A DK U N M E D I -
CO. Preciosa novela de M. 
Maryan . 1 l o m o . . . , i^üS 
L A E X P A T R I A L A . Novela por 
M . Del ly . 1 tomo 
l a C o n f e s i ó n de un no-
b l e . Novela por Charlea 
Merouvel . 1 tomo 
E L PESCADOR D E I S L A N -
D I A . Novela, por Pierre Lo-
t i , l tomo 
E L E V A N G E L I O D E L AMOR 
Novela por E. Gómez Carri-
l lo . 1 tomo 
E L E N I G M A D E L A L L A V E 
DE U L A T A . Novela de im^tf-
r i o y aventuras, por J. i-i. Ca-
dagne. 2 tomos 
LOS A M O R E S D E F A N F A N . 
Novela, por Abel I lermant , 1 
tumo 
PROMETEO VENCEDOR, por 
J o s é Vasconcelos. 1 tomo. . 
CANCIONES PA RA E L L A . Poe 
s í a s de Paul Verlatne. Ubraa 
completas. Vol. V. 1 tomo. 
E L C i ^ L B UE LOS SI ICIDAS. 
Novela por R. L . Stevmsen. 
1 tomo « 
E L CARRO D E ASALTO. No-
vela, por Adol fo Rayes. 1 
tomo 
AVES S I N NIDO. Preciosa no-
vela de costumbres, por Lula 
de Va l . I tomo 
E L L I B R O D E A L D A . Novela 
p o r t ú f u e s a , por Abel Potel-
ho. Vers ión castellana. - to-
mos en r ú s t i c a 
ODIO A BORDO. Novela, por 
M . G. de la Landelle. 1 torno. 
MARCOS E L N I H I L I S T A . No-
vela rusa, por I v a n Gontcha-
rev. 1 tomo • 
E L A V E B L A N C A . Novela, por 
Maur ic io L ó p e z Roberts. 1 M 
tomo. . ; 1-
P V G M A L I O N Y C A L A T E A . 
Novela por Carlos Meiulizá- ^ 
bal. 1 tomo 0-
;AQUI ESTOY VO! Preciosa 
novela por J u n g s t - R a y m o n i í . 
1 tomo 
E L E M B R U J O D E S E V I L L A , 
Novela, por Carlos Reyeles. 
1 tomo 
DOÑA L E O N O R DE CACERES 
Y A C E V E D O . Novela de OO» 
lumbres ai t iguas, por Arte-
mis de \ > l l e Arizpe. 1 tomo 
L A S C O L U M N A S DIO HERCU-
LES. Farsa novelesca, por 
Luis Arat ju is ta ln . 1 tomo. • 
4 E L HEROE, por Baltasar Gra-
c ián . 1 X$nn r ú s t i c a 
L O C U R A S D E EUROPA, por 
Diejro Saavedra Fajardo 1 to-
mo r ú s t i c a • 
L A D E R R O T A D E LOS PE-




! Tenemos, pues, que las posiciones! l i x D u a r t e , a q u i e n deseamos p r o n t a ; h o n o r de l a p a t r o n a de este pueb lo ^ r d V . ^ p o " n / n o v OUÚo'-
se conocen en todos los sistemas, y , m e j o r í a . ( N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o , el dfa t b . ^ r Ltti« C . t e sÓ. i torno, 
todos las u t i l i z a n pa ra f ines que. en r n R R T r a p r w o a t I 1 2 a las 8 de l a noche t e n d r á l u g a r NOCHES L U G U B R E S , por J . -
.. „_...„ •ÍQ„0„ * n • •Ta* i1 E L C O R R E S I O N S A L u n an ba i l e en los sa,oneg dc l a s* Cadalso- 1 •itñm' Y 
h i c i e r a sobre el m é r i t o de las supre-
siones p o r c o l o c a c i ó n , o sea, e l uso 
g r
Sociedad " E l U c e o 
o rques t a de 14 profesores 
L ó p e z , Cor responsa l . 
i U N I V E P . S I D A D L E AMOR 
i una g r a a ¡ e s c u e l a d e l í n t e r e s . 
I per A n t o ' . n é z de Picdrarue-
1 t r n i o • • • 
VISIONES, por Torres \ 
r rca l , 1 tomo. . . 
LOS ERUDITOS A L A A I O L t -
1 tomo 
elecciones en el A y u n t a m i e n t o p a r a ; recursos para t r a e r de l a ca l le l a p r e - IPuede dar l u g a r a serias confusiones1 ; Puede a s í negarse que sean verda-
c o n s t i t u i r la Mesa ¿ c r e e usted que le p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a o la d roga i cu ra - j c-n e l m o m e n t o de hacer l a t r a d u c - de r amen te ú t i l e s pa ra ,1a e s c r i t u r a ' d e d i s t i n t a s posiciones en l a e s e n t u -
e l i g i e r o n Pres idente? No . Q u e r í a n | t i v a i no ex is ten te en el bo t iqu . ln d e , c i ó n de lo e s c r ¡ t 0 i y a u m e n t a r por . a r i u i g r á f i c a ' í r a t a ( l u l g r a r i c a Para Poder s u p r i m i r 
o b l i g a r l e á qu.e d i e r a su vo to a u n 11 ,1a casa . Y el f a v o r ha de hacerse | ,a8 d i f i c u l t a d e s n a t u r a - ' ' O r e l l a n a , el i l u s t r e maes t ro , v, ... . . 
b e r a l a sp i r an te a la Pres idenc ia , t a l compie to . o no hacerse. U . , , , • lu,d 1 w » * » » n » , ^ ' ' l ^ a ^ b r a g que comienzan con sonidos ™ A S h I N G T 0 N ' ' l o v i e m n r e 9 
vez u n a n ó n i m o , t a l vez u n f u l a n í s t a . A p u n t o s i m p l e m e n t e : para c e n s u - | l ^ ofrece s i empre la l e c tu r a de m e m o r i a imperecedera pa ra los t a - | narec idos e s t a b l e c i ó a e s J E i ^ s i d e n t e é í a r d i n g , los TOt?m- B ¿ 0 p B b u B « O ' D E R B é g 
B a c a r d í e x p l i c ó que votaba por el1 r a r a p lena luz n e c e s i t a r í a datos < los signos. h u í g r a f o s de Cuba, que s iempre t r a - 4 ' c s te | bros de l gab ine t e , y casi t odo e l 1 Lu¡B Esteso. 1 tomo. 
l a s . r e í - p e c t o la c o m p a r a c i ó n en t r e e l v i a - , cuerpo d i p i o m á t i c o a s i s t i r á n a los ! l a z a r a b a n d a D H 
F U N E R A L E S D E L MINISTRO DE 
HONDURAS EN WASHINGTON ¡ " ^ o r ^ l 6 ^ S q - Í e S S 
j j d e este m o d o los p r i n c i p i o s de m u c h a s ! l RON A DON Q U I J O T E , po-* 
cand ida to de los conservadores p o r - | e x a c t o s 
que era u n p r o f e s i o n a l d i s t i n g u i d o 
h o m b r e de l i m p i a h i s t o r i a p a t r i ó t i c a .7. N . I J I A M B U R U * 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
N O V I E M B R E 0 
Comp. Vend. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
N E W YORK, noviembre 9. 
M á s de u n s ig lo ha t r a n s c u r r i d o taba con g r a n a c i e r t o todas 
ya desde que Ser ra e s t a b l e c i ó el uso cuest iones que se r e l ac ionaban con el 
dc las supresiones por c o l o c a c i ó n , a r l e t a q u i g r á f i c o , a l con tes ta r en cier-
q u ^ son las que el y e r r o de M a r t í h u - ta o c a s i ó n a una p r e g u n t a que se le 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric, pre 
Idem comunes. . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, iomunes. . 
In te r . Telephone Co. 




Licorera , preferidas. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia preferiflas. . 
Jarcia sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . . 












Bonos del 3Vi x 
Primero del \ x 
Segunda del 4 x 
Primero del 4 , i 
Segundo del 
Tercero del •Oí / 
Cuarto del -O-t I 
100 a 100.70. 
100 a 98:90. 
100 a 98.8C. 
t 100 a 98.62. 
x 100 a 98.92. 
x 100 a 98.86. 
100 a 98.96. 
U . S. Vic tor ia del 4^4 x 100 a 99.90. 
BOLSA DE MADRID 




B A R C E L O N A , noviembre 9, 
D O L L A R 
29.46 
41.40 
9 .59 4 
p a d e C i o i a PBEPARAt»::::: con las ESENCIAS 
¡TI dd Dr. JOHNSONr: más te::::::: 
E S Q U I S I T A P A R * E L B * S D Y E L PAÑUELO. 
I Oe venta: ORÍGUtSIA JOHNSON, Obispo 3 6 . esquina a í g t i a r . 1 
L o N a n e a V i s t o c o 
" L A T I N A J A " 
m a n a pasada. 
G A J J A X O NUM. 43 . 
E n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
Ee l iquidan todas las vaj i l las d« loza y 
Juegos de cr is tal , para dar cabida a 
nuevos pedldea 
V E A A I X J U X O S P R E C I O S . 
:evo de hace u n s:gio. que se t r a n s í funera les que se c e l e b r a r á n 
po r t aba de u n pueblo a o t r o en len tas P C I ?a. m a ñ a n a en l a 
<í I n c ó m o d a s d i l i genc i a s , a r r a s t r adas 
vior best ias, y e l v i a j e r o de los t i e m -
f i n i m o d e r n o s , que u t i l i z a el g r a n ade-
l a u t o de los F e r r o c a r r i l e s , y r i n d e 
le rgas j o r n a d a s en espacios de t i e m -
po r e l a t i v a m e n t e cor tos , y con c ie r t a 
r e l a t i v a c o m o d i d a d . 
Ore l l ana p r e g u n t a b a entonces si de-
I j a r í a m o s de usar los coches d e l F e r r o -
c a r r i l , v o l v i e n d o a l uso de las p r i m i -
t ivas d i l i g e n c i a s , t a n s ó l o por el i n -
conven ien te de las p a r a l e l a s ; esas\ 
para le las que, f e g á n O r e l l a n a , a c á -
h . i r í a n por t r i u n f a r sobre el papel , 
como h a b í a n t r i u n f a d o y a sobre la 
t í c i r a . 
I Las posic iones son convenien tes pa-
1 r a l a e s c r i t u r a t a q u i g r á f i c a , po rque 
¡ a b r e v i a n e l t razado de los s ignos , s i n 
' i l i s m m u i r l a c l a r i d a d de lo escr i to . 
Sostener lo c o n t r a r i o , es, c l e r t a m e n -
( t e , apa r t a r se de los t ines que ve rda -
I d e r a m e n t e pers igue e l a(rte t a q u i -
1 j r á t e o . -
LAS 
PASIONES. por R. Lftpe» 
g l e s i j dc Haro- 1 tc,rno- • • • ( 
de San P a t r i c i o po r J . A n t o n i o L 6 - i z . i b j u í h j a ' c tbkvant:»*' 
pez G u t i é r r e z , m i n i s t r o de H o n d u r a d 1 _ CAKDO J ^ f " ,,3). 
en W a s h i n g t o n que f a l l e c i ó l a ne- *^*™'*li¡ ^ « ^ o * ^ * * * * 
L A R E V I S T A D E L U J O 
R o b e r t o J . H A D A N 
VA JIIjIjAS SEMI-PORCELANA, GON 10O PIEZAS Í25.0O 
V J . j r L I . A S SEMl-PORCEI iANA, CON 137 PIEZAS $45.00 
E n jaesroB de cubiertos tenemos el más completo rnrtldo 
Acabamos de recibir todos los tamafioa de filtros marca T I N A J A 
8544 a l t 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
I O E l D I A R I O D E I .A M A R I - O 
| j O N A lo encuentra u u í í ^ en O 
O cualquier p o b l a c i ó n «Je la O 
mI , D R e p ó b l J c a . O 
i o O D O O O O Q O a a Q D D D a 
Solamcnle 50 C E N T A V O S le costará a usted ^ n ^ 
traordinario del mes de Noviembre dedicado a la ver 
Habana Park. 
Pídalo con anticipación a su librero. 
S A L D R A P R O X I M A M E N T E 
1 A P A R T A D O 869. 
T E J A D I L L O , 1. T E L E F O N O A.65l7. 
L 
DIARIO DE MARINA Noviembre 10 de 1922 PAGINA T R E S 
1 1u« ao 
e Da» « 
^do. la 
SU1 M c w i 
C E R E M O N I A S ! 
PARA FL DIA lEL ARMISTICIO 
haradas^onn» 
constante « i j 
rer»edio ener^ 
ra curar la Tqc 
r* ; 
^RRazabal-
ia en seguida « 
todas panes ̂  
Droguería y fv, 
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V e r b e n a 
A.65l7. 
(Por The Associated Press) 
I ^ H I N G T O N , n o v i e m b r e 9. 
w a r i ó n de una corona sobre colocación H P . r n n o c i d o en 
del 
^ C d e l soldado desconocido en 
^ , K o n ¿Vá e! Pr imer acto o f ^ a l 
msidente Harding el Día 
^ f ^ n h í n e s para la observancia ofi-
I ^ d { a que se espera que sir-
tíz ^ I nr redent epara los anos ve-
^ r o s i n d u v e n la partida del Pre-
nderos, u ^a?a Biancaj poco des-
sidenre cíe - a c o m p a ñ a d o de 
r/'secrPtVrios de la Guer ra y la 
¡los .&ei cpráft recibidos con una es-
fce caballería poco antes de lle-
^ ^ IrlinRton y cuando pasen por 
Par^ p Mover, cerca de Arlmp-
E ^ e displrará' una salva de 21 
K - ' S e m o n i a s ^to la tumba se-
L h sencillas. E l Presidente, acom-
- do de los dos secretraios y de 
í flvncantP m i l i t a r se colocarán ba-
KÜ techo habiéndose construido una 
EJi ictura adecuada con este propó-
^ tn alrededor d? la tumba. E l Pre-
^ Mente recibirá la corona de ma-
Í" de su avudante y en nombre de l 
K h l o ameVicano la colocará sobr-
íff mmba_ Después todos se retira, 
I S n . terminando de esta manera el 
tributo oficial. 
1 9 2 2 K N O X H V T S 1 9 2 3 
" R E Y D E L A MODA" 
L a sombrerería " L A HABANA", acaba de recibir sus me-
jores sombreros de castor. 
Bombas Knox, Clac inglés, Gorras inglesas, Pajillas ingle-
sas y del pa í s ; gran variedad: \c 
dentro de su buena calidad. 
los mejores y los más baratos 
L 4 H 4 B 4 N 4 A G U A C A T E , 37, entre Obispo y Cbrapía. 
C 82G8 alt , 7d-2 
S E C C I O N J U R I D I C A 
( P O R LOS D O C T O R E S F . R . Y R . M . ) 
K n oMji s r - r r ión roPolvcromo^ todas las consul tas que se nos hagan so-
bre l a m a t e r i a . Dclw» d i r i g i r s e t o d a la cor-respondencia a: S e ñ o r e s 
Redac tores de l a S e c c i ó n J u r í d i c a . D I A R I O D E L A M A R I N A . H a -
bana . 
H O T I C I A S C A B L E G R A F I C A S 
E N P O C A S P A L A B R A S 
C O N S U L T O R I O 
R a m ó n Mora .—Desea saber e l p r o - p r a r l a s es d e l i t o con fo rme a una i n -
ced imien to m á s r á p i d o por l a v í a I t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l que de u n ar-
j u d i c i a l para el cobro de los ha- | t í c u l o de una Orden M i l i t a r a m e r i -
beres de u n empleado. ¡ cana ha hecho el T r i b u n a l Supremo 
E l p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l para e l lo ] repe t idas veces, a pesar de que a 
es el de u n j u i c i o dec la ra t ivo de me- 1 r a í z de d ic t ada la O r d e n , en los 
n b r c u a n t í a s i se t r a t a de m i l dos-1 p r i m e r o s a ñ o s , e n t e n d i e r a todo !o 
cientos ve in t e pesos y de mayor si j c o n t r a r i o , v i e n d o que no es m á p 
pasa de m i l qu in i en tos pesos. ¡ que una mala t r a d u c c i ó n de l i n g l é s . 
E n cnan to a l t i e m p o que ha de | pues no se ve como el hecho de com-
BRRLIX.—Los expertos e c o n ó m i -
cos reronuendan una m o r a t o r i a de 
fos años , para A l e m a n i a , en lo que 
é o n r r r n e a l pago en efec t ivo , o en 
especies por concepto de reparac io-
b'ps y la e s t a b i l i z a c i ó n del marco , so-
B ¡ la base de n . O D O a 3 3 . 3 5 0 0 por 
dóllar. usando la p r o v i s i ó n de oro 
del Keichbank. 
O O N S T A N T I N O P L A . — Los turcos 
'cortaron el cable del lado K e m a l i s -
ta de la zona de Chanak , eri Asia | 
Menor, e insisten en la a b o l i c i ó n del | 
tari?ar tn d i f í c i l d e c í r s e l o , pues de-
pende de lo« inc identes que puedan I 
s u r g i r en el p l e i t o y de muchas co- , 
sas m á s que hace que d u r e n a lgunos I 
p le i tos a veces hasta a ñ o s . E l de 
menor c u a n t í a lo menos que le puede ! 
d u r a r son p ínco o seis meses y el 
de m a y o r diez o doce. Y si le deci-
mos que nosotros tenemos asuntos 
en los cuales se ha t a rdado m á s de i 
un mes en proveer a u n escr i to p re - j 
sentado en unas d i l igenc ias p r e l i m i - | 
nares, c o m p r e n d e r á per fec tamente | 
que nos hemos quedado m u y cor to 
en los plazos antes dichos. 
l ' n a n t i g u o l o c t o r , — L o s hechos 
que us ted r e l a t a en e l p r i m e r p á -
r r a f o de su consu l ta son c o n s t i t u -
t ivos de un de l i to de falsedad en 
documen to p ú b l i c o y a d e m á s po r 
par te de los test igos de pe r ju i c io . 
DiCiéndólé esto l a p r e g u n t a f i n a l 
ontroí por los aliados de la p o l i c í a . ¡ se contesta sola. A r r e g l a r s e se puede 
de las aduanas, de los f e r r o c a r r i l e s , 
v del a censara de los p e r i ó d i c o s 
turcos. 
W A S H I X O T O X 
de Mnrina de los 
-El D e p a r t a m e n t o 
Estados Unidos . 
pero ya sabe lo que le espera. 
U n c o m p r a d o r de b o t e l l a s . — ¿ C o m -
p r a r botel las por la cal le es de l i to? 
C o m p r a r b o t i l l a s no solamente 
por la cal le sino en c u a l q u i e r lado, 
s iempre que estas bote l las t engan 
p r a r o vender una b o t e l l a con m a r -
cas pe rmanen t emen te sea u n d e l i t o . 
Sin embargo , ú l t i m a m e n t e tengo 
entendido que el T r i b u n a l Supremo 
ha cambiado o t r a vez de o p i n i ó n de-
c la rando que no se comete de l i t o so-
l a m e n t e po r c o m p r a r o vender bote-
l las con marcas es tampadas pe rma-
nen temente . 
U n c o m e r c i a n t e . — L a l e t r a d e l 
cambio reacoptada p ie rde su v a l o r ? | 
P ie rde su v a l o r como L e t r a de 
Cambio , es dec i r , se p e r j u d i c a y por ; 
t an to no puede ser u n t í t u l o e je - ! 
c n t i v o aunque se p ro te s t e ; ppro no', 
deja por eso de tener todo el v a l o r 
que t iene u n d o c u m e n t o p r i v a d o y 
l u d i e n d o por t an to aunque no por la 
v í a e j ecu t iva e x i g i r e l pago a l quo 
ha reaceptado. 
Y esto es u n asunto m u y i m p o r t a n -
te para todos los o m e r r i a n t e s pues 
1 te a c o s t u m b i a m u c h i cuando el acep-
Ptl nte no puede pagar l a t o t a l ' i a d de 
• \a l e t r a pagar una pa r t e y reaceptar 
lie r el resto, r.o sabiendo e l t o m a d o r 
I de la l e t r a que se le p e r j u d i c . , y que 
I ie-de por ta i j e! .«•••recho i p't̂ t̂ u 
5 [STILOS" 
M á s a c a b a m o s d e r e c i b i r 
A r t í s t i c o s b o r d a d o s s o b r e r a s o s m u y f i n o s . 
H o r m a , n i l a r g a , n i c o r t a , m e d i a n a q u e e s 
l a m o d a . 
R a s o s y C h a r o l e s e n t a c o n e s m i l i t a r e s b a j o s , d e 
m o d a . 
T i s ú s P l a t a y O r o L u i s X V y m e d i o L u i s X V . 
F A R A N D Ü L E R I A S 
' L A G I O C O N D A " . 
A nadie se o c u l t a la extraordina-
r i a i i i f l u e n c i a que en la pe r sona l i -
dad de G a b r i e l d ' A u n u n z i o ha ejer-
c ido l a l e c t u r a e I n t e r p r e t a c i ó n de 
los l i b r o s de Nie tz^he . D ' A u n u n z i o 
es u n e s p í r i t u n í e t z c h e a u o . N o s ó l o 
p recon iza su m o r a l e g o í s t a y sen-
sua l , azuzadora s c n i p i t e r u a de l a 
best ia h u i u a n a , s ino q u e . c o n t i n ú a 
c a r n í v o r o v o l u p t u o s o e r r a n t e p o r l i 
v i d a " — s e g ú n la frase de B a r o j a . — 
como e l s u p e r h o m b r e en cuyo cora-
z ó n se h a n a t r o f i a d o todos los sen t i -
m i e n t o s de t e r n u r a , de c a r i ñ o , de 
c o m p a s i ó n , de p i e d a d y de a l t r u i s -
m o . 
Y s i , a l menos, e l a u t o r condena-
se e l proceder de L u c i o , no s e r í a t a n 
t a m b i é n las fend" i i c ias de l e sc r i t o r deso lador e l efecto que en e l p ú b l i -
co p r o d u c e . Pero n o ; d ' A n n u n r i o 
con esa e s t é t i c a de lo c r u e l que de-
r r o c h a en sus obras , con ese sadis-
m o i n t e l e c t u a l que se complace en 
somete r a t o r t u r a l a s e n s i b i l i d a d 
d e l espectador, t r a t a a u n de d i s c u l -
par , p o r boca de L o r e n z o G a d d l . l a 
i n i q u i d a d d e l escu l to r y de su m o -
de lo . A s í hace dec i r a L o r e n z o : 
" T a m b i é n é l t i ene su. s ino y l e obe-
dece. Y en cuan to a é l l a . no encuen-
a l e i u á n en eso que q u d i é r a m o s l l a -
m a r su " p a n t e i s m o l í r i c o " , esa fa-
c u l t a d de e x a l t a r todas las fuerzas 
i n t i m a s de l a na tu ra l eza , de i n f u n -
d i r c a lo r y v i d a en lo i n e r t e , de con-
s i d e r a r todas las cosas, an imadas 
o i n a n i m a d a s , de l a exis tenc ia co-
m o "ac t r ices apasionadas de u n d r a -
m a e t e r n o " . K n esa c o m u n i c a c i ó n 
c o n l o que en t o r n o yace o se a g i -
t a , en esa poderosa p e r c e p c i ó n de 
los m u r m u M o s m á s i m p e r c e p t i b l e s t r o en m i c o r a z ó n fuerzas p a r a r o n -
de l m u n d o , en esa fe l i z sorpresa de 
todas las sensaciones, que t r a n s m i t i -
das luego con u n lengua je fogoso 
y l í r i c o c o n s t i t u y e n l a o b r a de a r t e , 
se observa esa pa ten te a f i n i d a d en-
t r e e l poeta l a t i n o y el pensador t e u -
t ó n . 
. . E n " L a G i o c o n d a " t r a t a d ' A u n u n -
zio «le e x a l t a r lo que en t é r m i n o s 
n ie tzchcanos se l l a m a " las fuerzas 
r o i i ^ c r v a d o r a s d e l i n s t i n t o " . P o r en-
c i m a de t o d o s e n t i m i e n t o a l t r u i s -
ta , de todo i m p u l s o piadoso, de toda 
conven ienc ia soc ia l , debe cada i n d i -
v i d u o v i g o r i z a r su p r o p i o i n s t i n t o . 
d e n a r l a . Y o no he v i s to j a m í s en 
carne m o r t a l u n m i s t e r i o t a n g r a n -
¡ d e " . 
j . . T o d o e l r o p a j e l i t e r a r i o de " l i a 
j G i o c o n d a " no es bas tante pa ra en -
! c u b r i r l a s e n s a c i ó n de r e p u g n a n c i a 
i que en e l espectador p roduce eso 
¡ r u d o choque e n t r e l a m o r a l de N i e t z -
i che que preconiza y l a m o r a l c r i s -
; t i a n a , sobre l a cua l descansa l a so-
c iedad presente . Con u n l e n g u a -
j e l l a n o y senc i l lo , s i n enfa t i smos ni 
| a la rdes r e t ó r i c o s , s i n p e d a n t e r í a n i 
i pujos de e g ó l a t r a , p r e d i c ó J e s ú s ha -
I r e ve in t e s iglos u n a m o r a l de a m o r 
Solo ese i n s t i n t o . segúi» N ic t zcbe , hac ia todas las c r i a t u r a s , V a n a m e n -
p o d r á conduc i rnos a la a s p i r a c i ó n (<• ha t r a t a d o de des t ru i r se su o b r a , 
s u p r e m a : a l s u p e r b o m b r e . Cuando 1 Menos se l o g r a r á con esa é t i c a de 
hayamos desvastado de l a t l n - r a t o - i o d i o , de a v e r s i ó n a l p r ó j i m o , de re -
da p l a n t a c i ó n de t e r n u r a , de a l t r u i s - ¡ concen t rado e g o í s m o , de l a cua l m u -
m o y de hondad , cuando a ú n las se- : r i l o s hacen a la rde , m á s p o r f a n f a -
m.Uas m i s m a s de todo MntÜnlentO r r o n e r f a que por dureza de c o r a z ó n , 
hac i a el p r ó j i m o haya s ido d e s e n t c | E n clI!Ulto a i v a i o r ,ie ..Ija (;í0. 
r r a d a po r las ga r ra s de In h e s t ¿ a b u - \ (.OIula" r o m o o b r a t e a t r a l , q u i e r o 
mana , hab remos c o n f o r m a d o ,1a " e - , <raPr a r o , a r í 6 n ias jus(a!, f rase* 'del 
í e r t i o m b r e , , e " " ^ 0 ^ 8U" i < ' " ^ r e c r í t i c o s u r a m e r l c a n o G o n / á -
. . . .. , i ' l o / . a l d u m b i d e acerca de e l l a . " T o -
K n ,a G.oconda e l e scu l to r . p l d r a m a ^ ^ j , , , . Z a l d u m b i d e -
L u c i o Se t ta la puede ser cons iderado • „ 
' , , . " ! reposa sobre u n sof i sma n o i e s o o : <omo u n s u p e r h o m b r e en e m h n o n . , j , 11 • _ i . . , " e l de l a necesidad para u n a r t i s t a Ks e l vocero de m í e se vale d ' A n n u n - 1 . . - i / 
, ' ^ » " r " « i i i i u n , . r ra ( jor , de tener como ú n i c a f uen -
z io pa ra 1.» p r e d i c a de sus ideas I 
nie tzcheanas . l i a Gioconda es, q u l - ! 
de M * " ™ ae estampadas pe rmanen t emen- e x i g i r por l a v í a e j ecu t i va la can t i -
ha^aVido cl^ GibraUar , pa^a Constaui- ' te f tenga a u t o r i z a c i ó n de la dad que le queda deb iendo e l acep-
t i íopla . preparado para c u a l q u i e r P r o p i e t a r i a d? esas marcas para c o m - 1 t an te . 
even ialidad í LA E S C U E L A SUIZA PARA NlflAS; MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
SOFOCADO EN LISBOA 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
NEW YORK.- -Miss Al i ce Rober t s - S E R A T R A S L A D A D A A GINEBRA 
son, de Muskog e, O k l a . r a n d i d a t a | 
derrotada' al Congreso dice que " h i | 
política es cosa muy buena para que 
las mujeres v ivan alejadas de e l l a . " r n X S T A X T U p P L A . N o v i e m b r e »• ¡ L í 3 R O A v n o v i e m b r e 9. 
La éfeCttélfl suiza para n i ñ a s h t t é r - j E l Gobie rno l o g r ó ahogar u n mo-
W A S H I N G T O N . — E l r econoc imien - fanas, que so a b r i ó en C o n s t a n t i n o - U j m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o que in t en t a -
tn de la igualdad (Ve Ins r e c l a m a d o - ' p í a hace poco, pa ra dar a lbergue a i r o n l l e v a r ayer a m b o los elemento? 
nes americanas con t ra A l e m a n i a , los n i ñ o s Vefngiados a rmenios s e r á ! 0(.^ui)rjstas y comunis tas , 
respecto de la Franc ia , G r a n B r e t a - i t r a s l adada -^ inmed ia t amen te a G i n e - ¡ V a r i a s bombas h i c i e r o n e x p l o s i ó n 
fia y Bélgica, s e g ú n i n f o r m e e x t r a - ' b ra . en v i s t a á$ las condiciones d e , t a r a n t e los d i s tu rb ios , pe ro a fo r tu -
nadamente 
l a m e n t a r . 
oficial, es uno de los detal les m á s poca . s egu r idad que prevalecen en 
significativos en las proposic iones T u r q u í a . 
de los aliados al Secretar io Hughes . ¡ E l d i r e c t o r ya ha rec ib ido ó r d e n e s 
para p r epa ra r el embarque de toda JT^ HONOR D E L 
la e sc iu l a . y el G o b i e r n o suizo ha ¡ 
no hubo desgracias quíi 
NEW Y O R K . — S a m u e l Gompers . 
declara que los resul tados de las dado su permiso para la en t rada de 
elecciones r e iv ind i can todos los las n í ñ a s en « " ' z a -
principios que sostiene la F e d e r a c i ó n < Se las c o l o c a r á en grupos peque-
Americana del T raba jo . i f'03 e" ,as diversas y mejores e sc iu -
las t é c n i c a s de l p a í s , en las cuales 
SOLDADO DESCONOCIDO 
D E BELGICA 
C O B L E X Z A , n o v i e m b r e 9. 
E ' Comandante de las t ropas nor-52 REPUBLICANOS Y 41 DEMO-! r e í i b i n ' , n ' t o d a 3 !as facilidaflpR P a r a i 
GRATAS COMPONDRAN E L o c u p a c i ó n , genera, 
Jé el f i l á n t r o p o suizo Leopo ldo F a - j A l i e n , y su secretar io , c a p i t á n Bar -[.*• ¿ , . _ 1 fr.,. oal.HrQn mañana nara HrilttálMP 
vre , que m u ñ o hace pocos meses 
z á , l a s i i p e r h e m b r a . A m b o s , e
b r a n t a n d o e l v í n c u l o que une a S i l -
v i a con L u d o , d e s p o j á n d o s e de t o -
do sem i i n i e i U o de gratitud o de 
l á s t i m a hac ia la n u i l l i ada "^posa. 
m a r c h a n a la s a t i s f a c c i ó n b r u t a l «le 
su sensual l sn io , a la apoteosis h á r -
ha ra de l i n s t i n t o t r i u n f a n t e }• l a 
p i e d a d venc ida . 
. . S i l v i a , en cambio , pe r son i f i ca el 
idea l c r i s t i a n o de sac r i f i c io y «le 
bonda th C u a m l o LttctO Sel t a la t r a -
t a «!«' d a ñ e l a m u e r t e . I m p o t e n t e pa-
r a d e c i d l r s ' e n t r e su c a r i ñ o y l a 
p a s i ó n v i o l e n t a hac ia Gioconda , su 
m o d e l o y a m a n t e , l a «lulce esposa 
ofrece su vi«la toda po r la de l en-
f e r m o amado , se consume Junto a su 
^ « • h o como u n « i r i o y l o g r a resca-
t a r a l a m u e r t e el tesoro de aque-
l l a yida que comenzaba a e x t i n g u i r -
se. 
E l s ac r i f i c io «le S i l v i a no es has-
t a n l e para a c a l l a r la p a s i ó n que en 
el píH-ho de L u c i o r uge . E l l a — l a 
le de Inspiración u n a m o r fe l iz , u n a 
mujer amada p o r enc ima de t o d o . . . 
¡ E l a r t i s t a , si l o es de v e r d a « l , l l e v a 
| en s í su fuente «le i n s p i r a c i ó n y no 
h a menes te r de c a r i c ü i s f emen inas 
1 pa ra hace r l a b r « ) t a r . SI la d i cha ex al 
t ; i <• i n s p i r a , t a m b i é n exa l ta e ins -
, p i r a e l d o l o r . L o s s u e ñ o s que na -
«•eu «le l a posesmu no t i e n e n p o r 
| «jué ser m á s be l los que bis eugen-
(!i;i«l«)s p«>r l a p r i v a c i ó n " . 
P o r l o d e m á s se t r a t a de u n a 
«>hra ex«es ¡vamenl«> l i t e r a r i a p a r a 
s<'r teatral. E l l i r i s m o de l d i á l o g o 
' predomina sobre l a a c c i ó n y en cuan 
t o a l asunto , no se destaca p o r su 
| po to tu - J í J i« l ad rer jHsta; es, s i m p l e -
I men te , u n f o r j o «le l a i m a g i n a c i ó n 
I h iperes tes iada «le « l ' A n n u n z i o . 
Desde el p u n t o «le v is ta p u r a m e n -
I te f o r m a l , en " L a Gioconda" resa l t a 
l a facultad i m a g i n n l l v a «le d ' A n n n n -
z io . E l a u t o r «le " L a E i g l i a «li J o -
H o " parece habe r h a l l a d o pai'a ca-
da pensamien to u n a e x p r e s i ó n m í e -
xa «pi" se g r a v a «b^ u n mo«lo I m l e l e -
ble en nues t r a m e n l " . N i n g u n o po-
G l o c o n d a — ha v i s i t a d o d í a t r a s I sí.0 hoyt a ini \nic\o, t a l e n e r g í a , v l -
d m su t a l l e r de es« n i t o r y ha i m p e - j ^ y plasticidad en las i m á g e n e s . 
d l d o con su cu idado que se r e s e q u é i s , , lenguaje es u n t o r r e n t e d - c \-
l a masa de g reda donde el p u l g a r | ,m.sion< * precisas, I m p u l s a d o p o r 
de L u c i o h a b í a m a r « ado las I m p r o u | ei poder<»so a l i e n t o l í r i c o de l poetSi 
tas «le u n a «)bra nueva . E l l a ha s i -
do l a Ves t a l de «los fueeos : e l de t . . *• i < i i , , . . , • " I i i (e r i>r« ' t a r f i e l m e n t e una obra de su l i i j i i n a v e l '.le su a r t e . >. •, ' ^ j , . .. i « r A n n u n z i o no es tarea f á c i l . L a s l na t a rae i a i c i o rec ihe una car- i 
ta . Es una « i t a de la Gioconda. S i l - I 
NUEVO SENADO AMERI-
CANO 
NEW YORK, noviembre 9. 
. Lo» ú l t i m o s datos revelan que el 
próximo Senado se c o m p o n d r á de ñ2 
«puhl i rano! ; . 41 d e m ó c r a t a s y u n 
.representante d - I p a r t i d o a g r a r i o , 
MtamTo indeciso t o d a v í a el r e su l t ado 
R E P R E S E N T A C I O N DE RUMANIA 
EN LA CONFERENCIA 
t o n , s a l d r á n a ñ a n a para Bruse las 
con obje to de condecorar con la me-
dal la congre-sional de honor la t u m -
ba del soldado desconocido de B é l -
gica. 
V A R S O V T A . n o v i e m b r e 0. 
E l gob ie rno de R u m a n i a ha ped i -
do a P o l o n i a que la repres nte en 
l a conferenc ia de desarme que ha de 
»8 luchas senatoriales, una en celebrarse el 30 de n o v i e m b r e en 
ington , y la o t ra en N o r t h Da- Moscou. 
A s í pues todos lo? vecinos d1 R u -
O o a a. í \ ' s'a P a r t i c i p a r o n en la conferencia . 
B . ' , , 0 ^ 0 ^ ^ 0 ^ O O O O O L a i n v i t a c i ó n del gobierno ruso 
ftl D I A R I O D E L A M A R I - O a una conferenc ia de desarme de 





^ cualquier p o b l a c i ó n de la O octubre pasado «por los Estados B á l -
n B „ Rcpú l f l i c a . O t icos de F i n l a n d i a , L a t v i a y Es-
v ^ D O O O <5 CTO O O O O O O ton ia . 
R O M A , N o v i e m b r e 9 . 
F ! M a r q u é s P i e t r o D e l l a T o r r e t t a , 
ex M i n i s t r o de Estado, ha sido n o m -
brado emba jador en l a G r a n Bre t a -
ñ a , reemplazando a S ig De M r t i n o , 
que ha sido t r a s l adado a T o k i o . 
A d m e ú s de este cambio los p e r i ó -
dicos a n u n c i a n estos o t r o s : 
E l Conde Pa loucc i De leabo l l será 
E m b a j a d o r dn E s p a ñ a y e l Conde 
B o s d a r i lo s e r á en A l e m a n i a . 
v í a , feábedOM dé e l l o , decide e n t r « ' -
v i s ta rse con l a ni«>delo pa ra i m - i -
tarla a que aband«>ue e l s i t i o que 
no le pertenece. L a Gioconda , I r -
g u i é n d o s e a l t i v a m e n t e con f u l g o r 
T E J A P L A N A 
a $ 5 0 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
M u c h o s e s t i l o s , h o r m a l a r g a y c o r t a , e n l i q u i d a -
c i ó n a $ 2 . 0 0 y $ 3 . 0 0 p a r a s e ñ o r a s . 
P a r a n i ñ o s d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
E s c o f f e r s d e n i ñ o s , t o d o s t a m a ñ o s , a $ 1 C S . 
G R A N P E L E T E R I A 
l a rgas y ni inuci«>sas a«,otacl«)nes que 
p r o d i g a el a u t o r «le " L a N a v » ' " en 
sus producciones tea t ra les , « l e t m t a n 
« u á u ex igen te «lebe de ser en l a 
presentación «!«• las mismas . 
E n t r e las profusas acotaciones de 
" L a Gioconda" y el menaje «on que 
«le re to en la m i r a « l a . s^ resis te ;i . - i . u ix ^ , , i< i>i« h f,|0 r s t a os t renada anoche en el fea la p e t i c i ó n de S i l v i a y é s t a , ante la 
Escritorio: H A B A N A 8 5 
impos lb l l l« la« l de p e r s i i a « l i r l a , cOH 
ruegos p r i m e r o y con imprecac iones 
d e s p u é s , de« i f l e asirse a una i n e n l i -
rí\ y le d i c e : " V o t r a i g o la respues-
ta de vues t r a ca r t a a L u c i o . L u c i o 
Se t ta la ha p e r d u l o la m e m o r i a <I<> 
lo que fuó y p ide que se le deje 
en paz. Espera que vm-sfro «»rgiill»> 
os I m p e d i r á i m p o r t u n a r l e . " La ( . .o-
conda, fuera de s í an te la amenaza , 
exc lama r e f i r i é n d o s e a l molde «le 
greda que ha s á b u l o conse rvar h ú -
mtdo d í a p o r d í a . "Esa es ta tua que 
es m í a , que me pertenece, «¡ue es-
t á hecha con la v i d a que ha sal ido 
de m í g o t a a go ta , yo l a despeda-
zar»», la « l e s f r u l r é " . V , en efecto, c ie-
ga de f u r o r , la « l e r r i b a y h u y e . S i l -
v i a , t emerosa de «jue se p ie r« l an los 
esfuerzos «le L u c i o , Impresos en la 
a r c i l l a que cae, t i ende sus brazos 
p a r a e v i t a r el go lpe y la masa le 
t r i t u r a los dedos. ;Se ha salvado l a 
o b r a ! Y cuando L u c i o l l « ^ a . res-
p o n d l e m l o a la c i t a de su aman te , 
c o n t e m p l a c ó m o f lor« 'ce l a sangre 
en los dedbs f ruc l« lad í ) s de l a es-
posa. 
T a l l a t e r m i n a c i « > n de l t e r « e r ac-
1 to que p roduce en el e s p e c t a « l o r una 
\ s e n s a c i ó n m á s b i e n angus t iosa que 
t r á a i c a . 
E n el c u a r t o ac to encon t r amos 
n u e v a m e n t e a S i l v i a sola, en su r e t i -
t r o " \ a c i « » n a l " , m e d i a u n ab i smo. 
L a de«,«>ra«,l<'»n «leí t en-er act«>, 
po r e j emp lo , «list«') mm-ho de «lar-
nos la Sensación de un t a l l e r «!«• es-
« u l t u r a , como el que descr ibe m l -
n u « - l o s a n i e u t e « l ' A n n u n z i o . 
E n cuan to a l a i n t e r p r e t a c i ó n , eu -
tiendo que M i m í A g u g l i a a c u s ó ex-
« e s l v a m e n t e en a lgunos pasajes, e l 
p e r f i l t r á g h o de S i l v i a Se t ta la . T e n -
go pa ra m í que la esencia f r n g ¡ « a 
«le S i l v i a naCC p rec i samente del con-
t ras te en t r e l a m a g u i t m l de su pe-
na y e l d o l o r s i l en te con que la s u -
f r e , en t re el desamor y l a c r u e l d a d 
de l a i d o y l a d u l c í s i m a r e s i g n a c i ó n 
« o n que los sopor ta . No obs tan te 
e l l o la e m i n e n f " a c t r i z t u v o m o m e n -
tos de e x f r a o r f l i n a r i a ¡ n t e n s l d a « l pa-
t é t i c a , especia lmente en su r l ln logo 
con Gioconda D i a n t l en el s«-giimlo 
ac to y en la e w e u a f i n a l de l « I r a m s , 
r u a n d o cae flesolada a Ion pies de 
Rer l a , m i e n t r a s é s t a le ofrece injeé-
n i i a i n « n t e el homena je de sus f l o -
res . 
A prop«'>silo «le M i m í A g u g l i a , 
q u i e r o r e « ' o r d a r a m i s lec tores que 
esta n o « h e se c e l e b r a r á en e l tea-
t r o " N a c i o n a l " su f u n c i ó n de bene-
f i c i o . S e r á u n a Intere.sante f ies ta , 
t a n t o po r su a b o s ign i f i c ado , como 
p o r la í t u l o l e del p r o g r a m a . L a c o m -
p a ñ í a p o n d r á en escena e l «I ran ia 
s i c i l i a n o de G . V e r g a " G a v a l l e r í a 
r o . Junto a la desembocadura de l | R u s t i c a n a " y la i l u s t r e a r t i s t a d e c í a 
A r n o . I n d o l o r o c u l t p a le tea en sus ! m a r á en i t a l i a n o , en c o m p a ñ í a do 
¿ i 
U J O Y A 
M A S E L E G A N T E P O R E L P R E C I O M A S B A J O 
E L T T H J S T J O V E ' R O 
S A N R A F A E L 1 Y M E D I O , E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
L a m a y o r d e l M u n d o . 
U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B E L A S C O A I N , Z A N J A 
\ S A N J O S E 
T E L E F O N O S M - 6 5 1 4 M - 5 8 7 4 
«)j<)s y esConde, pudorosa sus m u ñ o n e s 
en las mangas de l t r a j e . L i i« lo ha 
obrado , f r en t« ' a su « l e s g r a c i a y a 
su h e r o í s m o , no como el h o m b r e 
n o r m a l que s iente c o n m l s e r a « lón a n -
le la desd icha ajena y a g r a d e c i m i e n -
tO por el b ien r ec lh ldo . s ino como 
él h o m b r e n ie tzcheano , como " e l í 
L u i g i A g u g l i a e l t u g ú e t e c ó m i c o , 
" E n q u a r t o «V o r a " ; en i n g l é s el 
m o n ó l o g o " C h e r r y B l o s s o m " , y en 
e s p a ñ o l " M a r i n e r a " , de . l o a q u í n D l -
centa y el " C a n t o a R o m a " , d© 
H r a n c i s « o Vl l l aespesa . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T I A T "R O S 
N A C I O N A L . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a I t a l i a n a . F u n 
c l ó n a benef ic io de M i m í A g u g l i a . 
' •Cava l le i^a R u s t i c a n a " , dec lama-
c i ó n po r M i m í A g u g l i a en diversos 
i d i o m a s . 
P R I N C I P A L 
C o m p a ñ í a 
| Galeo tes . " 
i P A V R E T . 
I A l e g r í a y 
M A R T I 
C o m p a ñ í a 
de la I s i d r a " . 
" L a s corsar ias . 
c 8598 2 t -10 
de J o s é R i r e r o , " L o s 
E n h a r t . 
de K o r i e g a . " E l 6 a n t o 
L a Re ina M o r a " y 
C I N E S 
C A P I T O L I O . 
A las 5 y cua r to 
N i e t e c i t o " . 
C A M P O A M O R . 
A las 5 y c u a r t o 
" E l C h i f l a d o . " 
F A I S T O . 
A las 5 y cuarto t f> tres cuartosv 
| " E l p rec io de l s i l e n c i o " , n 
N E P T l ' N O . 
A las 9 y m e d i a : "No hay gente 
1 m a l a . " 
V E K D l ' M . 
A las 9 : " L a diosa de l a m u e r t e " , 
R I A L T O . 
A las 5 y c u a r t o y 9 y tres cuar -
t o s : " V e n c e r o morir ." 
T R I A N O N . 
A las ó y c u a r t o y 9 y cuarto; 
" ¿ Q u é q u i e r e n las m u j e r e s ? " . 
O L I M I M C . 
A las 5 y cuarLo y % media; 
" ¿ Q u é q u i e r e n las m u j e r e s ? " . 
G R I S . 
A las 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o : " L a 
T e m p e s t a d . " ^ 
C E R V A N T E S . 
i " Q u i s i e r a s . " 
M A X I M . 
A las 9 y m e d i a : " E l R e f e r e e " 
i L I R A . 
" E l ab i smo c o n y u g a l . " 
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H A B A N E R A S 
D K A N O C H E 
L O S J U E V E S D E L S E V I L L A 
VIGNY 
E s p l é n d i d o ! 
Como en los Jueves mejores . 
A s í a p a r e c í a anoche la sala del 
S i -v i l l a , r a d i a n t e de a n i m a c i ó n , con 
ií-.-an concu r r enc i a , l u c i d í s i m a . 
L o s p a r t i o s numerosos . 
A l g u n o s de d i p l o m á t i c o s . 
E l M i n i s t r o de Cuba en Caracas, 
B«üor J a v i e r P é r e i : de Acevedo . y su 
d i s t i n g u i d a esposa. Ange les A d a m s . 
r e u n i a n en su mesa a l c u l t o y caba-
l l e i o s o Enca rgado de Negocios de 
Venezuela , s e ñ o r Rafae l A r r a i z v 
fefcQora, la be l la , f i n a y g e n t i l í s i m a 
M a r í a L u i s a de A r r a i z . 
A l l í es taban, p a r m i les i n v i t é s , el 
j o v e n y no tab le doc to r Gonzalo A r ó s -
tegui. C ó n s u l de Venezue la en la 
H a b a n a y su elegante esposa. Mag-
gie O r r de A r ó s t e g u i , dama de s i n -
g u l a r bel leza, m u y In te resan te . 
O t r o I n v i t a d o m á s . 
E l gene ra l M i g u e l V a r o n a . 
E l c ron i s t a , pa ra suer te suya, f i -
g u r a b a en el p a r t y del q u e r i d o d i -
p l o m á t i c o cubano. 
L a mesa l u c í a en su cen t ro u n a 
t o r b e U l e de rosas r ad ian te s y rosas 
ro jas que se c o m b i n a b a n con el gus 
t o pecu l i a r en todo lo que sale de 
manos de ios A r m a n d . 
E n o t r a mesa vecina , el M i n i s t r o 
da E s p a ñ a y su in te resan te esposa, 
^ n g e l i t a F a b r a de M a r i á t e g u i . con 
u n g r u p o de comeusalec. 
O t ra mesa de honor . 
L a de l Secre tar io de la G u e r r a . 
P re s id ida por su g e n t i l esposa, la 
s e ñ o r a M a r g o t de C á r d e n a s de M o n -
tes, descol laban en t re el g r u p o a l l í 
r e u n i d o las in te resan te damas M a -
r í a L a r r e a de Suero e I sabel F a l l a 
G u t i é r r e z de Suero. 
E l senador Rosendo Col lazo y su 
d i s t i n g u i d a esposa, en una mesa, con 
sus dos h i j a s , laa s e ñ o r i t a s M a r í a 
Teresa y Georg ina Col lazo , a cua l 
m á s encan tadora . 
U n pa r fy m á s . 
De M r . F r a n k J . B r u e n . 
E l competen te A d m i n i s t r a d o r de 
O r i e n t a l P n r k , que es u n caba l l e ro 
c o r t é s y c u m p l i d í s i m o , era sa ludado 
desde que a p a r e c i ó en la sala de l 
S e v i l l a por amigos i n c o n t a S l t * . 
Su be l la esposa, en l a que era de 
¡ a d m i r a r anoche una t o i l e t t e prec iosa , 
I iba a c o m p a ñ a d a de su b l o n d a s o b r i -
na , l a esbel ta a m e r i c a n i t a que !a 
a c o m p a ñ ó en l a t e m p o r a d a a n t e r i o r , 
i Miss. A n g u s . 
R e g i n i t o T r u f í i n , I n v i t a d o de M r . 
: B r u e n , t e n í a su c u b i e r t o en t r e l a 
j g e n t i l F l o r e n c e S t e i n h a r t y su g r a -
' ciosa h e r m a n a A l i c e . 
A c a b a n de l l ega r de E u r o p a las 
| s e ñ o r i t a s S t e i n h a r t y las veremos l u -
j e . r , t a n airosas s i empre , en las g r a n -
| d t s f iestas de la e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
A l g u n o s pa r t i e s m á s . 
i De M r . J u d k i n s . 
E l s i m p á t i c o y m u y q u e r i d o ma-
I nager del Sev?ila se v e í a rodeado en 
' s u mesa de u n g r u p o donde resa l ta -
ban lad ics m u y elegantes. 
L i t a S. de P e n n i n o . 
P i l a r R e b o u l de F e r n á n d e z . 
L a s e ñ o r a de S impson . 
L a in te resan te v i u d i t a de A r a n g o , 
| Cuca A r i o s a , en una mesa con l a be-
i l l a , m u y be l l a E l e n a V i e t a , l a j o v e n 
s e ñ o r a A r a c e l i a de A r a n g o , M m e . I 
j Bengochea, la s e ñ o r i t a C lemenc ia j 
A r a n g o y los s e ñ o r e s J u l i o B l a n c o j 
H e r r e r a , E n r i q u e Soler y B a r ó , J o - i 
eé E m i l i o O b r e g ó n y Joe P a l m a . 
P i l a r L e ó n de Camacho. 
| L a s e ñ o r a de L a r e d o B r ú . 
i M a r í a L u i s a A r a l u c e , s e ñ o r i t a l i n -
| d í s i m a , descol lando en t re el con- j 
! j u n t o . 
¡ M a r í a Galb i s , Ofe l i a Cano, T e t é • 
¡ J o r g e , J u l . t a de l a T o r r e , Beba J o r - ' 
: d á n , C a r m i t a Cardona , A d o l f i n a J o r - ' 
ge y la adorab le F l o r a i d a F e r n á n d e z , 
j Yeela Ovares. 
E n c a n t a d o r a : 
I Las d e . A l c o v e r , F e r n á n d e z T r a v i e -
' eo, O r t i z , D l r u b e , B a r d i n . . . 
Y Miss B a r l o w . 
U n a a m e r i c a n i t a m u y graciosa . 
Y a en las p o s t r i m e r í a s de l a f ies-
¡ ta l l e g ó al SeviMa el g r u p o que v e n í a 
| de fes te ja r a E n r i q u e U h t h o f f con 
| una c o m i d a en e l P laza que r e s u l t ó 
el m á s f r a t e r n a l de los homenajes . 
L a o rques ta Meye r Dav i s m a n t u v o 
cons tante l a a n i m a c i ó n de l a noche. 
Noche del ic iosa . 
Somo* únicos representantes en Cu-
brí de este célebre perfumista fran-
cés 
Tenemos sus tan acreditados pro-
ductos. 
Entre elos los exquisitos perfumes 
Jamerose .L'Infidelc, Plein Soleil, Go-
lliwogg, Le Bosquet. . 
Solicítenlos en nuestro Departa-
mento de Perfumeía. 
» * * ^ 
Recibimos la crema Novelia, para 
massage, y el Agua de Belleza Ly-
tid. de la Academia Científica de Be-
lleza, de París. 
Y la loción Lústrale. 
LA MUJER Y EL AMOR 
A r t í c u l o s d e a c t u a l i d a d 
M a d e j o n e s t o r z a l " F e s t o " 1 7 5 y a r d a s a 0 . 7 0 
2 5 0 m 0 . 8 0 B o b i n a s »* 














M o s t a c i l l a f i n a e n t o d o s c o l o r e s a 1 0 , 1 5 y 0 , 2 0 
P r e c i o s e s p e c i a l e s e n c a n t i d a d e s , 
L A E L E G A N T E ' 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
a. 
SECCION MUSICAL 
p o r 1,1 NO E, 
L a Opera en P a r í s . 
C o m e n z ó l a t e m p o r a d a de ó p e r a en 
P a r í s , con l a ó p e r a A i d a , cantada 
en i t a l i a n o . 
P h i l i p p e G a u b e r t , D i r e c t o r de Or-
questa de la A c a d e m i a N a c i o n a l de 
M ú s i c a y de B a i l e , l evan ta la b a t u t a 
y comienza la" o rques ta las p r i m e r a s 
notas de la ó p e r a A i d a . E n esa j o r -
nada de a r t e , m u c h a pa r t e del é x i t o 
se. debe a este D i r e c t o r celoso de su 
deber y conocedor de todos los r ecu r -
sos a su alcance. 
H a s ido l a p r i m e r a vez que se 
i n a u g u r a la t e m p o r a d a c a n t á n d o s e 
una ó p e r a en o t r o i d i o m a , pero fué 
r e a l m e n t e u n ac i e r to de la d i r e c c i ó n , 
po rque dice O t t o K a h n "cada c o m -
p a ñ í a de ó p e r a deb ie ra represen ta r -
las en el i d i o m a o r i g i n a l en que fue-
r o n concebidas. 
E l p u n t o d é b i l de esta represen-
t a c i ó n , s e g ú n la c r í t i c a , es tuvo en e l 
b a l l e t ; V e r d i c o n c i b i ó y d i ó o p o r t u -
n . d a d su f i c i en t e pa ra que el b a l l e t 
se luciese en " A i d a " . 
V a r i a s es t re l las da la c o m p a ñ í a , 
s in e m b a r g o , desco l l a ron en l a repre-
s e n t a c i ó n , sobresa l iendo C l a u d i a M u -
zio , l a soprano del M e t r o p o l i t a n de 
N u e v a Y o r k , que en su papel h izo 
r e a l m e n t e u n a c r e a c i ó n . 
E n e l tercer acto d i j o con t a n t o 
a r t e e l a r i a que v i ó s e precisada a re-
p e t i r l a e n t r e aplausos. 
E l papel de Rhadames es tuvo a 
Coscu l lue la . 
cargo de u n j o v e n t enor e s p a ñ o l L u i s 
Cana lda ; C é s a r F o r n i c b i en A m o -
nasro , y Gresse en el del Rey de 
E g i p t o , e s tuv i e ron a m u y buena a l -
t u r a cooperando a l é x i t o que o b t u -
vo en su p r i m e r a r e p r e s a n t a c i ó n la 
i n m o r t a l " A i d a " . 
— A m a r y no ser amado es 
cosa dura; se siente dolor como 
(o sentiríais al ver desaparecer la 
felicidad que teníais a la vista. 
— V e r morir una mujer amante 
y amada, es durís imo; la muerte 
os arranca de entre los brazos I i 
felicidad. Pero estos dolores no 
tienen comparación con otro dolur 
que es el grande, el horrible, el 
primogénito; cuando llegáis a 
comprender que el objeto amado 
es indigno de vuestro cariño. Pasa 
entonces en el alma noble, carita-
tiva y entusiasta una cosa horri-
£ n e l C l u b 
ble sin nombre; nace de ía lucha 
encarnizada del amor, del dolor y 
de la vergüenza que estallan a un 
mismo tiempo. No hay remedio; 
es necesario arrancar del corazón 
con sangre una imagen que lo 
mancilla. 
— S e n t í s . . . lo que un padre 
forzado a matar con sus propias 
manos a su hijo único. 
— Y aún ¡si pudierais rehabi-
litar a costa de inmensos sacrifi' 
cios! Daríais por ello la sangre de 
vuestras venas, último esfuerzo de 
un amor sublime. 
( V i e n e de l n p r i m e r a ) 
si-
U n i -
U n i -
ZAPATOS GAMUZA COLOR TOPO 
i l i 
L a Orques ta Pasde loup de P a r í s , 
t a m b i é n ha i n a u g u r a d o l a ser ie de 
concier tos para este i n v i e r n o . E n su 
p r i m e r a a u d i c i ó n todo el p r o g r a m a 
fué consagrado a au tores franceses. 
L a s i n f o n í a de Cesar P r a n c k en re 
m e n o r ; l a o v e r t u r a de B e r l i o z ; dos 
N o c t u r n o s de Debussy t i t u l a d o s 
" N u a g e s " y " F e t e s " ; I n t r o d u c c i ó n 
de l a ó p e r a F e r v a a l de V icen t e D ' l n -
dy y e l A p r e n d i z del B r u j o de D u k a s . 
l n p r o g r a m a m u y b ien c o m b i n a d o 
de v a l o r h i s t ó r i c o , y qua c o m p r e n d e , 
paso a paso, el d e s a r r o l l o de la m ú -
sica s i n f ó n i c a francesa d u r a n t e los 
ú l t i m o s c ien a ñ o s . " B e n v e n u t o Ce-
l l i n i " t i ene la fecha de 1835. 
L a b a t u t a de R h e n e - B a t o n h i z o 
que l a orques ta luciese sus b r i l l a n -
tes condic iones . 
— U n estilo idéntico al diseño' —Tenga siempre presente qu€ 
que hoy figura en nuestra sección, nuestros zapatos guardan una es-
r A J M i i v A i -rriun r \ n trecha relación su calidad con si es UAMUZA color l ü r ü y LAR-
m j i r i t t a * t r nr\ precio. 
M E L I T A a $5.00. puede usted, _ V e n g a hoy sin falta a "LA 
comprarla en " L A MODA". ¡MODA". 
L A M O D A 
questa m o d e r n a po r A l e j a n d r o S i -
l o t i . 
" L i t u r g i e ae Jean Crysos tome" de 
G r e t c h a n i n o f f , f u é dado a conocer 
como u n " c a n t o d o m é s t i c o " compues-
to d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n rusa . 
U n a r r e g l o de S te inberg y Glazou-
n o f f sobre la ó p e r a de R i m s k y - K o r -
s a k o f f " L e Cow d ' O r ' V en f o r m a de 
u n a su i te s i n f ó n i c a , d i ó t é r m i n o a la 
p r i m e r a s e s i ó n de l a t e m p o r a d a , que 
so presenta ba jo m u y buenos aus-
pic ios . 
U n a nueva d iscrpula de A u e r ha 
hecho su debu t en N u e v a Y o r k . Se 
l l a m a N e d e l k a S imedonova . 
C o m e n z ó el conc ie r to con l a Ciac-
cona en sol menor , para v i o l í n y p i a -
no de V i t a l i ; el conc ie r to de Mende l s -
s o h n ; e l a r i a de L e n s k y de T s c h a i -
k o w s k y ; R o n d ó de M o z a r t - K r e i s l e r ; 
R o m a n z a A n d a l u z a de Sarasate y l a 
Rapsod.a P iamon tesa de S i n i g a g l i a . 
L a c r í t i c a a laba l a l abor de la j o -
ven debu tan te que po r su sonido y 
m a n e r a de e jecu ta r , demues t r a unas 
condic iones e x c e p c i o n á l e s . 
de C u b a " , compues ta por los 
gulentes asociados: 
P r e s i d e n t e : 
E m i l i o de Soto Sagar ra . 
A r q u i t e c t o . 
U n i v e r s i d a d de Syracuse. 
VIce -P res iden te : 
J o s é C a m i n e r o . — I n g e n i e r o C i v i l 
U n i v e r s i d a d de V i l l a n o v a . 
V ice -Pres iden te . 
L u i s A . B a r a l t . — A b o g a d o 
ve r s idad de H a r v a r d . 
Secre ta r io de Actas . 
A l b e r t o B l a n c o . — A b o g a d o , 
v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
Sec re t a r io de Cor respondenc ia . 
A l b e r t o de l J u n c o . — A b o g a d o . U n i 
ve r s idad de la H a b a n a . 
T e s o r e r o : 
Gus tavo S t e r l i n g . — I n g e n i e r o , I n -
d u s t r i a l . — E c o l e C é n t r a l e dea Á r t s 
et Manufaunres , P a r í s . 
V ice -Teso re ro . 
Ra fae l S o r o n d o . — I n g e n i e r o C i v i l . 
U n i v e r s i d a d de Syracuse. 
\ Voca les : 
M a n u e l Rafae l A n g u l o . A b o g a d o , 
U n i v e r s . Salamanca. Car los T . H e r -
n á n d e z . A r q u i t e c t o , U n i v e r s . C o l u m -
bia . G a b r i e l Casuso, D o c t o r en M e d i -
c ina . U n i v e r s . H a b a n a . M a n u e l de 
A g ü e r o , A b o g a d o . U n i v e r s i d a d de 
George W a s h i n g t o n r -
J u a n C lemen te Z a m o r a , D o c t o r en 
F i l o s o f í a y L e t r a s . U n i v e r s i d a d de 
la H a b a n a . L u i s M o r a l e s . I n g e n i e r o 
C i v i l , U n i v e r s . de C o l o m b i a , R a u l í n 
Cabre ra , A b o g a d o , U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a . J u a n A . H e r n á n d e z , I n -
gen ie ro C i v i l , U n i v e r s i d a d C o l u m -
bia . 
U n a a m p l i a mesa, g rac iosamen te 
a d o r n a d a o f r e c í a c iga r ros , tabacos, 
ponche a los fumadore s y gus tado-
res de l r i c o a p e r i t i v o , v i é n d o s e , ade-
m á s d iversos " s o u v e n i r s " en q u e — 
como e m b l e m a c a r í s i m o — campea-
ban el s i m b ó l i c o b u h o que co rona 
e l f r o n t i s p i c i o del " A l m a M a t e r " . 
P a r a cada u n i n v i t a d o estaba pre-
p a r a d a l a t í p i c a " c a c h i m b a " , bande-
ro las , etc., etc. que t an conocida es 
de los " b o y s " u n i v e r s i t a r i o s . 
E n la ó p e r a el ce lebrado D i r e c t o r 
de Orques ta ruso , Serg io K o u s s a w i t z -
k y , i n a u g u r ó l a serie de conc ie r tos 
s i n f ó n i c o s con u n p r o g r a m a que c o m -
p r e n d í a el conc ie r to para ó r g a n o de 
A n t o n i o V i v a l d i , compues to en e l 
a ñ o de 1714 , y a r r e g l a d o para la o r -
T h e N e w Y o r k S y m p h o n y Orches-
t r a , ba jo l a d . r e c c i ó n de W a l t e r D a m -
rosh , l i a o b t e n i d o u n g r a n é x i t o en 
el p r i m e r conc ie r to ce lebrado en F i -
l a d e l f i a . C o m e n z ó e l p r o g r a m a con 
la segunda s i n f o n í a en Re de B r a h m s . 
S i g u i ó l e el c o n c i e r t o de Bach pa ra 
dos v io l ines i n t e r p r e t a d o por A l b e r t o 
S p a l d i n g y P a u l K o c h a n k s i . B l "Car -
n a v a l de A n i m a l e s " de Sa in t Saens, 
f u é o t r o n ú m e r o de los que g u s t ó 
por su i n t e r p r e t a c i ó n . Cer ro el p r o -
g r a m a la p r i m e r a r apsod ia de L i s z t . 
25 Nos . 6 y 9, t a m b i é n de C h o p i n ; 
C a r n a v a l Op. 9 de S c h u m a n n ; la 
Rapsod ia n ú m e r o 6 de L i s z t y l a 
C a m p a n e l l a de P a g a n i n i - L i s z t . 
R a y m o n d B u r t , p i an i s t a que v e n í a 
precedido de f a m a d i ó u n r e c i t a l en 
T o w n H a l l . 
P a r a los a f ic ionados a conocer las 
obras que se e jecu tan en conc ie r tos 
en aque l los lugares donde existe u n ' 
j m o v i m i e n t o a r t í s t i c o m á s g rande que j 
I ei nues t ro , todas estas notas h a n da ¡ 
! serles m u y in te resan tes y necesarias. 
E l r e c i t a l de B u r t c o m e n z ó con l a 
j sonata en s i b e m o l m e n o r de C h o p i n ; 
4 es tudios , Op. 10 , Nos. 7 y 12 y Op. 
O t r o r e c i t a l in te resan te f u é . e l ce-
l eb rado la semana pasada en A e o l i a n 
H a l l p o r el v i o l i n i s t a H a r o l d Be r -
k l e y . 
C o m e n z ó el r e c i t a l con la Sonata 
E l T r i n o del D i a b l o de T a r t i n i ; el 
conc i e r t o de M o z a r t en re m a y o r . 
L a segunda pa r t e c o m p r e n d í a l a Jo-
ta A r a g o n e s a de Sarasate; Danza 
H ú n g a r a n ú m e r o S de B r a h m s - J o a -
c h i m ; T n t r a d a " de Desplanes-Na-
chez ( n ú m e r o m u y e f e c t i v o ) , c e r r a n -
do l a noche u n a m e l o d í a exqu i s i t a 
" W a w e s a t P l a y s " de Grasse. 
E n las paredes y como emblemas 
f r a t e rnos — q u e no nada d i s t i n t o 
£ o n — a p a r e c í a n en a r m ó n i c o g rupo 
las g r í m p o l a s u n i v e r s i t a r i a s de Y a -
le, M i c h i g a n , P r i n c e n t o n , C o l o m b i a , 
St John ' s , Syracuse, W a s h i n g t o n & 
Lee U n i v e r s i t a r y , evocadoras de 
I n o l v i d a b l e s d í a s pa ra no pocos de 
los g raduados a l l í presentes. 
Co lmados de atenciones y obse-
quios que f u e r o n los i n v i t a d o s , el 
P r i m e r V i c e Pres iden te s e ñ o r C a m i -
nero i n v i t ó a l Segundo V i c o Pres i -
dente L u i s A . B a r a l t a que h i c i e ra 
uso de l a p M a b r a p a r a dar l a b i e n -
v e n i d a a los i n v i t a d o s , g r u p o que 
p r e s i d í a el i l u s t r e Rec to r de l a U n i -
ve r s idad N a c i o n a l D o n Car los de la 
T o r r e , ú n i c o "Socio de H o n o r " n o m -
brado po r e l " C l u b U n i v e r s i t a r i o 
de C u b a . " 
E l doc to r B a r a l t s a l u d ó a los i n v i -
tados y les e x p l i c ó con fác i l pa l ab ra 
l a f i n a l i d a d de la nueva i n s t i t u c i ó n 
p o s t ^ u n i v e r s i t a r i a , que a l i e n t a los 
p r o p ó s i t o s de que ya hemos hecho 
m e n c i ó n . 
Y para e x t r e m a r la c o r t e s í a , segui-
damente , r e f i r i ó en i n g l é s a los p ro -
fesionales amer icanos asistentes l a 
s í n t e s i s de su p r i m e r discurso. 
E l s e ñ o r C a m i n e r o , a l cesar lo* 
aplausos a l doc to r B a r a l t s o l i c i t ó 
que h i c i e r a uso de l a pa l ab ra e l 
doc to r I r a i z o s y é s t e a c c e d i ó para 
ce lebra r la c r e a c i ó n de l C l u b y de-
sear logre r e a l i z a r su i m p o r t a n t í -
s i m a y necesi tada m i s i ó n , por c u -
yos c a r i ñ o s o s votos f u é a p l a u d i d o . 
L u e g o h i c i e r o n uso de la pa l ab ra 
en i n g l é s los s e ñ o r e s C a r r e ñ o y R i -
ce, escuchando t a m b i é n las mismas 
celebraciones. • 
E l " c l o u " de l a n o j h e fué el d is -
curso del s e ñ o r R e d o r , en el que 
D o n Car los de la T o r r e s i r v i ó en e l 
vaso d i a m a n t i n o de su pa l ab ra evan -
g é l i c a , s i empre m a g i s t r a l , el o ro p u -
r í s i m o de sus nobles ansias de r e f o r -
ma u n i v e r s i t a r i a y los sub l imes pen-
samientos encaminados a engrande-
cer y p r e s t i g i a r m á s y m á s su ama-
da " A l m a M a t e r " , l o g r a n d o que l a 
f a m i l i a u n i v e r s i t a r i a deje de ser— 
como has ta h o y — u n a g rey disper-
sa, a ton izada por f a l t a de v í n c u l o s 
profes ionales y recabando pa ra s í 
•la t a r ea . ' tu te lar que necesi ta su 
s o ñ a d a " c i u d a d u n i v e r s i t a r i a . " 
L a o r a c i ó n de l " m á s sabio de los 
buenos y m á s bueno de los sabios 
i n é a d e m á s u n h i m n o de fe y es 
peranza en los a r res tos y v i r t u d e s 
da l a clase e s t u d i a n t i l , a la q i ' e a l a -
bó por la m a g n í f i c a p rueba de evo-
l u c i ó n provechosa que acaba de da r 
s u p r i m i e n d o en este curso, abso lu ta -
mente , las abor rec ib les novatadas a! 
uso a q u í . 
Se c o n g r a t u l ó D o n Car los , en con-
secuencia, del s u r g i m i e n t o á«l 
" C l u b U n i v e r s i t a r i o " c o n f i a n d o en 
la va l iosa c o o p e r a c i ó n que a p o r t a r á 
a sus planes y en e l é x i t o que le 
a u g u r ó como v i n c u l a d o r a de l a i r a -
t e r n i d a d p ro fe s iona l que debe e r i s -
t i r en t re todos los g raduados . 
¡ L á s t i m a y g rande no hubiese s i -
do t o m a d a t a q u i g r á f i c a m e n t e t a n 
be l l a y ed i f i c an t e o r a c i ó n . 
Con ;una c l a m o r o s a o v a c i ó n a l 
doc to r L a T o r r e d i ó l a c o n c u r r e n -
E S T A C I O N J T E R M I N A l 
M O V I M I E N T O D E VIA.JRRn« v 
O T R A S N O T I C I A S 1 
E N R I Q U E RECIO 
( R e g r e s ó a C a m a g ü e y el represw. 
• t an te a la C á m a r a s e ñ o r Enrique rI 
i c i ó A g ü e r q . ( . 
R E P R E S E N T A N T E S QUE REOM 
S A N ^ 
L l e g a r o n d e ' C i c g o de Avila Mil 
A d á n . 
Santa C l a r a : Octavio Barrero, Ma-
r i o R u i s Mesa . 
Sant iago , D u q u e de Heredia, 
S I L V E S T R E RIONDA 
L l e g ó de Guayos el hacendado Sil-
vestre Rienda . 
JOSE F E R R E R 
E l comerc i an t e de Cienfuegos m-
ñ o r J o s é F e r r e r l l e g ó de aquella du-
dad . 
O O C 
V I A J E R O S Q U E SALIERON 
F u e r o n a S ü g u a la Grande Car'o-
A l b e r t , D e l f í n Tomasino. 
P i n a r del R í o : A l b e r t o Rodrigue: 
y E n r i q u e R u b i o . Los Palacios: Ra-
fael L u i s F e r n á n d e z . 
Santa C l a r a : el coronel de E. L 
F r a n c i s c o L ó p e z Leyva . 
C a m a g ü e y el doctor Manuel Seca-
des. J a p ó n a c o m p a ñ a d o de su hijo, 
l a s e ñ o r a Mercedes E s p í n de Bosrti. 
Cienfuegos J . A . Bcu í t cz , Ricardo 
G o n z á l e z . 
Ciego de A v i l a : V a l e n t í n Barroso 
y f a m i l i a r e s . 
C A N D I D O L E F E B R E 
H a l l egado del Cent ra l Niauero n 
A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Cándido befe-
bre . 
V I A J E R O S Q U E LLEGARON 
P o r d i s t i n t o s trenes llegaron * 
M a n z a n i l l o doc to r Del io Núñez, Cefr 
t r a l U n i d a d : M . C. A l c á n t a r a . 
Santa C l a r a : R ica rdo Molina. 
C ienfu^gog: Feder ico Castillo. 
A l m u e r z o h o m e n a j e 
a l C o r o n e l J o s é 
E l í s e o Cartay. 
L a A s o c i a c i ó n de Buen Gobi^o 
se p ropone ofrecer a l Coronel 
E l í s e o C a r t a y a u n Almuerzo Hont 
na je en el H o t e l T e l é g r a f o el mar 
tes 14 a las 12 del d í a . 
E l c u b i e r t o a l precio POP"1" f 
$2.00. y se espera que quede mu, 
c o n c u r r i d o . _ 
c ía su vo to de a d h e s i ó n y Srat , 
a los be l los p á r r a f o s vir i les y e 
! cuentes como suyos, con que el ^ 
t r e Rec to r puso broche de oro 
m e m o r a b l e acto de anoche. 
Que sea p r o n t o u n hecho el 
to por todos deseado al Y " , 
v e r s i t a r i o de C u b a " es la síntesis 
nues t ros mejores votos. 
¡ A t r i u n f a r ! 
O. 
I R I I 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
L a M e j o r d e T o d a s 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS D E UNA M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
irtur» edlclda atuncnt&da por »n ft/ntov 
tomo r a 
(D» venta en " L a Moderna PoegiA". 
Obispo. 136.) 
de 
( C o n t i n ú a ) 
Ra fae l se d i j o : 
— ¿ C ó m o sabe que soC- v iacon-
D o n Cosme se c o g i ó f a m i l i a r m e n -
te d e l braco de Rafae l , y ambos se 
p u . s í e r o n a da r paseos. 
— ¿ P a r e c e que la suer te esta no-
che no ha sido p r o p i c i a ? , le p r e g u n -
t ó el v i e j o . 
— H e pe rd ido todo m a n t o t en i a , 
r e s p o n d i ó s enc i l l amen te R a f a e l . 
— L a f o i t ' u n a y las m u j e r e s son 
>o lub le s como las vele tas ; g i i r a n 
con muchas f a c i l i d a d hacia el v i e n t o 
que m á s sopla. Pe^o q u é r e m e d i o , 
es preciso r e s igna r se ; b ien que us-
ted a f o r t u n a d a m e n t e es r i c o , y n o 
debe i m p o r t a r l e g r a n cosa l a m a l a 
suer te . 
— P o c o a poco, a m i g o m í o , repuso 
Ra fae l , a qu jen l a í r a n q u e z a d e l 
v i e j o no d isgus taba . M a ñ a n a , c u a n -
do posea la f o r t u n a que l e g í t i m a m e n -
te m e per tenece, podre t a l vez r e i r - j 
me de l a p é r d i d a de a l g u n o s m i l e s ! 
de rea les ; pero en la a c t u a l i d a d es ¡ 
o t r a cosa. Las arcas pa te rnas e s t á n 
cerradas para m í con ooble l l a v e . 
— D e b e usted entonces buscar una 
l l ave maes t r a y a b r i r í a s , p o r q u e 
h o m b r e s in d i n e r o es u n á r b o l s i n 
sombra , sobre todo en l a cor te , d o n -
de l a v i d a es t a n cara , donde e l p r ó -
j i m o es cons iderado por lo que t i e n e 
y n o por lo que va le . C r é a m e us ted , 
j o v e n : es preciso buscar u n recurso 
c u a l q u i e r a pa ra tener d i n e r o . 
— E s t o y casi seguro de no encon-
t r a r l e , r e s p o n d i ó R a t a e l s o n r i é n d o 
se. 
E l v ie jo don Cosme, que no h a b í a 
so l tado el brazo de Ra fae l , se d e t u -
vo en u n o de los paseos, y sacando 
el r e l o j , m i r ó l a h o r a . 
— ¡ D i a n t r e ! d i j o . Son las dos y 
med ia . Si us ted me h i c i e r a el f a v o r 
de a c o m p a ñ a r m e a l a m b i g ú , t e n d r í a 
m u c h o placer en oue t o m á r a m o s j u n - ¡ 
tos una taza de t é con leche y pas-
tas inglesas . Los que no j u g a m o s , es 
preciso que nos e n t r e t e n g a m o s t o -
m a n d o a lgo . 
— C o n m u c h o gus to , cabal lero- De 
todos modos no pienso abandona r 
esta amable r e u n i ó n basta que d is -
ponga m i a m i g o A l e j a n d r o , pues 
q u i e r o que su coche me deje en m í 
casa. 
Rafae l y d o n Cosme e n t r a r o n en 
u n a pieza donde se h a l l a b a n va r i o s 
caba l le ros l eyendo p e r i ó d i c o s y t o -
m a n d o c a f é y o t r a s f r i o l e r a s " p a r a 
h o n r a r a l d u e ñ o de la casa." 
Don Cosme p i d i ó a u n mozo dos 
t é s y pastas. 
Cuando e s t u v i e r o n servidos , t o r n o 
a comenzar la i n t e r r u m p i d a conver 
s a c i ó n , pero ba j ando la voz. 
— Y o , m i q u e r i d o v izconde , n u n c a 
he hecho a l a r d e de m i modesta f o r -
t u n a dando r eun iones ken m í casa y 
c o n s i n t i e n d o que una v e i n t e n a de 
amigos I n t i m o s se me c o m a n por u n 
cos tado. P r e f i e r o ser conv idado a 
c o n v i d a r . Esl'o es m u v e h o m á s ba-
r a t o . 
D o n Cosme se z a m b u l l ó una pas-
t a empapada en t é y leche, y des-
p u é s de la patvsa necesaria pa ra de-
j a r exped i t a la g a r g a n t a , c o n t i n u ó : 
— P o r q u e no soy t o n t o , me l l a m a n 
a v a r o ; po rque no soy p e t r i m e t r e y 
v i v o en un c u á r t o segundo de l a ca-
l le del M e s ó n de P a r é d e s , me l l a m a n 
mise rab le . E l m u n d o estfá l a s t imo-
samente echado a p w r t e r . E l o r o p e l 
oscurece a l o r o ; l a modes t i a es te-
n i d a po r h i p o c r e s í a ; la d e s v e r g ü e n -
za po r t r a t o de gen te ; e l c h a r l a t a -
n i s m o por t a l e n t o . . . ¿ N o es c i e r t o , 
s e ñ o r v izconde, que e l t é de l ame-
r i c a n o y las pastas "de casa de L b a r -
d y son exquis i tas? 
Este e n t r e p a r é n t e s i s h i zo r e i r a 
R a f a e l , que se h a l l a b a mi ' ,y a gus to 
oyendo a aque l v i e j o que ie h a b í a 
c a í d o en g rac ia . 
Es ve rdad que aque l l a noche, a u n -
que h a b í a p e r d i d o su ú l t i m a peseta, 
se conceptuaba e l h o m b r e m á s fe 
l i z de la t i e r r a , po rque a u n s e n t í a e l 
de l i c ioso roce de los l ab ios de l a 
ma rquesa sobre su f rente-
L a f e l i c i d a d t iene u n a h e r m o s u -
r a : l a t o l e r a n c i a . 
D e s p u é s de u n m o m e n t o , es dec i r , 
cuando don Cosme a p u r ó su taza y so 
g u a r d ó dos bo l los en el b o l s i l l o d i -
c i endo "son para l a p o r t e r a , u n a po-
bre n i ñ a que todas las m a ñ a s mo 
sube el " D i a r i o de A v i s o s " , que e l 
d u e ñ o de l a l o n j a de « e n f r e n t e hace e l 
t a v o r de d e j a r m e lee r , " s a t i s f a c c i ó n 
que h izo buen efecto a R a f a e l , d o n 
Cosme se l i m p i ó pe r f ec t amen te lo 
l ab ios , y m i r a n d o a su c o m p a ñ e r o , 1 
p r e g u n t ó : 
— ¿ C r e e us ted en las s i m p a t í a s ? 
— A p u ñ o ce r r ado , c aba l l e ro . U s -
t e d me h a . s ido m u y s i m p á t i c o , a 
pesar de la d i f e r e n c i a en las edades. 
—Pues p rec i samente eso m i s m o 
m e ha sucedido a m i . 
— G r a c i a s , c a b a l l e r ' 
— A s A í es que m i e n t r a s le daba a 
us ted a l g ú n c o n s e j i l l o po r v í a de 
c o n v e r s a c i ó n , me estaba deciendo pa-
r a m i capote : H e a q u í u n j o v e n a 
q u i e n de buena gana t e n d e r í a m i 
m a n o , p r o t e c t o r a . 
R a f a e l m i r ó con a l t i vez a l usu-
r e r o . 
E s t e c o m p r e n d i ó que a q u e l j o v e n 
t a n amab le era u n poco o r g u l l o s o , y 
se a p r e s u r ó a r e m e d i a r l a falta.* 
— S i h a n p o d i d o ofender a us ted 
m i s pa labras , las r e t i r o , pues no ha 
s ido ese m i á n i m o . 
Ra fae l se i n c l i n ó . 
— P u e s como iba d i c i endo , yo me 
d e c í a : ¿ P o r q u é r a z ó n ha de carecer 
este j o v e n hoy de l o necesario, cuao-
do m a ñ a n a le sob ra ra l o supe r f luo . ' 
P o r q u e us ted c o n v e n d r á , q.uerIdo, 
que es m u y t r i s t e no tener , hoy , 
c u a n d o se t i ene l a s e g u r i d a d de que 
m a ñ a n a nos ha de sobrar . 
— C i e r t o , r epuso R a f a e l ; precisa-
men te m e sucede a m í eso mismo-
— P e r o le sucede a us ted po rque 
q u i e r e . 
— ¿ C ó m o ? 
— T e m o que us ted me v u e l v a a 
d i r i g i r u n a m i r a d a como l a de an -
tes. 
R a f a e l , que t e n í a la b u « u a cos-
t u m b r e de respe ta r las canas, con-
t i n u ó de este m o d o : 
—Dispense us ted , c a b a l l e r o ; pero 
c r e í que iba a us ted a o f recerme 
u n a l i m o s n a , y no he pod ido e v i - , 
t a r . , . 
— ¡ L i m o s n a ! e x c l a m ó p r e c i p i t a - ! 
ciamente d o n Cosme. Nada de eso, | 
q u e r i d o v izconde ; yo me g u a r d a r é 
m u y b i en de i n s u l t a r de ese m o d o a l 
heredero m á s r i c o del Moncayo , a l 
h i j o ú n i c o de l m i l l o n a r i o conde de ¡ 
Salva a l rey . 
— P e r o ¿ c ó m o d i a n t r e conoce us-
ted a m i padre? , p r e g u n t ó Rafae l 
con a sombro , pues hac ia r a t o que le 
e x t r a ñ a b a n a lgunas frases de l ava-
r o . 
— L o s r icos son como las t o r r eo 
de los pueblos de l a M a n c h a : se ven 
desde le jos . 
— ¡ A h ! ¿ L u e g o us ted conoce a m i 
f a m i l i a ? 
— N o , s e ñ o r ; pero conozco a l co-
m e r c i a n t e que le s u m i n i s t r a b a a us-
ted los fondos en M a d r i d , y p o r él 
he s a b i d o . . . 
— ¿ Q u e m i pad re me "había r e t i -
r ado el c r é d i t o ? 
— ¡ V a l i e n t e caso hago yo de esas 
r e t i r a d a s , casi s i empre falsas! L o 
que yo he sabido es que d o n Pedro 
de Z ú ñ i g a y Mendoza , su i l u s t r e pa-
d re de us ted , es m i l l o n a r i o y hon ra -
do, y / e s t o me basta pa ra o f rece rme 
a usted en c u a n t o v a l g o y t engo . 
¡ Q u é d i a n t r e ! N a d a me a f l i ge t a n t o 
como ve r a u,n- j o v e n e legante y l l e -
n o de v i d a y de deseos ju s to s y l e -
g í t i m o s s in poder los r ae l i za r . Y o soy 
a s í : esta deb i l i dad me ha 
a lgunos m i l e s y o t ros tanto ^ ^ 
tos ; pero q u é quiere v516*'Aice v** 
hre es i n c o r r e g i b l e , y c o m ° °ra. Hf 
b ien e l r e f r á n , "gen io y 
e t c é t e r a . " e a 
Rafae l , que recordaba lo Q 
j a n d r o le h a b í a contadn0render I 
Cosme, c o m e n z ó a »,omp, áeC' 
que e l v i e j o usurero 3ue st¡éii 
Poco p r á c t i c o en la cu ^att^ 
versa l y p a l p i t a n t e de 1°s1 ¿ d a s ^ 
que bajo t an diversas y a' ' 
mas a d m i t e n los hombre eo{,gqi£ 
dos, engordando & wos y ^ de»* 
c iendo a o t ros , cW0f]<lU ar ao1; 
so l t a r p renda s in ^ ^ r e g a ^ ' 
sí le s e r í a conveniente en 
manos de aque l p r e s ^ n i ^ j , , , ^ 
A s í es que le contes-.D 
t e : . % sin1*!. 
— A g r a d e z c o con t5aa !¡t in»r 1 
o f r e c i m i e n t o que creo fiau» 
sus pa labras , y t a l j e z 
c u r r a a su «eneroslda paréde«-."J 
— C a l l e de l M e s ó n d e » dij0 i 
m e r o . . . cuarto" segundo. 
Cosme. « 
Pues yo . c a l l e . •• fizco0 
- L o s é , lo sé « ^ f u s u r e ^ 
d i j o , i n t e r r u m p i é n d o l e ageo11^ 
— E s t e h o m b r e es u ^ -
p o l i c í a , m u r m u r o R a í a 
aden t ros . \lei*náT0 





A S O X C DIARIO DE LA MARINA Noviembre 10 de 1922 P A G I N A C f l í C O 
H A B A N E R A S 
E X L A TEIíHAZA 
Koche 
pastaba a 
de los Jueves 
ias en Fa 
confirmarlo anoche la 
animad usto. 
pre sencia 
de un público numeroso l 
descollandc 
Muy interesante. 
Conchita Marin de Saatre. María 
González de García y Elvira de Ar-
mas de Fritot. 
Y la distinguida señora María 





. señcra?. Josefina Embil con sus encantadoras hijas Clara y 
rUP° hlv que acaba de llegar de j Angelita. 
de Kon • ' i De las señoritas, Angelina Pórtela, 
F*rl5' rita Ruiz de Herrera. Rosa j Teté Mediavilla, Aurorita Delgado, 
. ^ / / d e la Torre de Rosales y Jo- (Maruja Sollño, Elenita Barinaga 
í 
necesidad, se preparen otros barcos clonar en pequeñas cantidades par- | Segundo premio. Comité de Damas, 
para proteger a los nacionalistas Ha- i te de los premios. ¡ ̂  pegogt a'María c leofé Rendón. ne-
^Dicé también Mussolfni que la pro-! Est0S ^ reCÍbÍdos entre ^ne-l^ra. Edad 6 meses 27 días. Peso 21 
posición de aplazar la conferencia ™:e3 aplousos y con gran alegría libras. 
de Lausanne había procedido de la , por los agraciados, por lo cual pudl-1 Tercer premio Jurado 15 
Gran Bretaña, y que Italia le había ni0S contemplar los rostros radiantes 
dado su asentimiento a condición de , f o i i - i d a d lo nii« k«M^> 
que la demora fuese breve. | le felicidad; 10 que n0 hubiera su- j.^ad 2 meses 2 días peso U libras. 
cedido si solamente se hubieran otor- i Cuarto premio Diploma Honorífico 
Igneo ocho o diez premios, como era ' „ . , T _ , . . 
i . t,a„A~ a Raimundo I. Cabrera, blanco, (el primer acuerdo. i 
y Edad, 8 meses 27 días. Peso 22 11-
I Esta labor de la comisión merece ^ras 
. P ácemes porque demostró el empeñó Y'trece premi03 de a 5 peg08 co. 
^ue tenía en complacer a todas, para rn>spondieron a las siguientes: María 
«na Coronado de Marin. 
Me^edes Ull0a ^ BPreng;:er-
Y Conchita Masvidal. 
Lindísima' 




Llegaron ayer del Norte, por 
vl. de Key West, el señor Juan Are-
v «u interesante esposa, Lily 
ygno y bU 
^Me^gó también el joven y elegan-
urimonio Miguel Arallano y Fe-
Y el señor Andrés Petit y señora. 
¡Mi bienvenida! 
Enrique F O X T A X I E E S . 
fita 
los P^- fcr 
dilat»d8TÍ[î  
en1 j % 
no dê  
iat 
Cano. 
« e o o o o o o o o o o o o 
El PE4RIO DB LA MARI- O 
\X lo encuentra usted en O 
cMqiíier población .le ia O 
Repúblicn. v 
MUEBLES DORADOS 
GRAX REDECÍIOX D E P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los últimos modelos. 
" L A CASA Q l l X T A X A " 
Ave. do Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4204 y M.4632 
que en años venideros sea mayor e] E Earó Martínez: Fulgencio Muñoz qu^ 
rúmero de concuweate. que a juz- Horta, Rogelio Martínez Miranda. Ma- mu 
'gar por este hecho no dudamo" ""o . _ . . . rti»l 
I S C E L A N E A 
L A G R I P P E 
Hacía días que sabía de la gran . se propuso es qu^ sus versos haga, 
epidemia de grippe y me estaba so- j el efecto de esos conocidos polvos, 
lazando interiormente de que esta I puede estar seguro de que lo ha con-
vez no me tocara ni a mi ni a la fa- seguido. . . como usted consigue en 
milla ese "premio" que cuando ha- " E l Gallo" de Habana y Obrapía. 
ce su aparición en la Habana, ja- preciosas lámparas a precios econó-
más deja de visitarnos, (que aten- | micos, 
ta). 
^.base de ^inórv 
¡ v:or\SGnja q\ euVi!» suqvio. fresco. • 
• óeV\c\osarr\Qv\\G yer(uiT\Q(\o. • 
lo alcanzarán. 
{triunfa en la mesa del rico y en la mesa I 
DEL POBRE 
EL SIN RIVAL CAFE DE 




que ría Rodríguez Quintana; Santiago 
Lapido, Carmen O. Buxó Vidal, Euse-
E l Jurado lo formaron los siguien-;bio Camacho, Fél ix Pulido Cabrera, 
tes señores: Presidente: Andrés San- Felicia A. Hernández, Angela Vilari-
tana. Alcalde Municipal; Secretario, ñ- , Heriberto L . Apostelo, Eusebio 
Dr. Guillermo Ferraez; Vocales: doc- F . Lamotté Horta, y Cristobaleno 
tor Alberto Schweyer; Dr. Miguel A.; Gandarilla. 
Rodrigue y Dr. Bernabé Iruretago-' Merece e logios la ayda prestada 
y^na. ¡por los siguientes: Logia Guamacero, 
Comité de Damas: j io pesos; López y García, " E l Cuño", 
Presidenta: Sra. Mariana p i r c ó l e - 5 pesos; Ramón Amorío, 5 pesos; 
te de Rodríguez; Secretaria: señora' I»rc ducto de la función dada en el 
Nina Aldoya de Sosa; Vocales: seño 
Bohn Syphon, la famosa nevera 
que reciben los señores Rodríguez y 
Aixalá de Cienfuegos 9. 11 y 13. es 
imprescindible en ôdo hogar. Ado» 
sando a la misma un filtro Eclipse, 
librará a su familia de todos los mi-
Ya decía yo días atrás: Ha llega-
o la señora Grippe, no se sabe en 
é vapor vino, pero me extraña 
cho que no haya venido a vernos 
dejando cofho recuerdo unos cuan-
tos frascos oliendo a demonios, con 
su imprescindible etiqueia que casi crobios que contiene el agua 
siempre dice: Para tomar a cucha- I 
r a d a s . . . 
Que lástima que según los doc-
tores hacen fórmulas que sirven pa-
ra tomar a cucharadas, no hagan 
una que valga para tomar a Ma-
rruecos sin que se pierda la vida 
de ningún pobre soldado.. . 
ra Modesta Periat de Retana, seño-
ritas Mercedes María Rodríguez, Ju-
.leta Tapia y Mercedes Agular. 
E l primer premio del Ayunta-
ini*-nto de 50 pesos, correspondió a 
míia Juana Rosa Pino Rodríguez. 
Que desdicha por otra parte. 
Se toma antes de las comidas el 
..delicioso vermouth Cinzano; duran-1 cairo Miguel para ese Un. 2 5 pesos, te las » • J J ge toma la 
Dice un cable que La Argentina 
atraerá a los americanos. 
E n eso de atraer a los america-
nos no hay quien nos aventaje. . . 
que vengan aquí y lo verán. . . 
¿Verdad Mr. Crowder, Harding 
and Company? 
Los a:raemos tanto como atraen 
las vidrieras de Strand. San Rafael 
17 a los verdaderos elegantes. 
¡que suman en total 160 pesos que 
oftran en poder de las agraciadas. 
Felicitamos mny sinceramente al 
'jurado; al Comité de Damas y cuan-
! ios contribuyeron a engrandecer el 
! buen éxito alcanzado en tan simpá-
¡ E n Dublin varias 




han s dra Cima; toman algunos ! « de O p t a d o "la huelga del hambre. 
\.lladiego; toman posesión los po- Men0g , esa 
lít.cos electos y hasta hay qmen to- voluntaria y desgraciada, de mucha, 
ma el tren, que ya es el colmo, y. famiiias que en Cuba padecen hace 
b.anca. Edad 5 meses 2 2 dias, pesojtlcs fiesta. 
I '_'2 y media libras. E l Corresponsal, Gerardo Martínez 
E l OoucnPM de Maternidad 
Con g n u lucimiento so efectuó 
el lunes a la una p. m. el concurso 
local de Maternidad en el "Teatro 
iVM^uel", cedido para el acto ama 
Mí-mente por los empresarios del 
uvsmo sGñores Martínez y Cusiné. 
E l amplio salón 'ucía bellamento 
ocupado por tantas madres que Le-
B o l í v a r 37. T e l . A-3820. M-7623 S v r<,n a ^ i ^ ^ • ^ w »• 
g . ¡cemio del concirso. 
feS2SZSZSE5BS^H5HSHSZ5ZK5E5Z5^^ Fátc demuestra ei grar cn'usias-
^ U V / l l alt. 4 t - 6 . t | 
Modelos de Sombreros 
E N INFINIDAD ' D E E S T I L O S 
T E R C I O P E L O S , SEDAS, PARAI-
SOS, FANTASIAS, E T C . , E T C . 
Se recibieron en 
" E L SIGLO XXM GALIANO Y 
SALUD. 
sin embargo, tomar una plaza cues 
ta mas trabajo que acostumbrarse a 
andar sin llevar en la pechera una 
preciosa corbata con rayas horizon-
tales de las que acaba de recibir 
" L a Rusquella", que son elegantí-
simas. 
tiempo esa huelga forzosa. 
Consolémonos porque ahora Me-
lgan los millones y cesará este esta-
do de cosas: por eso la gente hace 
grandes provisiones de platos, tanas, 
| etc. en Industria 95 y 97 entre Ifop-
|tuno y Virtudes que llevan a cabo 
luna enorme liquidación de esos ar-
i tículos. Y volviendo a la cuestión de la 
grippe, que aunque retardada ya la i 
tengo en casa, haciendo presa en Ta 1 Otro cable: E l autor de la lev se 
persona de mi mujer y lo único que ' ca derrotado. 
(J 8436 alt. 
NO SE SABE 
DEL PARADERO 
DEL EX-SULTAN 
do o nó nueva ley marcial en Cona-
tantlnopla. 
¡ Las autroidades aliadas de esta 
capital están investidas de comple-
tas facultades discrecionales. 
ESTAN PARALIZADOS LOS NB-
I GOCIOS E \ TODA E L ASIA 
MENOR 
ESMIRNA, noviembre 9. 
E l comercio está completamente 
paralizado en toda el Asia Menor. 
rnos tras otros los bancos de Efc. calltodpma. ya que ella tiende a me- t.guos 
mlrna se están cerrando y los Kerljorar notablemente las atenciones. Seguimos dando dinero por 
malistas han sellado la.s bóvedas de |rara con la niñez, hoy encanto de bajas a módico interés. 
carias porque no facilitan a las au-
toridades nacionalistas laa listas de 1'v'rvenir-
i i n« n u ^ nu uHB us¡^ n m c ii.i u iuuu ll» m 
las mayorías de las instituciones han- los. hogares y dulce esperanza del | Capín y García. 
(Por The Associated Press.) 
^ONDRES, Nov. 9. 
"Va parada la noche Londres se-
guía ¡"in noticias de Constantinopla, 
pero la compañía de cables cuyas lí-
neas han sido cortadas en el área 
turra se mostraba esperanzada de 
que la comunicación quedase resta-
b'.erida mañana. 
Al parecer el gobierno íambién 
tuvo escasa comunicación inalámbri-
ca con Constantinopla y el premier 
Bonar Law no pudo dar notielas so-
bre la gituaclón esta noche en el ban-
quete que dió el alcalde en Guild-
hall. 
El gobierno nada sabe sobre el pa-
radero del SuUñn destronado, con 
excepción de que no se había refu-
giado en un barco de guerra inglés 
como se había dicho. 
Se sabe que Ismed Pasha, Ministro 
de Estado del gobierno nacionalista 
turco está en Constantinopla espe-
tando trasladarse a la conferencia 
h h T * * ™ Pr0ilt0 COm0 SR fÍje Í LONDRES, noviembre 9. 
[echa de su reunión. | E n un mensaje recibido hoy en el 
Aunque el gobierno ingle, cree ; Departamento de la Guerra se deg. 
<ue en el cambio de aspecto en los 1 cribe la situaclón en Constantinopla 
"untog requiere un aplazamiento en ¡ como ..aig0 más tranquila". 
ia recna, está dispuesto a que esío 
"o Pase del 20 de Noviembre y es- ! MKXSA.TE D E L P R I M E R MINISTRO 
Pera que para entonces podrá quedar 1 ITALIANO MI S S O L I M A L A L T O 
convocada la conferencia. | COMISIONADO ITALIANO E N 
L P I B L i r o V E L G O B I E R N O ! 
'^'GLATE^IKA EN T I N I E B L A S I 
mo del concurse. 
• Es o l  eut u
mo que reinaba entre e.ias parí 
«"..canzar ,6"3 galardón, prueba f.vi 
a;:.te de lOt asiduos cuidadfj y sa-
citiclos (y? que todas son pobresj 
qui.- hacen para criar a sus hijos 
f.>ertes y saludables. Obra es esta 
que merece elogiarse y pó un bello 
e t.mulo para que cada añ ) numen-
te la animación y llegue a rer entre 
:iO?otros una de las fiestas más en-
LA REGENTE Noptuno y Amistad. 
Siempre en la brecha. Proponien-
do al público ios más bellas, ele-
gantes y baratas joyas da la Haba-
na. Previniéndole para que asista 
al próximo gran remato y advirtien-
do a los que tienen en esta casa jo-
yas atrasadas de más do seis meses, 
acudan a pagar los intereses deven-
gados si desean conservarlas. Ofre-
jcléndole, en fin, objetos de plata an-
cle Indiscutible mérito. 
Negat ivo e l . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
de deferencia no era peste bubónica 
y sí de carácter gastro intestinal. 
E l Secretarlo de Sanidad doctor 
Agramonte, presidiendo la Oomi-
sícn de enfermadades infecciosos, 
as.stió a bordo con el Director de 
tengo que hacer es pedir a Dios que 
sane pronto y no me la pegue, dicho 
sea sin el menor asomo de malicia, 
me he puesto a pensar, en una cosa 
por demás baladí: ¿Por qué diablos 
se escribe con dos pes la palabra 
grippe, siendo que lo mismo suena ¡ 
con una pe sola? Esa segunda po A lo que parece el ex-rev Cons-
es tan innecesaria a mi ver, como 1 tantino no será juzgado 
darse un cabezazo contra una esquí- 1 Me alegro, porque no ê lo que 
na antes de ir a " L a Bomba" a com- ¡iba a parecer un ex-rev convertido 
prar al muchacho unos lindos, có- en juzgado; digo y si fes diera 
También se han quedado derrota-
dos muchos dueños de estableci-
mientos de bebidas como el jabón 
"Arco Iris" derrota a sus contrin-
cantes, porque con él se rinde mas 
labor con menos esfuerzo. 
modos y fuertes zapatos de sport; 
que son inmejorables. 
por 
hacerlo juzgado correccional. . . 
Tampoco será usíed víctima de 
diabetes si acude a San José de 
cen; muy bien pero luego se en-
cuentra usted conque Méjico se es 
Sauid/vd, Dr. Lebredo, el Bacterólogoj cribe con jota que es una letra muy 
• Dr. Recio, el Jefe de Cuarentenas Dr.¡amada por los aragoneses que sue-
, Roberts y los Dres. Giralt y Ruiloba.iien bailarla muy lindamente y les 
E l Dr. Recio extrajo al enfermo 
ínfas de los ganglios y la Comisión 
fcl diferido para después del exámen 
bacteriológico su definitivo dlagnós 
¡•Ji-
las cuentas griegas y armenias. Va-
rias compañías tabacaleras han sus-
pendido sus operaciones y están pre-
parándose para trasladar sus existen-
cias a los Estados Unidos. 
L a única casa americana quo con-
tinúa hacienuo negocios es la Stan-
dar Olí Co., por cuyos productos 
pagan los turcos en oro bolsheviki. 
Los Kemalistas han formulado 
planes para la reconstrucción de la 
ciudad, pero no hay fondos dlsponi-
blea para ninguna clase de cons-
trucción. 
LA SITl'ACION I N ( ONSTANTINO-
PhA HA MEJORADO ALGO 
E l Jurado y Comité de Damas 
queriendo alegrar a la mayor parte 
de log concursantes para de este mo-
do acrecentar en cuanto sea posible 
el empeño de hacer una obra merl-
tocia tomó el buen acuerdo de frac-
C o n c i e r t o de l a W e s t e r n 
tico, quedando el barco hasta enton-
ces sometido a cuarentona. 
E l enfermo se nombra Teodoml-
I ro Castro Fumelrio, de 19 años de 
edad y embarcó en Canarias. 
Posiblemente los pasajeros y car-
¡ ga que para Santiago de Cuba vienen 
' a bordo del "Barcelona" serán man-
daaos a su destino en un barco de 
la Empresa Naviera de Cuba. 
y les 
enfermo'^usta tanlo como los víveres finos 
que venden en L a Flor de Cuba, 
O'Reilly 86, e Igual que los regios 
menuts que confeccionan en la po-
pular "Diana" de Reina y Aguila. 
U n i ó n p o r rad io 
Claro es que un erudito a la tár-
tara y un sabio con mayonesa, de 
esos que no saben distinguir los 
tránsitos y niveles que venden en 
" E l Pincel" de O'Reilly 56 de las 
cámaras Kodak que tienen en esa 
Una viuda inconsolable llevaba 
una bella corona de blscuit fabrica-
da por C. Gelado y Co. de Luz 33 
y no cesaba de llorar. 
—Pero si tu misma.—le decía 
una amiga,—asegurabas que era un 
animal. 
—Sí; pero ya lo tenía muy d'-
mesticado. . . 
a no 
por 
MERCADO DE AZUCARES 
gran casa, os dirán al momento: 
Entre los pasajeros de cámara del ¡ Verá usted; mágico se escribe con 
"Barcelona" llegados para la Haba- | ge porque esa letra suena fuerte 
j na figuran los señores Antonio VI-1 cuando va antes de la i ; Méjico 
| dal, Luis L . Dillon. Eufemia Cas-1 se escribe con jota, porque en el an-
E l señor Eugenio Fcrtún y Varo- ; tro _Juan X ' ^ L l " ^ " ! ^ ? - 6 3 ^ . " ^ - l * * ^ castellano se escribía con equis 
'VanttiB Cl«nf 
Amrrican Silgar. . 
Cuba Cañe S pref. . 
Cuba Cañe SiiKar. . 
Cuban Amer. Sugar. 







CONDRER, noviembre 9. 
Tanto el ansioso público Inglés 
romo el gobierno estaban en tinie-
»iU hoy en lo concerniente a la gra-
^ «ituación de Constantinopla. Es-
* caronria de noticias es el resul-
"on de haberse cortado el cable, d-
jn*nak por los turcos, qup po — 
ROMA, noviembre 9. 
E l Primer Ministro Mussollnl ha 
telegrafiado al alto comisarlo italia-
no en Constantinopla diciéndole que 
está en favor de que los aliados pre-
senten un frente unido ante Turquía. 
E l nuevo Primer Ministro italia-
no anunció el envío de este mensa-
je al consejo reunido ayer. 
"Turquía ha derrotado a Grecia 
raKi a permit,C a la compañía drl ' pero no puede pretender que ha de-
ai)lp aparar sus líneas 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100 lf)04. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
liavana IClectrtc 
Ferrocarri l de Cuba 
na, administrador de la 
Union Telegraph Company en 
Tía ha na ha recibido aviso de la ofi-
cina en Atlanta, Georgia, que esta 
noebe a las nueve y quince hora de 
la Habana, la estación radio telefó-
nica "WSB" del Atlanta Journal, en 
22 I Atlanta, Ga., dará un concierto por 
44 radio preparado por los empleados 
de la Western Union en Atlanta. 
Dicho concierto ha de resultar 
37^ 
1 •-!7 .-, 
Western ! banquero Alberto Martín RIvero y 
]a ; señora, Miguel Borllo, Generoso 
Alonso, Guillermo Castro y otros-
E l ferry "Henrry M. Flagler", lle-
gó de Key West, con 26 wagones de 
carga genrral. 
E l vapor danés "Frederlcla", lle-
gó de Baltimore y New Port New, 
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O m DIARIO DB L A MARI- O 
N.\ lo encuentra usted en O 
por Rmpleados de la Western Union I O cualquier población de la O 
quienes han preparado un programa 1 O Rí-pública. O 
muy seleccionado. l O O O O O O O O O O O O O O O O 
brillante. L a orquesta está formada , O 
iplead s  
l a S e g u n d a 
C o m p e t i d o r a 
CASA D E P R E S T A M O S 
SAN NICOI.AS, 250, E N T R E C O R R A -
L E S Y G L O R I A 
Gran remate de prenda.s, que se verif i- l 
cará el día 15 del corriente mes, a las 
.8 a m. donde el público encontrará un 
rrotaao a la Entente", dice el Primer 1 nu,reroso surtirlo en Joya* finas y otros 
w?AÍt0y a 109 corresponsales de los Pemdlcoa las noticias. 
lo úni?86 en la Foreign Office que 
^«nico que podía hacerse era espe-
Para saber si se había proclama-
Ministro italiano. 
E l barco de guerra italiano "Ar-
qulmede" ha recibido órdenes del 
Primer Ministro de permanecer en 
Constantinopla y Mussolini ha dado 
también órdenes,* de que, en caso de 
objetos procedentes de lotes vencidos, 
a precios incretbleb. 
Entre los objetos mencionados hay 
un mapníf ico piano marca Monarch. 
Todos los clientes pueden pasar a 
rescatar o prorrogar sus lotes hasta el 
ula anterior al remate. 
( R U F I N O G A R C I A A R A N G O ) 






í- " t 0̂  
paréd^' ^ 
do, 
No precisa usted hacernos nin-
Cuna compra, para que le enseñe-
mos nuestros artículos. - ^ 
GALLO 
folo desea que aprecie por sí mis-
ano lo bajo de nuestros precios, 
con k clase de nuestra mercan-
CÍcL 
Sañdalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A T-
R O P A B L A N C A 
B O R D A D A 
Para señoras 






LOS M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
e n a r c a " E S C U D O , , 
í . A. PALACIO Y CO. 
Pantalones, desde . . 
Camisas, desde. . . • 
Enaguas, desde. . • 
Matinées, desde. . • 
para niños 




JUEGOS D E CAMA, 
desde 12 
Sobrecamas, desde. . 5 
LA GARDENIA 
Casa de Modas y 
confecciones para 
señoras y niñas. 
COMPOSTELA 47 
entre O'Reilly y 
Obispo. 
HABANA. 
JABON PARA EL CUTIS 
No busque otro que Castilla Perfuma-
do de Knlght, lo usan los Reyes de In-
iKlaterra. E s Jabón de Casti l la magnl-
Ifico con ligero perfume. Conserva el 
cutis fresco, libre de manchas y en 
constante lozanía. Dos tipos, redondo 
para el baño, ovalado para el tocador. 
Uselo unos días y vera el resultado. 
6 
( 
i m i ] i i n m i i M M M " " m m t 
como Xerez, Ximeno, etc. en cuyos 
nombres recomienda la Academia 
("alabao") que se sustituya la equis 
por la jota. 
Pues hombre, si la Academia se 
pone a "arreglar" las cosas que lo 
baga de manera definitiva y que di-
ga de una vez que en todos casos la 
ruando va antes de la i suena 
fuerie como yo digo definitivamen-
te que no hay sombrerería que ten-
ga el surtido tan variado en som-
breros de Invierno, como " L a Ha-
bana" de Aguacate 37, ni café que 
sirva mejores helados que Marte y 
Belona, tan variados e inmejorables. 
Eefemérides. 
E l diez de noviembre del 
1519, fué el sitio de México 
i Hernán Cortés. 
1808. La gran ha alla de Espino-
sa de los Monteros. 
1811. Llegan a La Paz 4.000 in-
dios peruanos enviados por el vi-
rrey Abascal, como han llegado mu-
chas semillas frescas para flores y 
hortalizas a la antigua casa de los 
señores Alberto R. Langwith y Co. 
de Obispo 66. 
1657. Cristina de Suecia hace ase-
sinar a su chambelán Monaldeschi. 
1702. Pérdida de la escuadra es-
pañola en Vigo. 
1005. Sublevación en Crnnsíadt 
(Rusia). 
También causa verdadera suble-
vación entre los Imitadores del cé-
lebre jabón Copeo con p en el me-
dio, la enorme venta que éste ad-
quirió y la predilección • que tiene 
entre nuestras damas. 
Biografías sintéticas. 
Roger de Lauria. ( 1250-1305). 
Dice un diario de la mañana: Ro-I Roger de Lauria fué natural de 
bo audaz de una caja de caudales. 1 Scala' en Calabria (Ñápeles ) , y ml-
—¿Quién fué la que hizo el robo !15tó Por algún tiempo al servicio de 
audaz, la caja? 
Si dijera: audazmente robaron 
una caja, estaría "más mejor" co-
mo dice un señor que es represen-
tante. 
Ahora yo digo que necesitar mue-
bles elegantes y baratos y no acu-
dir a " L a Predilecta" de San Ra-
fael 171 que los da a plazos y sin 
fiador, es no tener aprecio al dine-
ro. 
D. Pedro I I I de Aragón. E s quizás 
el capitán más famoso del siglo X I I I 
Al frente de la armada aragonesa 
en Sicilia, fué durante muchos años 
el terror de los franceses, genove-
ses y berberiscos. Adquirió muchas 
riquezas y no poca gloria con sus 
muchas y grandes victorias; pero 
| con frecuencia manchó sus laureles 
con actos de crueldad con los venci-
dos, sobre todo por su conducía con 
el Papa. Terminada la campana, re-
gresó a España y murió en Valen-
cia. Fué enterrado en el monasterio 
de Santas Cruces, en Cataluña. 
Malversaclóñ. 
No se trata de ninguna malver-
sación de caudales y si de unos 
"versos" que leí en un libro que me I „ , . ~ ¡ M , 
I facilitó un estimado amigo para qul- 1 E1 filósofo Fafonno decía, que las 
i tarme el mal humor, y como no soy : grandes necesidades nacen de los 
' egoísta y de la misma manara que Prande3 bienes. E l medio mejor de 
me place ver que los demás lucen Ino desear ,as r0i,as 1ue faltan. e« 
las elegantes corbatas con ravas ho- i de8Preciar hasta las l ú e se tienen, 
i rlzontales que vende " L a Rusque- E1 trabaJ0 *XXB empleamos para au-
! lia", y me agrada que los demás se mentar nilPstra felicidad, no sirve 
sientan felices con las duchns al-
ternas que suministran en Valdes-
pino de Reina 39, así también quie-
ro que mis lectores se rían con el 
"gracejo" que el señor José Agus-
tín Pondal pone en sus "poesías". . . 
¡ ¡ ¡ Bomba va! ! ! 
para otra cosa, que para aumentar 
nuestra desdicha. 
—Vivirá dichoso y mucho, el qu' 
solo desee vivir. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanar io 
J V l v t W S c ^ P a ^ C t s ipiyT*.T>oS J i f a * 
C r e T ° s r c r ? S l c ^ G ^ ttefio 
^ Z H a b e l 
I • ; NO E R A O V E J A ! I'. 
Pe trata de una cabra 
Que Imprudente Poeta 
Con afán pretendía 
Tenerla en un Jardín. 
Vana HuslAn, 
Pues la coqueta. 
E n mes de abril 
Metift la pata 
E n un Jazmín. 
Furioso el vate 
Por tal profanación, 
I>lev6 a la cabra 
E n un petate 
Hasta la Inquisición. 
E l Santo Oficio, 
A l ver al animal 
Su cornamenta. 
Muy pronto se á\6 cuenta 
De aquella necedad. 
T sin piedad 
Condena al vate 
Que ponga por melena 
L a s barbas de la Elena, 
Que aunque asombre. 
Este era de la cabra 
E l nombre. 
Después la Inquisición, 
Con dura saRa 
Receta este plg-nin. 
Que el mal poeta 
Sucumba en la montaña 
T Elena en el Jardín. 
Jalapa. 21-4-1022. 
E l chiste final. 
Un sabio muy pedante decía ^ un 
pobre vendedor: 
—Tío leñíferol ¡Hombre rustico! 
i A cómo da usted la carga del com-
bustible que gravita sobre el dorso 
de ese animal cuadrúpedo? 
— A do'j reales. 
—Pues bien: haga usted la mer-
ced de ascenderla, escala por esca-
la hasta el último aposento de mi 
domicilio. 
—Arre, burra, que ija entender 
a este señorito es necesario traer 
"entrépete." 
En cambio para darle gusto a su 
familia no necesita más que ir al 
café L a Isla y llevarles dulces sa-
brosísimos de los que elaboran allí. 
No se olvide que en la "ndriera 
del mismo café hay billetes en todas 
cantidades y siempre reparten Au-
chos premios. 
Bueno; no pondré comentarlo al-
guno, ¿para que? Ahora como los 
versos están hechos en Jalapa, aun-
que el libro se llama "Gloria a Cu-
Solución: ¿El colmo de un ban-
quero? 
Girar las letras de un periódico. 
¿Cuál sería el colmo de ui? car-
nicero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMT.VES. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O XA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. O 
iba" (guataca), si lo que el autor 1 O O Q O O » O 0 o » O O O » fl 
Noviembre 10 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
C 1 1 L 
^ ! moren6 cam&nzó a discuVrvars* ) —Sin « « b a r s © • • ^ marl-
-í ío ** mi oficio sefior; juro a : •—Ríase d« los i>eces de colorea. 
del cié- i ú\*ox r iaaé de la ley con una mu-«*fci ^or todos los santos 
El uso de bombas incendiarias 
y venenosas de las futuras 
guerras 
"Inglaterra estó hoy a la merced 
de la primera potencia hostil que [ 
emprenda contra ella un ataque por \ 
los airea." 
Este es el grito de advertencia que \ 
te vse *o es m i oficio el de dentis- : Jerc-its como ésta que lléga hasta a | hacen oír con Insistencia por medio 
Xak Sfty «as t re por la gracia de Dios. 
|íP*W> qué liemos de hacerle: La 
Ta^ísesldad obliga a recurrir a to- ' Je cinco pe^os por 
<á«! ios menesteres cuando lleca el 
^B^MneatOs ;Y heme aquí convertido 
.«de Jai naw.'he a la mañana en sacador 
^ muela,?' 
T e l d í c l a r a n t e , triste y compun-
j l i l t ^ hiaclendo pucheros como si fue-
r a a l lorar , bajó la cabeza desoía- te, 
ifisi y lawcnda; y murmuraba: i — L o ha ré así señor. 
- —jDíaigracia*, desgracias, des- / Y que tengan ustedes muy felices 
ponerme los dedos encima. 
—Bueno, bueno, dígale que aí lo-
el maltrato. 
—Gracias señor 
— Y . , . 
— ; Q u é cosa? 
¿Ko ura usted bas.An? 
—No. 
Pues cómprese uno nudoso y fuer-
t Sil "Ministrado in t e r rogó : 
' —3Ss todo cnanto tiene que de-
¡ —No srefior. Debo agregar que la 
VWpwradl&n ^resultó incompleta, por 
leeiuito en l a casa de socorros hicie-
jfKn ^ demá*. 
i — i L o demás? 
—-Katnra-lmente, La bofetada só-
•3® aárriJi "para desprenderle la mue-
kJau L a extracción vino después. 
I —-Diez días de arresto y . . . 
! L o tendré presen¿e para lo su-
twai^iu. H « de comprar unas bue-
j sm tendrás para ahorrarle el traba-
a. Tjb» casas de socorros. . . 
— T treinta pesos de indemnjaa-
• JLqnella era la quinta ginebra que 
• 1 hombre se echaba entre pecho y 
«spalda sin moverse de la cantina: 
i Cntnto debo? 
—VetntlciBco centavos? 
í —;Tienes teléfono? 
I — 
l*nB« -no pierdas tiempo y l l a -
¿sa. "an guardia- E n la Corte se en-
•rw^ariLn de cobrarme. 
—CiULndo un hombre de honor se 
« e d d e a dar «sie paso . . . 
Algo grave debe ocurrirle. 
Muy grave señor, 
i — ¿ T qué es ello? 
— E l l o es que mi mujer me ha 
Irartario loa pantalones. 
«Para venderlos? 
í — ¡ O h l No, para llevarlos en lu-
jgax mío; parque en aquella casa se-
*ct , élla es qnien manda y yo obe-
tfleacoL 
pascuas. 
—Cualquiera tiene un percance 
;no lo cree usía? f 
— L o creo, hombre, lo oreo. 
Pues yo tuve un percance. 
— ; Vamos? 
Un percance en que pude perder 
la vida, 
— ¿ S e cayó de un nido? 
Me caí de una escalera: soy 
pintor. 
—¡Ah. ' 
irné un batacazo horrible. 
i P u m m l Me despeñé desde un se-
gundo piso, 
j Pobre: 
de los diarios londinenses los técni-
cos en cuestiones de armamentos. 
T n exmlembro de la comisión alia-
da en Alemania declaró públ icamen-
te cue dicho país está armado actual-
mente con bombas incendiarlas y ve-
nenosas que en raid aéreo paraliza-
r ían el coraxón mismo del imperio 
br i tánico e infingir ían una horrible 
muerte a la mayor parte de los ha-
bitantes de Londres. 
•'Las bombai: a que me refiero, d i -
! jo , existen actualmente y, si se de-
clarase la guerra, podr ían ser usadas 
m a ñ a n a mismo, y lo s e r í a n . Cual-
quiera potenclf puede usarlas en 
cualquier momento. Son tan peque-
ñas y livianas que pueden ser lleva-
das por millares en un aeroplano co-
mercial de t amaño mediano. Una 
flota do aeroplanos podr ía trans-
portar las suficientes para incendiar 
a todo Londres en forma que no de-
jase esperanzai siquiera de salvar-
l a ' . 
Tan grave es la amenaza que re-
sulta de "la lamentable Insuficien-
cia ' de las tuerzas aé reas br i tánicas 
que los partidarios de la preparación 
aérea es tán ejerciendo presión sobre 
el gobierno para que lo remedie. Los 
— ¿ Y qué se figura usted que h i - diarios dedican columnas enteras a 
l A P R E N S A 
"íSíapolBÓn Bonn pert*, el célebre 
ffianerai, fné, como ustedes saben, 
3n'i:r desgraciado f-n las postrimerías 
tale sn «ocidentada vida. 
No le ha pasado así a otro admi-
íxmdo Napoleón que tenemos aquí, 
j Este acaba de experimentar una 
fekrem«Bda desgracia en la plenitud 
k4ü rn existencia- Mejor dicho no ha 
(sido aolo una desgracia la que aca-
liat de sufrir el Napoleón tropical 
iasnu) Taries, a saber: lo. la pérdida 
'de zm arta de Concejal, puesto al 
•«naS aspiraba con más legítimo de-
r e í i n que otros políticos qne lo han 
obtenido en las pasadas elecciones; 
±0. pérdida de los quevedos, mogní-
í t e o s cristales que desde hacia bas-
tSJsfa tiempo habían servido para 
anírar mal ciertas situaciones ya pa-
xadas y bien una situación ya muy 
peíana; y 3o. pérdida misteriosísima 
una vltroia con discos de Regino 
iy óm Pona. 
Demás está decir que el 
tantas veces y en tan poco 
•no es otro que el periodista 
discutir esta si tuación 
Algunos técnicos militares decía- j 
ran que, en violación del tratado de ' 
Versalles, los alemanes están manu- j 
facturando secnetamente toneladas j 
da terribles bombas Incendiarias y . 
venenosas. 
Algunos de los funcionarios que ^ 
examinaron varias de las que fueron 1 
conliscadas en Alemania dicen que ' 
©sos trerrendos aparatos de muerte y I 
destrucción son m i l veces más mor-
t íferos que todo cuanto han imagi-
nado los novelistas. Son de dos cla-
ses: incendiarias y de gases veneno-
sos. # 
Las bombas incendiarias son ci-
lindricas, de metal, de unos 23 cen-
t ímet ros de largo y 5 cen t ímet ros de i 
d i áme t ro . E l cil indro es del metal 
llamado "elektron" considerable-
mente más liviano y más resistente 
que el aluminio. Pesan menos de 500 | 
1 gramos cada una. La composición del ¡ 
i "e lektron" es un secreto que los ale- l 
j manes reservan celosamente. Las | 
t bombas es tán llenas de un polvo lia- i 
i mado " thermlte" que se inflama ! 
- cuando choca la bomba al caer. La [ 
\ " thermi te" y el "elektron" se fun-
j den Juntos formando una masa in- I 
( candescente de metal caldeado al 
blanco capaz de abrirse paso por 
Y sin sn vi t rola qne le nvnsiquee' efecto de su temperatura a t ravés de 
zo ese mocoso? 
— ¿ Q u é hizo? 
—Soltar una carcajada. 
— ¿ Y usted? 
— ; Y o ? Soltarle una galleta. 
—Todo eso que me cuenta es 
lamentable, muy lamen rabie, pero 
le Impongo la multa. Suelte cinco 
pesos y "iO ¡pa í l 
— A s i sea. 
— ¿ Q u é le trae? 
Una tonter ía , 
— ¡ Q u é gracioso usí —dice el acu-
sador— llama ton te r í a a una sobera-
na patoodnra que me propinó. 
— ¿ A n j á ? 
— F i g ú r e s e que este niño se de-
dica a mirar por el ojo de mi cerra-
dura lo que no le importa, 
—Diez y Diez. 
Como en las barber ías . 
D A L E V U E L T A S . 
Precio: 5 centavos 
F T T T T T T T l 
ya de compren(jer Hora Asociación E l Subsecretario de la 
analiza poco. citada j se 
que I ta 
r i g l d -
cumpliendo a c u e r d ° ^ L ^ r l e 
Corporac ión . P ^ / ^ ^ m be ningún p r iv i l egL en ^ en varias ocasiones anteriores g ^ s ab*" ^ to* aSUn^ 
de ^ ' c o T m o ^ r " ncur a ¿ndal'en indiferencif ^ 
- t f s r i l f z l ^ o V r carencia ^ b s . , = atabaco y a t o d ^ 
algo en cuanto a estadistip,* 
muy justo, repetimos, nn* y e! 
gan extensivos al .¿abaA i 
nos propósi tos del actúa' s bne" 
rio de Agricul tura en e^á êcretí-
Eí doctor Carlos Miguel de r . 
pedes afirma que es una np 5' 
nacional resolver el p r o b l e m T ^ 
liquidación de los Bancos de 14 
He ah í una opinión. 
Pero también hay quiene, n.. 
san que es una necesidad * 
seguir dando largas al p r o t t " " 
Es otra o p i n i ó n . - y q u e d a d 
vía lugar para una tercera. 
ias horas de tedio. 
Pero sin «spejnelos si es verdad 
que no se puede caminar. . . . 
Fi editorialista del "Heraldo de 
Cuba" escribió ayer contra el Có-
digo Crowderx 
Dice el ilustre periodista, entre 
o i rás cosas: 
las chapas de blindaje.. Nada puede 
apagarla. Una pulgada de thermite 
encendida encima de una hoja de 
cortaplumas, hizo fundir el metal 
i como si fuese estearina. 
( La bomba de gases venenosos más 
, terrible aún que la bomba incendia- I de Oxford y Cambridge, pidiendo que 
Dna nevera BOHN SYPHON, sin esquinas, que reúna 
todas las exigencias de la higiene moderna y encima 
de esto sea relativamente económica, solamente se 
encuentra hoy en nuestra casa. Tenemos existencia 
de tipos para todas las fortunas. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general 
Cienfuegos, 9, 11, 13 y 20. Atenida de Italia, 63. 
Chemical Age se refiere a la pro MFRfAnO RFÍllARIO 
testa publicada en 1915 por los pre-
sidentes de las Escuelas Reales de 
Médicos y cirujanos en Inglaterra, 
Esi ocia e Irlanda y los profesores 
regios de física en las universidades 
to que se establezca también o.ra celo, que llegó a produ... ^ 
Scción aná loga con respecto al ta- que no esperaban ni de8eaban 
baco Pues la rica hoja sigue sien- aho_™ parece que -
cío t odav ía nuestra segunda produc-
ción nacional. 
Claro que lo de la incuria se ai-
jo en o:ro3 t é rminos , y claro tam-
bién , desde luego, que las delicio-
sas auteridades que nos gas tábamos 
no hicieron nunca el menor caso a 
esas indicaciones. 
i A lguna vez. cuando se dignaron, 
contestar, dijeron que iban a pedir 
al Congreso los crédi tos necesarios. 
La Corporac ión repl icó, por su par-
te, dando las gracias por la buana 
, vo luniad que indiscutiblemente ani-
maba al señor Secretario, pero indi-
cando como quien no quiere la co-
sa, que apenas si hacía falta a la 
Sec re t a r í a algo más que esa misma 
buena voluhtad para organizar con 
éxi to un eficiente servicio de esta-
d í s t i cas . O lo que es igual : que 
nunca se podía aplicar mejor aque-
llo de "querer es poder", pues con 
el concurso de los Gobernadores de 
provincias. Alcaldes Municipales, A l -
caldes de barrio, a lgún funcionario 
experto en estas cuestiones ( que no 
falta en Agr icu l tu ra ) y dos o tres 
empleados subalternos, se ¿enla ya 
lo bastante sin necesidad de incu-
r r i r en mayores gastos. 
Ahora, ante la perspectiva «ie una 
flamante Sección de Es tadís t icas 
Azucareras, los tabacaleros, muy 
c o r t é s m e n t e , —tanto que ni siquie-
ra, se asombran de que se Ies haya 
olvidado en asuntos de tanta im-
portancia— piden que se les ten-
ga en cuenta, y en justicia debe aten 
dárse les . -
lo 
Pero 
En plena Habana ha 
- d f ^ 
de caudales de grandes diffiPn7 
nes, que pesaba la bebería 'de T " 
quintales. 
En este robo audaz hay Circuns 
tancias muy curiosas, como el ! 
cho de no haber sentido ruido l\ 
guno los dependientes que dormlaa 
en el establecimiento, y la dellcioa 
pasta de los ladrones, que anUs 
de comenzar el trabajo s^jlieron un 
pequeño banquete en la casa coa 
los efectos de la misma. 
Pero, después de todo, no es li 
primera vez que aquí se festeja el 
robo con un banquete. Sólo que n 
este caso se hizo en familia, y pa-
ra algunos anteriores que conoce-
mos se recibían adhesiones. 
E L CONSERJE. 
LA HABANA Y SUS MEJORAS 
ria, es un sencillo globo de vidrio de 
diez cent ímet ros de d iámet ro , llena 
de im líquido de un color pardo os-
curo, que al aire libre engendra mi-
llares de pies cúbicos de gases vene-
nosos. Sería imposible escapar a los 
efectos de estos gases mort í feros , que 
pueden penetrar hasta en los sóta-
nos, y galerías sub te r r áneas . 
tenía qu* fracaaar porque aparte de i A ,Se as(:*ur!1 ^ Poco tiempo antes 
, , \ . * * «el armisticio el alto mando a lemán 
ongen exótico, de su inspiración j 6e jactaba de que el perfecclona-
cxótlca, de su estructura u organi- miento de la bomba de elektron le 
E l Código Electoral de Mr. Crow 




Señor N . 
zarión exótica, desconoce 
realidades psicológicas j 
nos conocen y a los cuales tampoco 
conocemos. 
ttlco batallador "enragé" 
G á l v e t 
Corzo su buen compañero de " E l 
Triunío^' comenta atinadamente y 
icón gracia lo acontecido con su com-
lj»a5oro en desgraia. 
Dice el ameno e inteligente autor I fracaso de esos legisladores extran-
ést los "Puntos de Vista": Meros. 
¿Pero quién le pone el cascabel 
y •estro querido .compañero .de . j ] gato? 
lycslodlsmo y a más de redacciónj q i0 qUe e3 i0 mismo quién o 
Napoleón Gálvee, ha sufrido en ostos! mjeneg tendrían la culpa materia] 
A'rs varias contrariedades. [de esos fracasos? 
IVtmoPO. l*orqne >apoleón, libo-; • • • 
*«l de cepa, talentoso y con todos! ' Correo Español' trata de las Re-
íos derechos a triunfar, no sólo co- formas arancelarias, de manera diá-
nnosti-Qg ¡ aseguraban la te rminac ión victorio-
. . , j | sa de la guerra. Pero las amenazas 
^ i de represalias de la misma índole 
cas, nuestra mentalidad, nuestra por parte de la Gran Bre t aña fueron 
manera de pensar y sentir en las co-' lo único que los indujo a abstenerse 
sas de la política. E s una obra de i de realizar la tentativa. 
{.««.irwwv .. a., . j - i -¿ . . i "Si el servicio secreto br i tán ico no idelogos y doctrinarios. • I hableBe descubierto que log aiema. 
Si fracasan los qne al legislar se nes es tán fabricando estas bombas ", 
atienen únicamente a las ideas, «i dicen los que luchan por el résta-
los principios, a las doctrinas, pres-í blecim,ento del Predominio aéreo 
I^J IC > j , ^ I perdido por Inglaterra, "Londres o 
cindtendo de las realidades ^ T i t M . par Í8 habr{an p^dido ser aniqu5ladaa 
les, de los hechos otrennstantea, mu- en una sola noche por una sola flo-
cho mayor será el fracaso si esos tiIla de aeroplanos bombarderos. So-
Icglsiadores son extranjeros, que no, lo f i é nuestras amenazas de destruir 
1 un^ ciudad alemana por cada una de 
esas bombas que se arrojase en Lon-
dres, y la capacidad de nuestras fuer-
En efecto, mucho mayor sería el 
la Liga de las naciones prohibiera el 
emplea de elementos químicos como 
armas de guerra. Declararon que el 
uso de gas se condena por las si-
guientes razones: Es un arma que no 
puede dominarse y cuyos efectos no 
pueden limitarse a los combatientes; 
es nn arma, que, con un tormento 
prolongado, arrastra a sus v íc t imas a 
una muerte segura y rastrera, que 
aumenta el sufrimiento y las muer-
tes; pues su desarrollo quizás pro-
duzca un agente que destruya ciuda-
des y aún naciones- Sir W i l l l a m Po-
pe rebate todo esto y sostiene que 
"el gas venenoso es menos mortal y 
cruel que n ingún otro instrumento 
de guerra". "Las muertes producidas 
por el gas de mostaza no llegaron a 
2 por ciento, y, cuando no se produ-
jo la muerte, se obtuvo, por lo ge-
neral, la reposición completa. Com-
párese con esta proporc ión de de-
funciones por proyectiles, y los in-
validismos que produjeron. Otras 
sustancias químicas empleadas en la 
guerra hasta el armisticio, no ma-
tan; producen bajas, que, después de 
seis semanas en el hospital, salen de 
alt?, sin lesión permanente". 
N O V I E M B R E 9 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pr»-
?los: 
Vacuno, de 5 112 a centavos. 
Corda, de 8 a 10 cents.voí'. ios del pa í s 
y a 12 les americanos, 
i .anai. de 6 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Desde que Diego Velázquez fundó 
en 1515 la Habana cerca de la bo-
ca del r ío Onicajinal, en la ense-
nada de Ba tabanó , t r a s l adándo la en 
1519 a donde hqy está , por ofrecer 
la b a h í a mejor puerto—puerto de 
Carenas—para el abrigo y calado de 
los barcos, han pasado cuatrocien-
tos años y por lo menos diez y seis 
generaciones, con lo cual, dicho se 
es t á que se han de necesitar mu-
chos pliegos para escribir todos los 
sucesos ocurridos en ella, el aumen-
to gradual de población y su desa-
r ro l l o comercial e industrial , así 
como las obras y mejoras realiza-
das, como el Canal de Vento que 
la surte de agua y otras. 
Cuenta hoy nuestra capital con 
unos 400.000 habitantes y solo se 
n-ecesita que siga Cuba fabricando 
y vendiendo a mas de tres centa-
L a s n-aes beneficiadas fen este mata- | vos mucho azúcar , para que dentro 
de pocos años alcance el medio mi-
l lón ; ag regándo le Regla y Maria-
nao, como aconseja la Lógica y el 
sentido común . 
Su s i tuac ión para ser una gran 
ciudad industr ial con mucho comer-
cio y su clima fresco sin llegar nun-
ca al frío, a c o m p a ñ a d o de la buena 
lero se cotizan a los sl írulentes precloa 
Vacuno, de 18 a 2?. y 24 cr-iTavos. 
Cerda, de 35 a 45 ¿fentavos. 




Las reses beneficiadas en eate mata 
Jero se cotizan b los siguientes precio»; 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo»», 
Reses sacriflcadaa en este matadero-
Vacuno, 263. 
Cerda, 166. 
Lanar , 62. 
sin temor a ser detenidos por na-
die. Si hay como en toda gran ciu-
dad, hombres maleantes, son lo ge-
neral extranjeros, que no pueden 
vivir tranquilos ni en su misma tie-
rra y emigran a otra; pero en la 
Habana se J^s conoce enseguida que 
llegan por la mucha vigilancia que 
ejerce la policía secreta sobre to-
dos los que entran en Cuba, prin-
cipalmente sobre los que desembar-
can por el puerto de nuestra capi-
tal , donde tantos buques arriban 
con pasajeros. 
Pero la Habana que tiene tan 
buena si tuación, tan bupna higiene 
y seguridad personal; una tempera 
tura deliciosa, un clima sano, una 
vista y una variedad hermosas, er. 
edificios,. paseos y topografía, con 
muchos alicientes para solaz del es-
pír i tu y descanso o ejercicio del 
cuerpo, necesita mejoras como to-
das las ciudades, necesita que M 
Ayuntamiento y la Secretaría de 
Obras Públ icas se ocupen con em-
peño y gasten importantes cantida-
des en la construcción y arreglo de 
parques, calles y paseos; en la aper-
tura de nuevas vías y grandes ate-
nidas para descongestionar el mu-
cho tráfico que hay en los Cuatro higiene públ ica y privada que tiene, 
para ser centro de touristas y pun- ! Caminos, Puente de Agua Dulce 7 
to de reuniones y congresos inter- í toda la Calzada de Je^us del Mon-
uacionales, no pueden ser mejores, ¡ t e ; necesita las aceras, que 
no pueden desearse con más venta- ' cierto nada cuestan al Ayuntamien-
zas aéreas ara llevar a cabo la 
amenaza, lo que nos permi t ió impo-
nernos. Ahora que nuestras fuerzas 
aé reas se han hundido en una peli-
grofia Inferioridad, ya no podemos 
imnonernos. No debemos perder 
tiempo para reconquistar nuestro 
predominio. Lx. seguridad de la na-
ción exige inmediata acción por par-
te del gobierno." 
rao concejal de la Habana sino co-1 
nao representante e "aínda mais", | 
1 fué derrotado ignominiosamente en1 
los próximos pasados comicios. 
T ahora para aumentar el dolor i 
do sn Injustificada derrota, unos te- j 
rrlbles y fantásticos cacos le roban' 
reformas que no 
IíOs gases venenosos en la guerra 
Ei año pasado las sociedades de 
la Cruz Roja Internacional adopta-
ron en Ginebra la resolución de reco-
mendar a todos los gobiernos la pro-
hibición del empleo de esta arma de 
guerra, de acuerdo con la conferen-
faca y sabia. 
Trata de esas 
uabemos aún cuando han de l l egá rmela de La Haya. En Inglaterra se ha 
a pesar de las promesas habidas. I presentado un defensor del empleo 
ni„p p1 " r n r m n " - i del gas venenoso, y es nada menos 
uice ei corroo . ¡ q u e el eminente químico Sir W. J. 
' Pope, profesor de química de la Uní-
Antes que comenzase la ú l t ima yersidad de Cambridge y presidente 
a más de los espejuelos, una vitrola ¡ campaña electoral, había prometido de la Asociación de Industria Qulmi-
la Comisión especial de la Comisión ca. E n un artículo publicado en el 
Arancelaria llevar urgentemente a' . 
la uelíbrración de la Cámara, las tan vas, consideramos muy atinado y ra-j 
ryne Napoleón la dedicaba a mnsicar 
•os momentos de morriña y de do-
repelón de las cosas mundanas.. . . 
' Y hé aquí que tenemos a Xapo-1 p'̂ TTdas y anunciadas reformas aran- ronable que, en materia tan com-
teón, el querido y talentoso compa-1 coiafTas. ¡olt ja y delicada, se oiga la opinión 
fiero, sin vista y sin música. Añora se reúne dicha Comisión y do todas aquellas entWades con las 
Bien os verdad que su tocayo el ¡acuerda abrir una información pú- males están tan ¡estrechamente rela -̂j 
Rmprrador decía que la música era blira, invitando al Cuerpo Diplomó- rionadas ostas cuestiones. Las r©»] 
el más agradabe de todos los rui-
dos • 
\ con ei ruido que ha hecho la 
denanda de Napoleón, ya puede for-
marse una inarmonía detonante, 
Pero lo 
no pueOe 
Mc-o, a los Secretarios de Despacho, formas han. de armíTYrlzar los diver-j 
a los Congresistas, a los Presidentes so* y heterogéneos Intereses econó-! 
y Vocales de la Junta de Protestas, mi. os y han de mantener aquel equi-, 
a las Cámaras de Comercio, a los Di- Pihrio que constituye la base funda-
ir-tfores de periódicos, a los Adm.'- meto ta] de todo arancel ©quttatlvo 
do los espejuelos sí que i nisTradores de Aduanas y a otros y ordenado. ¿Quiénes pueden ase-
l-esolverse sin otros es* elementos financieros y mercantiles, sorar mejor estos Intereses que los 
p é l e l o s sustituyentes. ! Aunque nos parece qne la ansia-
Porque i l puede ir por la vida da reforma va con excesiva lentitud 
«tn su acta de concejal ignominiosa- v aunque estimamos algo tardía* es-
que por su experiencia, por su pro-
fesión, por su cargo y por su estre-
che contacto con ellos los conocen 
i 
jas y comodidades, n i con menos 
costos y peligros, pues es una de las 
ciudades de mundo que menor coe-
ficiente acusa de mortandad y deli-
tos, pudiendo los extranjeros como 
los nacionales andar a todas horas 
de la noche por los barrios más 
apartados y las calles más oscuras. 
qcc duplica l a e s p í -
• i tu i l idad femenina 
Acabamos de recibir una magni-
fica colección de 
CAPAS D E PAÑO 
para niñas y jovencitas. 
En los colores m á s bonicos y en 
muy variados estilos. 
Son el ú l t imo gr i to de la moda. 
Satisfacen el gusto más exigen-
te. 
Y su precio, desde $6.00. 
MERCADO DE CAMBIOS 
C A P A S P A R A S E Ñ O R A S 
También hemos puesto a la venta algunos MODELOS DE T R I -
COTIN A Z U L CON FORRO DE SEDA, desde $28.00. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R d l I y y C o m p o s t d a 
4 .44U 
4. 46 Vi 






mente arrebatada. las Juntas informativas y consulti- íntimamciiteí C8600 l t -10 . Agencia T R Ü J I L L O M A K t N . 
C I E R R E : irregular. 
Ester l inas , 60 dias 
Esterl inas , a la vista 
Ester l inas , cable 
Pesetas 
Francos , a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista -
j F lor ines , a la vista 39.04 
Marcos, a la vista O.Ol'.í 
Marcos, cable 0.01 9|16 
luirás, a la vista ^ 4.32 
L i r a s , cable 4|32 K 
Montreal 100^ 
Suecia 26.82 
Grec ia 1.55 
Noruega 18.48 
Dinamarca : 20.11 




Ofertas de dinero 
^ F A C I L 
L a mas alta 5 Ti 
L a mas baja 5 Vi 
Promedio 5 Vi 




¡ Aceptaciones de lo» bancos 
11 P r é s t a m o s a 60 dias de 4»i P r é s t a m o s a 90 días de 4 Vi P r é s t a m o s a seis meses . . Papel mercantil, de 4'.i a . 
to ni al Estado, porque las abonan 
los dueños de casas y solares; y d*" 
cesita muy especialmente, con la ur-
gencia mas rápida, terminar I»s 
obras de la Universidad y el edifi-
cio para el Instituto Provincial, cen-
tros de enseñanza los dos que fl* 
tan a menudo los extranjeros y D0 
pueden comprender como se M1 
gastado y gastan tantos millones ^ 
carreteras y otras obras pública» 1 
por falta de unos cuantos miles d* 
pesos están aun sin terminar nues-
tro establecimiento superior de col-
y el de estudios generales, 
de segunda enseñanza. 
Los señores Secretario de Obr*5 





Ciudad, pueden hacer mucho e' 
vor de la Habana y beneficio 
dos sus habitantes y extranjeros 
la visiten; pueden ponerla y 
la digna de ser la capual de ,a . . 
todo-' 
_ ios 
y agrade y 
extranjeros. Tendrá que 
pública, que honre a Cuba y a 
¡os cubanos v agrade y solace « 
saür d<-
! Tesoro para esto uno o roas mil̂  
i nes de pesos, pero es que en ^ 
: guna carrtera se puede gastar 
| dinero que luzca y preste tantos 
¡vicios y de honra y provecho » ^ 
¡ba como en la Habana, en l»3 0 
que hemos citado. . - ^ 
M. Gómex C O R D ^ 
VAJILUS INGLESAS 




corad o"f¡'nT blanco « « ^ I f 
de oro. 
baratos aratos. kMV 
FERRETERIA "LA L L A ^ 
Neptuno 106. entre CamP* 
Perseverancia fftt*>* 
Teléfono A-4480 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a n 
<<: 
